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1. Introducción 
El Instituto Nacional de Estadística (INE) es un organismo autónomo de carácter 
administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de 
Economía y Competitividad a través de la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo 
a la Empresa. Se rige, básicamente, por la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función 
Pública, que regula la actividad estadística para fines estatales la cual es competencia 
exclusiva del Estado, y por el Real Decreto 508/2001 de 11 de mayo por el que se 
aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2015a). 
La Ley en su artículo 26 asigna al Instituto Nacional de Estadística un papel 
destacado en la actividad estadística pública encomendándole expresamente la 
realización de las operaciones estadísticas de gran envergadura (censos demográficos 
y económicos, cuentas nacionales, estadísticas demográficas y sociales, indicadores 
económicos y sociales, coordinación y mantenimiento de los directorios de empresas, 
formación del Censo Electoral…). 
Así, entre otras actividades, el Instituto Nacional de Estadística se encarga de 
realizar la Encuesta de Empleo del Tiempo (EET) cuyo objetivo primordial es el de 
obtener información para conocer: 
i) la dimensión del trabajo no remunerado realizado por los hogares, 
ii) la distribución de las responsabilidades familiares del hogar, 
iii) la participación de la población en actividades culturales y de ocio, 
iv) el empleo del tiempo de determinados grupos sociales (jóvenes, desempleados, 
ancianos, etc.) 
con la finalidad de formular políticas familiares y de igualdad de género, y estimar las 
cuentas satélites del sector hogares (INE, 2015a). 
1.1. Encuesta de Empleo del Tiempo 
Los últimos datos de la Encuesta de Empleo del Tiempo, realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística, son del periodo 2009-2010; la misma figura en el Plan 
Estadístico Nacional 2009-2012 aprobado por el Real Decreto 1663/2008, de 17 de 
octubre (BOE 15 noviembre 2008). 
La Encuesta de Empleo del Tiempo es una encuesta no periódica dirigida a una 
muestra de unas 11.000 viviendas aproximadamente, que recaba información sobre 
las actividades diarias de las personas a través de la cumplimentación de diarios 
personales y cuestionarios de hogar e individuales. 
La metodología de esta encuesta se basa en la de la anterior Encuesta de Empleo 
del Tiempo, realizada entre los años 2002 y 2003, y en las nuevas directrices de 
Encuestas Armonizadas Europeas de Empleo del Tiempo, de la Oficina Estadística de 
la Unión Europea. Esta encuesta viene a dar respuesta a algunas de las demandas 
que a nivel internacional se han efectuado, así como a una medición del progreso 
social y del bienestar (EUROSTAT, 2015). 
Este tipo de encuesta utiliza un instrumento estadístico de medida llamado 
inicialmente presupuesto de tiempo. Se trata de un diario (o agenda) de tiempo, en el 
cual se anota la secuencia y duración de todas las actividades realizadas por una 
persona a lo largo de un período específico, generalmente 24 horas. Durante este 
periodo se registran, en orden cronológico, sus actividades diarias tales como trabajos 
(profesionales o en el hogar), educación, tiempo libre... y para un número determinado 
de días, utilizándose el tiempo como unidad de medida (INE, 2015b). 
  
El diario de actividades constituye el instrumento más característico de la encuesta. 
Todos los miembros del hogar de 10 y más años deben cumplimentarlo en un día 
seleccionado. La parrilla de tiempo del diario ocupa 24 horas consecutivas (desde las 
6:00 de la mañana hasta las 6:00 del día siguiente) y se divide en intervalos de 10 
minutos. En cada uno de ellos, el informante debe anotar la actividad principal, la 
actividad secundaria que realiza al mismo tiempo (en su caso), el lugar donde está, si 
en ese momento se encuentra solo o acompañado de otras personas y si en las 
actividades descritas utiliza ordenador o Internet (figura 1). 
Se consideran en la encuesta tres unidades básicas de observación y análisis: 
- los sujetos miembros del hogar de 10 o más años, 
- los hogares privados que residen en viviendas familiares principales y 
- los días de la semana. 
Entendiendo hogar como la persona o conjunto de personas que ocupan en común 
una vivienda familiar principal o parte de ella, y consumen y/o comparten alimentos u 
otros bienes o servicios con cargo a un mismo presupuesto (INE, 2015a). 
Se considera como unidad primaria de muestreo la sección censal y como unidad 
última de muestreo la vivienda familiar principal, incluyéndose en la muestra todos los 
hogares residentes en las viviendas principales seleccionadas. A cada vivienda 
seleccionada se asigna un día de la semana (de lunes a domingo) para cumplimentar 
el diario de actividades. La población objeto de investigación se extiende a todo el 
territorio español. 
Aunque las personas de todas las edades forman parte de la muestra inicial 
(población objetivo) sólo las personas con 10 o más años deberán cumplimentar el 
diario de actividades y el cuestionario individual. 
 
 
Figura 1. Fragmento del cuestionario de actividad de la Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-
2010. Diario de Empleo del Tiempo. 
 
  
El trabajo de campo de la Encuesta de Empleo del Tiempo se ha desarrollado a lo 
largo de un año completo, desde el 1 de octubre de 2009 hasta el 30 de septiembre de 
2010, obteniendo información de todas las semanas del año. Existen varios períodos 
de referencia dependiendo del cuestionario: 
- En el cuestionario individual se toma como período de referencia la semana 
anterior, de lunes a domingo. 
- En el diario de actividades se toman como período de referencia las 24 horas del 
día, divididas en períodos de 10 minutos. 
- En el horario de trabajo remunerado se toma como período de referencia una 
semana, haciendo coincidir el séptimo día de la semana con el día en el que se debe 
cumplimentar el diario de actividades. 
Para mayor detalle sobre los cuestionarios se puede consultar el Anexo I. 
Las actividades se codifican según una lista de actividades armonizada de 
EUROSTAT, que considera 10 grandes grupos: cuidados personales, trabajo 
remunerado, estudios, hogar y familia, trabajo voluntario y reuniones, vida social y 
diversión, deportes y actividades al aire libre, aficiones e informática, medios de 
comunicación y trayectos y empleo del tiempo no especificado (Tabla 1).  
Tabla 1. Lista de actividades armonizada de EUROSTAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0. CUIDADOS PERSONALES 
0.1. Dormir 
0.2. Comidas y bebidas 
0.3. Otros cuidados personales 
1. TRABAJO REMUNERADO 
1.1. Trabajo principal y secundario 
1.2. Actividades relacionadas con el trabajo (incluida búsqueda de empleo) 
2. ESTUDIOS 
2.0. Estudios sin especificar 
2.1. Colegio, instituto o universidad 
2.2. Estudios durante el tiempo libre 
3. HOGAR Y FAMILIA 
3.0. Actividades para el hogar y la familia. no especificadas 
3.1. Actividades culinarias 
3.2. Mantenimiento del hogar 
3.3. Confección y cuidado de ropa 
3.4. Jardinería y cuidado de animales 
3.5. Construcción y reparaciones 
3.6. Compras y servicios 
3.7. Gestiones del hogar 
3.8. Cuidado de niños 
3.9. Ayudas a adultos miembros del hogar 
4. TRABAJO VOLUNTARIO Y REUNIONES 
4.1. Trabajo voluntario al servicio de una organización 
4.2. Ayudas informales a otros hogares 
4.3. Actividades participativas 
5. VIDA SOCIAL Y DIVERSIÓN 
5.1. Vida social 
5.2. Diversión y cultura 
5.3. Ocio pasivo 
6. DEPORTES Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 
6.1. Ejercicio físico 
6.2. Ejercicio productivo 
6.3. Actividades relacionadas con los deportes 
7. AFICIONES E INFORMÁTICA 
7.1. Artes y aficiones 
7.2. Informática 
7.3. Juegos 
8. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
8.1. Lectura 
8.2. Ver televisión, DVD o vídeos 
8.3. Escuchar la radio o grabaciones 
9. TRAYECTOS Y EMPLEO DEL TIEMPO NO ESPECIFICADO 
  
1.2. Conceptos Básicos 
A continuación se exponen una serie de conceptos básicos de la Encuesta de 
Empleo del Tiempo, al objeto de comprender con mayor claridad los datos recogidos 
en la misma (INE, 2011a): 
 Vivienda Familiar: Se considera vivienda familiar a toda habitación o conjunto de 
habitaciones y sus dependencias, que ocupan un edificio o una parte estructuralmente 
separada del mismo y que, por la forma en que han sido construidas, reconstruidas o 
transformadas, están destinadas a ser habitadas por uno o varios hogares, y en la 
fecha de la entrevista no se utilizan totalmente para otros fines. 
Se incluyen también en esta definición:  
- Los alojamientos fijos: recintos semipermanentes o improvisados con materiales 
de desecho (latas, cajas,...) o que no han sido concebidos ni reformados para ser 
utilizados con fines residenciales, pero constituyen la residencia principal y habitual de 
uno o varios hogares (barracas o cabañas, chabolas o chozas, cuadras, pajares, 
molinos, garajes, almacenes, cuevas o refugios naturales). 
- Las viviendas de carácter familiar existentes dentro de viviendas colectivas, 
siempre que estén destinadas al personal directivo, administrativo o de servicio del 
establecimiento colectivo. 
 Vivienda Familiar Principal: Se considera vivienda familiar principal a toda 
vivienda familiar que es utilizada como residencia habitual de uno o más hogares. 
 Hogar: La primera cuestión que se plantea a la hora de realizar la encuesta en 
las viviendas seleccionadas en la muestra, es la correcta identificación del hogar, ya 
que en una misma vivienda puede residir un solo hogar -situación más frecuente- o 
varios hogares. Por consiguiente, es preciso identificar previamente si en la vivienda 
residen uno o más hogares, con objeto de efectuar la encuesta en todos ellos. Para 
realizar correctamente esta identificación es preciso atenerse a la definición de hogar 
de esta investigación. Se define el hogar como la persona o conjunto de personas que 
ocupan en común una vivienda familiar principal o parte de ella, y consumen y/o 
comparten alimentos u otros bienes o servicios con cargo a un mismo presupuesto. De 
acuerdo con esta definición debe tenerse en cuenta que: 
a) Un hogar puede estar constituido por una sola persona (hogar unipersonal) 
o por varias (hogar pluripersonal). 
b) Las personas que forman el hogar pueden o no estar unidas por vínculos 
de parentesco. 
c) Un hogar es un conjunto de personas que ocupan en común una vivienda 
familiar principal. Por tanto, el conjunto de personas que habita en un 
establecimiento colectivo (hospital, hotel, colegio mayor,...), no constituye un 
hogar. Sin embargo hay que tener en cuenta que dentro del recinto de un 
establecimiento colectivo sí puede existir un hogar, como por ejemplo sería el 
caso del director de una prisión que viva en ella. 
d) Un hogar es un conjunto de personas que comparten gastos, es decir, que 
tienen una economía o presupuesto común, entendiéndose por presupuesto el 
fondo común que permite a la persona encargada de la administración del hogar 
sufragar los gastos comunes de éste. No se considera que formen distintos 
hogares las personas que tengan una economía parcialmente independiente, si 
comparten la mayor parte de los gastos fundamentales -vivienda y/o 
alimentación- con los demás miembros del hogar. Se entiende en general que 
tienen una economía común, tanto quienes aportan recursos a ella colaborando 
a sufragar los gastos comunes, como los que, no aportando recursos se 
benefician de los gastos (o dependen) de la economía común. 
  
e) A efectos de este estudio se aplica un criterio restrictivo y específico, 
considerándose que dentro de una misma vivienda residen varios hogares, sólo 
en caso de que mantengan una separación de economías entre ellos (siendo 
autónomos respecto de todos los gastos relevantes) y ocupen áreas distintas y 
delimitadas de la vivienda, aunque dispongan de alguna estancia común (por 
ejemplo, viviendas con realquilados o viviendas compartidas por dos o más 
familias que tengan economías independientes). 
 Miembros del Hogar: Los criterios que se establecen para determinar qué 
personas son miembros del hogar tratan de evitar la posibilidad de que una misma 
persona pueda clasificarse en más de un hogar o, por el contrario, no pueda 
clasificarse en ninguno. En la aplicación de estos criterios la intención es minimizar 
tanto el riesgo de duplicación en el marco de muestreo de individuos que pueden ser 
contabilizados en dos domicilios privados, como el riesgo de que algunas personas 
que pertenecen realmente al sector de los hogares queden excluidas como miembro 
de cualquier hogar. 
Los requisitos que se establecen para ser miembro del hogar son los siguientes: 
1. Residir habitualmente en la vivienda. 
2. Compartir los gastos del hogar. 
Además, cuando cumplen ciertos criterios, las siguientes categorías de 
personas serán también consideradas miembros del hogar: 
3. Huéspedes, inquilinos o arrendatarios residentes. 
4. Invitados. 
5. Empleados de hogar internos, aupair. 
6. Residentes ausentes de la vivienda por un breve período (vacaciones, 
trabajo, estudios, etc.). 
7. Hijos ausentes que están recibiendo educación. 
8. Personas vinculadas al hogar ausentes por un largo período: trabajo lejos 
del hogar. 
9. Personas vinculadas al hogar ausentes temporalmente: hospital, clínica u 
otra situación. 
Los criterios que deben cumplirse son los siguientes: Las categorías 3, 4, 5 y 6 se 
consideran miembros del hogar si comparten los gastos del hogar y, en la actualidad, 
no tienen otro domicilio privado que consideren su residencia habitual. Las categorías 
7 y 8, independientemente de la duración real o prevista de su ausencia, se 
consideran miembros del hogar si comparten los gastos del hogar y en la actualidad 
no tienen otro domicilio privado que consideren su residencia habitual. La categoría 9 
se considera miembro del hogar si comparte los gastos del hogar, no tiene otro 
domicilio privado que considere su residencia habitual, la persona mantiene 
dependencia económica con el hogar y la duración real o prevista de su ausencia del 
hogar es inferior a seis meses. 
1.3. Características más importantes 
Por medio de la Encuesta de Empleo del Tiempo se pone de manifiesto una serie 
de características. La actividad principal es la más relevante. El criterio esencial para 
definir la actividad principal es la acción propiamente dicha; lo que está haciendo la 
persona en un momento dado. Este criterio necesita ser matizado. 
Para una explotación razonable de esta variable interesa recoger sólo una acción 
en un momento dado, pero en determinados momentos se realizan de forma 
  
simultánea varias acciones (por ejemplo, planchar, escuchar la radio y estar pendiente 
de una niña). Por eso, en el diseño del cuestionario se han introducido dos columnas 
referentes a la acción desempeñada en el momento dado, una para la acción principal 
y otra para la secundaria, con instrucciones para que sólo se anote una acción en 
cada columna. De esta manera es la propia persona informante quien decide cuál es 
la acción principal que está realizando de entre varias. 
Por otro lado, toda acción se concibe dentro de un contexto o se completa con las 
circunstancias que la rodean, es decir, una misma acción puede desempeñarse en 
lugares distintos (trabajar en casa o en una oficina) o realizarse con unas personas u 
otras (cuidar menores o personas adultas) con lo que la acción en sí misma queda 
corta para expresar la información del contexto. 
Debido a estos matices la actividad principal quedaría definida como la acción 
primordial realizada por la persona informante en un momento dado (la que haya 
anotado) matizada por las circunstancias o el contexto que acompañen a la acción. 
Los datos referentes a la actividad principal se recogen en el diario de actividades. 
Esta variable se codifica mediante la clasificación dada para la actividad principal en 
la lista de actividades. Dicha clasificación sigue un orden jerárquico de actividades 
básicas, que incluye: 
- Tiempo personal necesario (necesidades fisiológicas, cuidados personales). 
- Tiempo contratado o comprometido (trabajo, estudios). 
- Tiempo comprometido en otras actividades (tareas domésticas). 
- Tiempo libre. 
En virtud de la simultaneidad de acciones que se pueden presentar, algunas 
investigaciones están interesadas no solo en conocer la actividad principal realizada 
sino también la actividad secundaria que se realiza al mismo tiempo que la principal 
así como el conjunto de actividades principales y secundarias realizadas. Por ello, en 
esta encuesta también se estudia; i) el porcentaje de personas que realizan una 
actividad secundaria en el transcurso del día; ii) el tiempo medio diario dedicado a 
estas actividades secundarias; iii) el porcentaje de personas que realizan una 
determinada acción, sea ésta principal o secundaria, y iv) el tiempo total dedicado a la 
misma. 
En cuanto a la duración media diaria dedicada a una actividad principal o 
secundaria, solo se computan los tiempos destinados a las actividades secundarias 
que no coincidan con la actividad principal anotada en el mismo momento del día. 
1.4. Variables de clasificación 
Las variables de clasificación utilizadas en la explotación básica de resultados de la 
Encuesta de Empleo del Tiempo se agrupan según su naturaleza en variables 
relacionadas con: el tiempo, la persona, la actividad económica de la persona, el hogar 
y el lugar de residencia. 
2. Objetivos 
Los principales objetivos del presente trabajo son: 
 Ofrecer, desde una perspectiva de género, los indicadores que permitan 
analizar la situación de hombres y mujeres en el empleo del tiempo. 
 Conocer la distribución de actividades principales y secundarias en un día 
promedio de hombres y mujeres, comprobando si existen diferencias entre 
ambos sexos. 
  
 Informar, sobre la duración media diaria dedicada, tanto por hombres como 
por mujeres, a una determinada actividad en el transcurso del día. 
 Realizar un estudio del porcentaje de personas que realizan una misma 
actividad principal y secundaria en el mismo momento del día (ritmos de 
actividad diaria). 
3. Metodología 
Los datos para la elaboración de este estudio han sido proporcionados por el 
Departamento de Economía Aplicada (Estadística y Econometría) de la Universidad de 
Valladolid y corresponden a los microdatos de la última Encuesta de Empleo del 
Tiempo realizada durante los años 2009-2010. 
Para el tratamiento de los datos se ha utilizado el programa estadístico IBM SPSS 
Statistics. En el Anexo II se incorporan las tablas de resultados a partir de las cuales 
se han elaborado los gráficos presentados en este trabajo.  
4. Análisis estadístico de la actividad 
Para realizar un análisis estadístico de la actividad, en primer lugar se efectuará 
un estudio estático de las distintas actividades que se realizan a lo largo de un día, 
tanto las actividades principales como las actividades secundarias, verificando si 
existen diferencias entre hombres y mujeres en la realización de las mismas. 
Posteriormente se realizará un análisis dinámico de la actividad, estudiando los 
distintos ritmos de actividad diaria, comprobando si existen diferencias entre el empleo 
del tiempo entre hombres y mujeres. 
4.1. Análisis estático de la actividad 
Se procede a realizar un estudio sobre las distintas actividades, principales y 
secundarias, entendiendo por actividad principal la acción primordial realizada por la 
persona informante en un momento dado (la que haya anotado en el diario de 
actividades) matizada por las circunstancias o el contexto que acompañen a la acción 
y por actividad secundaria aquella que se realiza al mismo tiempo que la principal. 
4.1.1. Actividad principal 
El estudio de la actividad principal se ha realizado de forma categorizada en diez 
niveles teniendo en cuenta la Encuesta de Empleo del Tiempo realizada por el INE: 
- Cuidados personales (dormir, comer, beber, aseo y vestirse) 
- Trabajo remunerado 
- Estudios 
- Hogar y familia 
- Trabajo voluntario y reuniones 
- Vida social y diversión 
- Deportes y actividades al aire libre 
- Aficiones e informática 
- Medios de comunicación 
- Trayectos y empleo del tiempo no especificado 
En la figura 2 se puede observar cómo se distribuye la realización de las distintas 
actividades principales en un día promedio. Así, podemos determinar que la actividad 
a la que se dedica más tiempo al día, es a cuidados personales con 11 horas y 41 
minutos (un 48,7% de las 24 horas del día), algo natural al considerar dentro de ésta el 
dormir, comer, beber, vestir, aseo y otras. Con 3 horas y 4 minutos de dedicación al  
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Figura 2. Tiempo medio diario dedicado a realizar las distintas actividades principales 
(hh:mm:ss) 
día le sigue la actividad de hogar y familia que incluye actividades como cocinar, 
mantenimiento del hogar, confección y cuidado de ropa, cuidado de niños, etc. 
Dedicamos 2 horas y 42 minutos de nuestro tiempo en la actividad de medios de 
comunicación (ver la televisión, escuchar la radio y lectura), contando el trabajo 
remunerado con 2 horas y 8 minutos de nuestro tiempo. 
La actividad a la que se dedica menos tiempo, con 15 minutos, es trabajo voluntario 
y reuniones, que constituye un 1,1% de las 24 horas del día. 
Para llevar a cabo un análisis de las actividades principales que suponen un mayor 
porcentaje del día, se han agrupado en cinco categorías:  
- Cuidados personales  
- Trabajo remunerado 
- Estudios 
- Hogar y familia 
- Ocio y vida social  
Incluyendo dentro de la actividad de Ocio y vida social, el resto de actividades como 
son: Trabajo voluntario y reuniones, Vida social y diversión, Deportes y actividades al 
aire libre, Aficiones e informática, Medios de comunicación y Trayectos y empleo del 
tiempo no especificado. 
De esta manera tenemos, como muestra la figura 3, que a la actividad de cuidados 
personales dedicamos 11 horas y 41 minutos (48,7%), al trabajo remunerado 2 horas y 
8 minutos (8,9%), a estudios 31 minutos (2,2%), a la actividad de hogar y familia 3 
horas y 4 minutos (12,8%) y a Ocio y vida social dedicamos 6 horas y 34 minutos de 
nuestro tiempo (27,4 %). 
Podemos concluir diciendo que el ocio y la vida social ocupa un porcentaje muy 
elevado de nuestro tiempo, un 27,4%, es decir, dedicamos gran parte de nuestro 
tiempo a ver la televisión, escuchar la radio, a la informática, a vida social a realizar 
ejercicio físico, etc.  
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Figura 3. Tiempo medio diario dedicado a realizar las distintas actividades principales 
agrupadas en 5 niveles (hh:mm:ss). 
 
A continuación, se analizará el tiempo medio diario dedicado por hombres y 
mujeres a la realización de las distintas actividades principales, al objeto de conocer si 
existen diferencias en cuanto al empleo del tiempo por parte de los mismos.  
En la figura 4 se puede observar cómo se distribuyen las distintas actividades 
principales en un día promedio de hombres y mujeres. Así, podemos determinar que 
los hombres en su conjunto, dedican más tiempo al día a todas las actividades excepto 
a las de hogar y familia y trabajo voluntario y reuniones. Las mujeres dedican, en 
promedio un 9,2% más de su tiempo a las actividades de hogar y familia que los 
hombres y dedican casi 5 minutos más que los hombres a la actividad de trabajo 
voluntario y reuniones.  
Si nos centramos en el trabajo, los hombres dedican al trabajo remunerado una 
media diaria de 2 horas y 43 minutos, frente a las mujeres que trabajan de forma 
remunerada, dedicando a dicho trabajo una media de 1 hora y 37 minutos diarios. 
Respecto a las mujeres, realizan tareas domésticas y se ocupan del cuidado de 
niños, ancianos y personas dependientes, actividades culinarias, mantenimiento del 
hogar…, durante 4 horas y 8 minutos diarios. Por otro lado los hombres, dedican una 
media de 1 hora y 52 minutos. 
Los hombres dedican más tiempo que las mujeres al resto de actividades. Así nos 
encontramos con una dedicación a deporte y actividades al aire libre, de 57 minutos 
los hombres frente a 39 minutos dedicados por las mujeres. La actividad de aficiones e 
informática ocupa 43 minutos del día para los hombres y 22 minutos para las mujeres. 
Por último, las mujeres dedican, en promedio, 2 horas y 34 minutos a medios de 
comunicación frente a 2 horas y 51 minutos dedicados por los hombres. 
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Figura 4. Tiempo medio diario dedicado por hombres y mujeres a realizar las distintas 
actividades principales (hh:mm:ss). 
Para llevar a cabo un análisis de las actividades principales realizadas por hombres 
y mujeres que suponen un mayor porcentaje del día, se han agrupado en las cinco 
categorías indicadas previamente (cuidados personales, trabajo remunerado, estudios, 
hogar y familia y ocio y vida social). 
En la figura 5 se observa que los hombres dedican más tiempo a todas las 
actividades excepto a las de hogar y familia, dedicando las mujeres 2 horas y 16 
minutos más que los hombres a la realización de esta actividad. Así, se puede 
determinar que las mujeres se dedican mayormente a las tareas del hogar y al cuidado 
de los hijos y familiares, dedicando 1 hora y 5 minutos menos que los hombres a la 
actividad de trabajo remunerado.  
A la vista de estos resultados se puede afirmar que, pese a la evolución de la 
sociedad hacia un reparto más equitativo de los tiempos entre hombres y mujeres, aún 
queda un largo camino por recorrer, principalmente en los aspectos relacionados con 
el hogar y la familia (cuidado de los hijos, actividades culinarias, mantenimiento del 
hogar, compras y servicios, etc.). El logro de este objetivo constituye un elemento 
fundamental para conseguir la igualdad entre sexos. 
Con el objeto de conocer si existen diferencias en cuanto al empleo del tiempo 
entre hombres y mujeres se ha realizado un análisis de las distintas actividades en 
función de:  
- Grupo de edad  
- Tamaño del municipio 
- Relación con la actividad 
- Ingresos 
- Días de la semana  
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Figura 5. Tiempo medio diario dedicado por hombres y mujeres a realizar las distintas 
actividades principales agrupadas en 5 niveles (hh:mm:ss). 
 
Este análisis se ha llevado a cabo con las diferentes actividades agrupadas en las 
cinco categorías definidas previamente. 
En cuanto al grupo de edad, tenemos que la Encuesta de Empleo del Tiempo 
realizada por el INE utiliza unas variables de clasificación a la hora de la explotación 
básica de los resultados de la misma. Así, nos encontramos con las siguientes 
variables referentes a la edad:  
- Menos de 25 años 
- De 10 a 15 años 
- De 16 a 24 años 
- De 25 a 44 años 
- De 45 a 64 años 
- 65 o más años 
Con el objeto de facilitar el estudio de las diferentes variables, se ha realizado un 
agrupamiento de las mismas en cuatro niveles: i) menos de 25 años, ii) de 25 a 44 
años, iii) de 45 a 64 años y iv) de 65 o más años. 
En la figura 6 se puede observar como la variable del grupo de edad influye en el 
empleo del tiempo por parte de hombres y mujeres. Si nos fijamos en la actividad de 
trabajo remunerado, mientras que en los menores de 25 años y en los de 65 o más 
años no existe casi diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al tiempo dedicado a 
esta actividad, en los restantes grupos de edad (de 25 a 44 años y 45 a 64 años), si 
existe. Así, los hombres de 25 a 44 años dedican 1 hora y 28 minutos más que las 
mujeres de esa edad al trabajo remunerado y los hombres de 45 a 64 años dedican 1 
hora y 42 minutos más que las mujeres a dicha actividad.  
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Figura 6. Tiempo medio diario dedicado por hombres y mujeres a realizar las distintas 
actividades principales según la edad (hh:mm:ss). 
Si tenemos en cuenta otra actividad como es la de hogar y familia, encontramos 
que las mujeres que realizan esta actividad, dedican una media diaria superior a la de 
los hombres en todos los grupos de edad. Es destacable el caso de mujeres de 45 a 
64 años, cuya dedicación diaria duplica la del hombre (4 horas y 46 minutos la mujer, 1 
hora y 58 minutos el hombre). Este hecho también se observa para las mujeres de 25 
a 44 años (4 horas y 32 minutos la mujer, 2 horas y 11 minutos el hombre) (figura 6). 
Si nos centramos en la categoría de 65 o más años, destaca la dedicación a la 
actividad ocio y vida social de más de 7 horas para mujeres y casi 9 horas para 
hombres, puesto que las actividades de pasear y caminar se incluyen en este grupo 
(INE, 2008). El menor tiempo dedicado por parte de las mujeres a esta actividad se 
compensa con su mayor dedicación a la actividad hogar y familia (1 hora y 35 minutos 
más que los hombres de esta edad). 
Por lo que se refiere al tamaño del municipio en el que se vive, la Encuesta de 
Empleo del Tiempo realizada por el INE utiliza como variable de clasificación a la hora 
  
de la explotación básica de los resultados de la misma, las siguientes variables 
referentes al lugar de residencia:  
- Municipios capital de provincia o con más de 100.000 habitantes  
- Municipios de 50.000 a 100.000 habitantes 
- Municipios de 20.000 a 50.000 habitantes 
- Municipios de 10.000 a 20.000 habitantes 
- Municipios con menos de 10.000 habitantes 
Analizando la situación de hombres y mujeres en relación con el tamaño del 
municipio, tenemos que los hombres dedican más tiempo a la realización de las 
distintas actividades, excepto en el caso de actividades de hogar y familia, con 
independencia de cuál sea el tamaño del municipio (figura 7). 
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Figura 7. Tiempo medio diario dedicado por hombres y mujeres a realizar las distintas 
actividades principales según el tamaño del municipio (hh:mm:ss). 
  
Podemos destacar el tiempo que las mujeres de municipios de entre 10.000 y 
20.000 habitantes dedican a actividades de hogar y familia, 4 horas y 23 minutos 
diarios, frente a 1 hora y 48 minutos que le dedican los hombres (2 horas y 35 minutos 
menos que las mujeres). 
Encontramos una diferencia destacable en el tiempo que los hombres de municipios 
de menos de 10.000 habitantes dedican a la actividad de trabajo remunerado, 2 horas 
y 57 minutos diarios, frente a 1 hora y 28 minutos diarios que dedican las mujeres de 
estos municipios, una diferencia de casi una hora y media. 
Nos encontramos que los hombres y mujeres de municipios capital de provincia o 
con más de 100.000 habitantes son los que dedican más tiempo a las actividades de 
ocio y vida social (7 horas 14 minutos los hombres y 6 horas y 10 minutos las mujeres), 
frente a los hombres y mujeres de municipios de menos de 10.000 habitantes, que son 
los que menos tiempo dedican a realizar esta actividad, 6 horas 43 minutos los 
hombres y 5 horas y 59 minutos las mujeres. La mayor oferta de actividades de ocio y 
vida social característica de las zonas con mayor número de habitantes, es una de las 
principales razones de estas diferencias.  
En cuanto a la relación con la actividad y la situación profesional, las variables 
existentes en la Encuesta de Empleo del Tiempo realizada por el INE se han agrupado 
con el fin de facilitar su estudio. Las variables en relación con la actividad económica 
de la persona son las siguientes: 
- Ocupados 
- Parados 
- Estudiantes 
- Jubilados y pensionistas 
- Tareas del hogar 
- Otras situaciones 
Se procede a realizar un estudio sobre el tiempo medio diario dedicado al conjunto 
de actividades en relación con la actividad según la situación laboral de mujeres y 
hombres. 
Si tenemos en cuenta otra variable como es la situación laboral, nos encontramos 
con que todas las mujeres (ocupadas, paradas, estudiantes, jubiladas, etc.) dedican 
más tiempo a la actividad de hogar y familia que los hombres, como se puede 
observar en la figura 8. 
Mientras las mujeres ocupadas dedican 3 horas y 38 minutos diarios a la actividad 
de hogar y familia, los hombres ocupados dedican 1 hora y 46 minutos. Esta diferencia 
es mayor en el caso de inactividad (estudiantes, jubilados o pensionistas, labores del 
hogar) con una dedicación promedio de 4 horas y 5 minutos por parte de las mujeres y 
2 horas y 42 minutos por los hombres, existiendo una diferencia entre ellos de 1 hora y 
23 minutos. 
Nos encontramos que los hombres y mujeres parados dedican más tiempo a las 
actividades de ocio y vida social (8 horas 28 minutos los hombres y 6 horas y 30 
minutos las mujeres), frente a los hombres y mujeres ocupadas que, son los que 
menos tiempo dedican a realizar esta actividad, 5 horas 44 minutos los hombres y 4 
horas y 59 minutos las mujeres. Aunque podemos observar que para esta actividad, 
los hombres dedican un tiempo mayor que las mujeres con independencia de la 
situación laboral. 
Descubrimos también una diferencia destacable en el tiempo que los hombres 
ocupados dedican al trabajo remunerado, 5 horas y 18 minutos diarios, frente a las 4 
horas y 12 minutos diarios que dedican las mujeres ocupadas, una diferencia de algo 
más de una hora (1 hora y 6 minutos). 
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Figura 8. Tiempo medio diario dedicado por hombres y mujeres a realizar las distintas 
actividades principales según la relación con la actividad (hh:mm:ss). 
Si tenemos en cuenta los ingresos mensuales netos del hogar, la Encuesta de 
Empleo del Tiempo realizada por el INE utiliza como variable de clasificación a la hora 
de la explotación básica de los resultados de la misma, las siguientes variables 
referentes a ingresos: 
  
- 1.200 € o menos 
- De 1.201 a 2.000 € 
- De 2.001 a 3.000 € 
- Más de 3.000 € 
En general, los hombres dedican más horas a cualquiera de las actividades 
consideradas que las mujeres, excepto a la actividad de hogar y familia, con 
independencia del nivel de ingresos. 
Nos encontramos que los hombres y las mujeres que más ganan (más de 3.000 € 
mensuales), dedican más tiempo a trabajo remunerado y a estudios que las personas 
con menores ingresos. Como podemos observar en la figura 9, los hombres incluidos 
dentro de la categoría con mayores ingresos, dedican al trabajo remunerado 3 horas y 
33 minutos y las mujeres 2 horas y 43 minutos. En cambio, los hombres que menos 
ganan (1.200 € o menos), dedican 1 hora y 12 minutos a esta actividad frente a 42 
minutos que dedican las mujeres incluidas en este grupo. Si comparamos el tiempo 
empleado en el trabajo remunerado entre las personas que más ganan y las que 
menos ganan, tenemos una diferencia especialmente visible en el caso de las mujeres, 
con una diferencia entre unas y otras de dos horas. Estos valores pueden ser 
consecuencia de la crisis económica en la que estamos inmersos, que ha propiciado la 
reducción de las jornadas laborales, afectando en mayor medida al sector femenino. 
En la actividad de estudios también ocurre algo parecido. Los hombres con más 
ingresos (más de 3.000 €) dedican 51 minutos a esta actividad, frente a 43 minutos 
empleados por las mujeres. Por otro lado, los hombres que menos ganan, 1.200 € o 
menos, dedican 25 minutos al estudio y 21 minutos las mujeres. Se observa que las 
personas con más ingresos dedican el doble del tiempo a estudios que aquellas con 
los menores ingresos, lo que puede ser debido a que los trabajos más cualificados y, 
por tanto, con mayores ingresos, precisan de una formación continua. En 
consecuencia, los que más ganan, dedican menos tiempo a las actividades de hogar y 
familia y ocio y vida social que los que menos ganan. Esto puede ser debido a que el 
tiempo consumido por trabajos más cualificados requiere de una mayor dedicación, 
reduciéndose así el número de horas disponibles para otras actividades como hogar y 
familia. 
Respecto al ocio y vida social, tenemos que los que menos ganan, emplean más 
tiempo en realizar esta actividad que los que más ganan. Como podemos comprobar 
en la figura 9, esta diferencia sería de 1 hora y 39 minutos para el caso de los hombres 
y de 1 hora para el caso de las mujeres. 
Otra actividad destacable es la de cuidados personales ya que a medida que 
aumenta el nivel adquisitivo, el tiempo empleado en esta actividad es menor tanto para 
hombres como para mujeres. Destacable es el caso de los hombres que menos ganan, 
que dedican 12 horas y 14 minutos a cuidados personales, mientras que los que más 
ganan dedican 11 horas y 28 minutos; una diferencia de casi una hora. Por otro lado 
las mujeres que más ganan (más de 3.000 € y de 2.001 a 3.000 €) dedican más 
tiempo a cuidados personales que los hombres. El tiempo empleado por las mujeres 
que ganan más de 3.000 € a la actividad de cuidados personales es de 11 horas y 28 
minutos frente a 11 horas y 21 minutos dedicado por los hombres. Esta diferencia no 
es especialmente significativa; no llega a 7 minutos (6 minutos y 21 segundos). 
En cuanto a los días de la semana, se ha realizado un agrupamiento de las 
variables existentes en la Encuesta de Empleo del Tiempo realizada por el INE al 
objeto de facilitar su estudio. Las variables en relación con los días de la semana son 
las siguientes: 
- Laborables (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes) 
- No laborables (sábado y domingo) 
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Figura 9. Tiempo medio diario dedicado por hombres y mujeres a realizar las distintas 
actividades principales según los ingresos (hh:mm:ss). 
 
En la figura 10 podemos ver que según el tipo de día de la semana se aprecian 
diferencias entre los días laborables (de lunes a viernes) y los de fin de semana 
(sábado a domingo). A diario se está más del doble de tiempo en el trabajo que los 
  
días no laborables. La diferencia de tiempo empleado entre hombres y mujeres en la 
actividad de trabajo remunerado varía. De lunes a viernes los hombres dedican a esta 
actividad 3 horas y 45 minutos y las mujeres 2 horas y 15 minutos. Por otro lado, 
durante los sábados y los domingos, los hombres dedican al trabajo renumerado 1 
hora y 6 minutos y las mujeres 40 minutos. 
Los sábados y domingos se observa que el tiempo empleado por las mujeres en la 
actividad de hogar y familia desciende en 19 minutos, pasando de 4 horas y 15 
minutos que dedican los días laborables a 3 horas y 56 minutos dedicados los fines de 
semana. Los hombres, por el contrario, aumentan su participación en esta actividad 
durante los fines de semana en 10 minutos, pasando de 1 hora y 47 minutos 
dedicados los días laborables a 1 hora y 58 minutos dedicados los fines de semana. El 
ligero incremento en el tiempo dedicado por los hombres a esta actividad durante los 
fines de semana, dista mucho del tiempo empleado por las mujeres. 
Durante los fines de semana, se incrementa el tiempo empleado a la actividad de 
ocio y vida social. Así tenemos que en días laborables los hombres dedican a esta 
actividad 6 horas y 30 minutos y las mujeres dedican 5 horas y 41 minutos (1 hora y 20 
minutos menos que los hombres). Para los días no laborables el tiempo dedicado a 
ocio y vida social se incrementa en ambos sexos; para hombres el incremento es de 1 
hora y 28 minutos y para mujeres de 1 hora y 21 minutos. 
El análisis realizado refleja la persistencia de una estrecha relación entre los roles 
de género asignados a cada sexo y los usos del tiempo. 
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Figura 10. Tiempo medio diario dedicado por hombres y mujeres a realizar las distintas 
actividades principales según los días de la semana (hh:mm:ss). 
 
 
 
 
 
  
 
4.1.2. Actividad secundaria 
Hasta este momento los resultados reflejados en el presente estudio sólo se han 
referido a la realización de actividades principales. Ahora bien, ante la posibilidad de 
realizar varias actividades simultáneamente, la Encuesta de Empleo del Tiempo 
realizada por el INE, ha pedido a los informantes que distingan cuál de ellas es la 
principal y cuál consideran secundaria. Se define actividad secundaria como aquella 
que se realiza al mismo tiempo que la principal así como el conjunto de actividades 
principales y secundarias realizadas (INE, 2011b). Por ejemplo, comer y hablar con la 
familia. Parece razonable asumir que están hablando porque están comiendo, no que 
están comiendo porque están hablando. De este modo, la persona que confecciona el 
diario de actividades deberá codificar, comer como la actividad principal y hablar como 
actividad secundaria. 
El estudio de la actividad secundaria se ha realizado de forma categorizada en diez 
niveles teniendo en cuenta la Encuesta de Empleo del Tiempo realizada por el INE, 
siendo estos niveles los mismos que para la actividad principal: 
- Cuidados personales (dormir, comer, beber, aseo y vestirse) 
- Trabajo remunerado 
- Estudios 
- Hogar y familia 
- Trabajo voluntario y reuniones 
- Vida social y diversión 
- Deportes y actividades al aire libre 
- Aficiones e informática 
- Medios de comunicación 
- Trayectos y empleo del tiempo no especificado 
 
En la figura 11 se puede observar cómo se distribuye la realización de las distintas 
actividades secundarias en un día promedio. Así, podemos determinar que la actividad 
secundaria a la que se dedica más tiempo al día, es a vida social y diversión con 12 
horas y 1 minuto. En esta actividad se incluyen: visitar y recibir visitas, fiestas y 
celebraciones, conversaciones telefónicas, asistir al cine, teatro, conciertos, 
exposiciones de arte y museos, bibliotecas, espectáculos deportivos, etc. 
 Con 8 horas y 47 minutos le sigue la actividad secundaria de medios de 
comunicación que incluye actividades como lectura de prensa o libros, ver la televisión, 
escuchar la radio, grabaciones, etc. Dedicamos 1 hora y 23 minutos de nuestro tiempo 
en la actividad secundaria de hogar y familia, contando las aficiones e informática con 
26 minutos de nuestro tiempo como actividad secundaria. 
La incorporación de actividades secundarias en la Encuesta de Empleo del Tiempo 
posibilita la realización de varias actividades simultáneamente, lo que se traduce en un 
incremento de la participación en algunas de ellas. Así, la actividad de vida social y 
diversión ve aumentada su participación desde el 4,8% de tiempo empleado en la 
misma por personas que la considera actividad principal hasta el 50,14% del tiempo 
empleado por las personas que la tienen en cuenta bien como actividad principal, bien 
como secundaria.  
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Figura 11. Tiempo medio diario dedicado a realizar las distintas actividades secundarias 
(hh:mm:ss) 
 
Al igual que se realizó con la actividad principal, para llevar a cabo un análisis de 
las actividades secundarias a las que se dedica un mayor tiempo, se han agrupado en 
cinco categorías:  
- Cuidados personales  
- Trabajo remunerado 
- Estudios 
- Hogar y familia 
- Ocio y vida social  
La actividad de Ocio y vida social incluye al resto de actividades como son: trabajo 
voluntario y reuniones, vida social y diversión, deportes y actividades al aire libre, 
aficiones e informática, medios de comunicación y trayectos y empleo del tiempo no 
especificado. 
De esta manera tenemos, como muestra la figura 12, que la actividad secundaria 
por excelencia es la de ocio y vida social, a la que dedicamos el 98,75% de nuestro 
tiempo. Es decir, dedicamos gran parte de nuestro tiempo a ver la televisión, escuchar 
la radio, a la informática, a vida social a realizar ejercicio físico, etc. como actividad 
complementaria de otra principal. 
A continuación, se analizará el tiempo medio diario dedicado por hombres y 
mujeres a la realización de las distintas actividades secundarias, al objeto de conocer 
si existen diferencias en cuanto al empleo del tiempo por parte de los mismos.  
En la figura 13 se puede observar cómo se distribuyen las distintas actividades 
secundarias en un día promedio de hombres y mujeres. Así, podemos determinar que 
respecto a la realización de la actividad secundaria de vida social y diversión los 
hombres emplean más tiempo que las mujeres, dedicando 12 horas y 11 minutos los 
hombres y 11 horas y 54 minutos las mujeres. 
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Figura 12. Tiempo medio diario dedicado a realizar las distintas actividades secundarias 
agrupadas en 5 niveles (hh:mm:ss). 
Sucede lo contrario con la actividad secundaria medios de comunicación, ya que en 
este caso son las mujeres las que con 8 horas y 58 minutos dedican más tiempo que 
los hombres (8 horas y 33 minutos) a la misma. 
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Figura 13. Tiempo medio diario dedicado por hombres y mujeres a realizar las distintas 
actividades secundarias (hh:mm:ss). 
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Figura 14. Tiempo medio diario dedicado por hombres y mujeres a realizar las distintas 
actividades secundarias agrupadas cinco niveles (hh:mm:ss). 
 
Las mujeres dedican, en promedio un 3,41% más de su tiempo a las actividades de 
hogar y familia que los hombres, es decir, casi una hora (49 minutos) en realizar como 
actividad secundaria hogar y familia 
Al igual que se realizó con la actividad principal, se ha realizado un análisis de las 
actividades secundarias agrupándolas en cinco categorías. En la figura 14 se observa 
que no existen diferencias en cuanto al tiempo empleado por hombres y mujeres en la 
realización de las diferentes actividades secundarias, siendo la de ocio y vida social a 
la que dedican casi todo el tiempo, ya que es la que se puede realizar de forma 
simultánea con alguna actividad principal. 
4.1.3. Actividad principal y actividad secundaria 
A continuación se va realizar un estudio sobre cuáles son las actividades 
principales que diariamente se realizan junto con alguna actividad secundaria. 
Destacan dos actividades secundarias, vida social y diversión medios de comunicación. 
Se observa que de 340.269 personas que realizan una actividad principal según la 
Encuesta de Empleo del Tiempo realizada por el INE, 170.605 personas, es decir un 
50,1%, realizan como actividad secundaria vida social y diversión, y 124.681 personas, 
un 36,6%, realizan medios de comunicación (figura 15).  
También es llamativo el número de personas (19.811) que realiza como actividad 
secundaria hogar y familia realizando alguna actividad principal simultáneamente. 
En la figura 16 se muestra el total de personas que realizan las distintas actividades 
principales junto a las actividades secundarias de medios de comunicación y vida 
social y diversión. Así, podemos observar que para la actividad secundaria de medios 
de comunicación las actividades principales que se realizan por mayor número de 
personas son cuidados personales (50.238), hogar y familia (38.997) y trayectos y 
empleo del tiempo no especificado (15.297). 
Para la otra actividad secundaria de vida social y diversión, nos encontramos que 
66.059 personas realizan junto a esta actividad, la actividad principal de cuidados 
personales, 27.831 personas realizan medios de comunicación y 25.669 personas 
realizan la actividad de hogar y familia. 
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Figura 15. Total personas que realizan una actividad principal junto a una actividad secundaria. 
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Figura 16. Total personas que realizan las distintas actividades principales junto con las 
actividades secundarias de medios de comunicación y vida social y diversión. 
  
Por lo que podemos concluir diciendo que la actividad principal que más personas 
realizan junto con alguna actividad secundaria es la de cuidados personales. Y más 
concretamente, con las actividades secundarias de medios de comunicación y vida 
social y diversión. Como ejemplo, podemos pensar nos aseamos (actividad principal) 
mientras escuchamos la radio (actividad secundaria). 
4.2. Análisis dinámico de la actividad: ritmos de actividad diaria 
Los ritmos de la actividad diaria constituyen uno de los indicadores que se extrae de 
la Encuesta del Tiempo Libre. Representan el porcentaje de personas que realiza la 
misma actividad principal en el mismo momento del día (Vivas et al., 2014). 
4.2.1. Actividad principal. Ritmos de actividad diaria 
La figura 17 muestra la evolución del porcentaje de personas que realiza la misma 
actividad principal en el mismo momento del día, representado en tramos horarios de 
10 minutos. Se observa que más de un 95% de las personas encuestadas realizan la 
actividad cuidados personales a primera hora del día (desde las 6:00-6:10), lo que 
puede estar relacionado con las actividades de dormir, aseo, desayuno, etc. 
Posteriormente este porcentaje va disminuyendo progresivamente, alcanzado un 
mínimo de un 8,0% en el intervalo 12:40-12:50. Durante este periodo la población 
encuestada se dedica a otras actividades como hogar y familia y trabajo remunerado. 
A partir de las 13:00, el porcentaje comienza a incrementarse, registrándose un pico a 
las 14:20-14:30 con un 46,4%, que se corresponde con las horas de comida y siesta. 
Este porcentaje va decreciendo hasta las 20:00, hora a la cual comienza a 
incrementarse nuevamente para alcanzar un máximo de 97,8% en el tramo horario 
comprendido entre las 4:40 y las 5:20. Este intervalo de ascenso se corresponde con 
las horas de cena y de sueño. 
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Figura 17. Evolución del porcentaje de personas que realiza la misma actividad principal en el 
mismo momento del día. 
 
  
Debido al elevado porcentaje que ocupa la actividad cuidados personales en un día 
promedio y con el fin de visualizar con más detalle la evolución del resto las 
actividades, se ha realizado un gráfico excluyendo dicha actividad (figura 18). 
El porcentaje correspondiente al trabajo remunerado se va incrementado desde las 
6:00, con un 1,7% hasta las 12:00, con un 22,9 % (máximo para esta actividad). 
Posteriormente disminuye para alcanzar un valor de 9,4% a las 15:00, coincidente con 
la finalización de la jornada laboral de mañana. Este porcentaje vuelve a 
incrementarse paulatinamente hasta alcanzar otro pico de 13,4% entre las 17:10 y las 
17:30, para posteriormente disminuir hasta las 6:00. Esta evolución se corresponde 
con la jornada laboral de tarde y de noche. Estos datos muestran que la mayor parte 
de la población encuestada que realiza la actividad de trabajo remunerado lo hace en 
horario de mañana. Con porcentajes inferiores, la actividad estudios presenta una 
evolución similar al trabajo remunerado. Para este caso, los porcentajes alcanzan 
picos a las 11:40-11:50, con 6,0%, y a las 16:40-17:00 con 4,3%. Esta evolución se 
corresponde con el periodo de actividad de los centros educativos (colegios, institutos, 
universidades) y/o con la realización de las diferentes tareas encomendadas para su 
realización fuera de estos centros (“deberes”, trabajos, etc). 
La actividad hogar y familia presenta una evolución con dos picos, que se alcanzan 
a las 11:40-11:50, con 32,2%, y a las 20:40-20:50 con 22,5%. Estos porcentajes se 
explican por la dedicación durante estos tramos horarios al mantenimiento del hogar, 
cuidado de niños, actividades culinarias, etc. 
Con porcentajes superiores al resto de las actividades representadas en la figura 18, 
la actividad medios de comunicación, presenta dos picos, localizados después de la 
comida (16:40-16:50, con 24,7%) y después de la cena (a las 22:40-22:50, con 44,1%). 
Es importante indicar que desde las 15:00 hasta las 00:30, el porcentaje es siempre 
superior al 15%, periodo en el que la población encuestada aprovecha para realizar 
actividades como lectura, ver televisión o vídeos o escuchar radio o grabaciones. 
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Figura 18. Evolución del porcentaje de personas que realiza la misma actividad principal en el 
mismo momento del día excluyendo la actividad cuidados personales. 
  
Respecto a la actividad vida social y diversión, los mayores valores los 
encontramos en el tramo horario de 17:30 a 21:00, con porcentajes superiores al 10%. 
La evolución de la actividad deportes y actividades al aire libre es similar a la de 
actividad vida social y diversión, presentando sus mayores valores desde las 18:30 a 
las 19:50, con porcentajes comprendidos entre 11,0% y 11,8%. Además, con 
porcentajes inferiores se observa otro pico matinal (entre 5,0% y 6,9%) entre las 10:40 
y 13:20. 
La actividad que muestra una evolución más irregular (figura 18), con un porcentaje 
máximo de 11,3% a las 20:00-20:10 es trayectos y empleo del tiempo no especificado 
puesto que incluye trayectos de ida o vuelta al trabajo, trayectos debidos a los estudios, 
a otras actividades de hogar y familia, trayectos debidos a compras y servicios o al 
cuidado de niños, trayectos debidos a otras actividades de tiempo libre, etc. 
Con un porcentaje que no supera el 3% en ningún tramo horario, nos encontramos 
con la actividad principal trabajo voluntario y reuniones. Por otro lado, la actividad 
aficiones e informática presenta sus máximos porcentajes, entre un 5% y un 6%, entre 
las 16:40 y las 20:20. 
Con el objeto de conocer si los ritmos de actividad diaria presentan diferencias 
según el tipo de día (laborable o fin de semana), se ha llevado a cabo un análisis de 
las distintas actividades principales. Para ello, se ha realizado un agrupamiento de las 
variables existentes en la Encuesta de Empleo del Tiempo realizada por el INE al 
objeto de facilitar su estudio. Las variables en relación con los días de la semana son 
las siguientes: 
- Laborables (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes) 
- Fin de semana (sábado y domingo) 
En la figura 19 se puede observar como los ritmos de actividad diaria presentan 
diferencias según el tipo de día. Los días laborables (figura 19a) la actividad de 
cuidados personales es la actividad a la que mayor porcentaje de tiempo emplean los 
encuestados (presenta un máximo de 97,9% entre las 4:00 y las 5:00). Le sigue la 
actividad de trabajo remunerado, con picos superiores al 30% entre las 10:00 y las 
12:00 de la mañana (presenta un máximo de 32,4% a las 11:40 – 11:50). 
Seguidamente encontramos la actividad de hogar y familia con cotas superiores al 
29% entre las 11:00 y las 13:00 horas. El resto de actividades son realizadas en un 
porcentaje sensiblemente inferior a las anteriores. 
Los fines de semana (figura 19b) la actividad que ocupa la mayor parte del tiempo, 
al igual que ocurre en los días laborables, es la de cuidados personales presentando 
un máximo de 97,8% entre las 05:20 y las 05:30 horas. A continuación la principal 
actividad realizada por la mañana está relacionada con las tareas domésticas, hogar y 
familia, cuyas máximas cotas se alcanzan entre las 11:00 y las 13:00 horas con 
porcentajes de participación superiores al 35%. La tercera actividad más realizada es 
medios de comunicación, que ve incrementada su participación desde las 12:00 horas.  
Por la tarde, en cualquier día de la semana predominan las actividades de tiempo 
libre, aunque en los días laborables se alcanzan porcentajes inferiores a los 
alcanzados en fin de semana. Sin embargo, las tareas domésticas siguen una pauta 
similar en cualquier día de la semana, viendo incrementado su tiempo en fines de 
semana. En las tardes de fin de semana también se observa una disminución 
significativa del porcentaje de personas que trabajan de forma remunerada con 
respecto a las de los días laborables. El mismo comportamiento tiene la actividad de 
estudio cuyo ritmo baja a la mitad en fin de semana con respecto a un día laborable. 
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Figura 19. Evolución del porcentaje de personas que realizan la misma actividad principal en el 
mismo momento del día: a) días laborables y b) fin de semana. 
 
  
Con el fin estudiar si existen diferencias significativas entre el porcentaje de 
hombres y mujeres que realizan las misma actividad principal en el mismo momento 
del día, se ha llevado a cabo un análisis de la evolución de dichos porcentajes por 
sexos para cada una de las diez actividades principales (figura 20). 
La evolución de estos porcentajes es similar para ambos sexos para la realización 
de las distintas actividades, aunque se observa que las mujeres, en las horas centrales 
del día, dedican mucho más tiempo que los hombres a la actividad hogar y familia en 
perjuicio del resto de actividades, principalmente las relacionadas con el trabajo (figura 
20). Así, los máximos porcentajes para la actividad hogar y familia se registran entre 
las 10:30 y las 13:20 con valores entre el 17% y el 20% para el caso de los hombres, 
frente a porcentajes de entre 38% y 43% para las mujeres.  
Si nos centramos en los varones, se observa un comportamiento contrario, con un 
porcentaje mayor dedicado a la actividad trabajo remunerado, con un máximo de 28% 
a las 11:40 (frente a un 18% a las 11:20 para las mujeres) en detrimento del resto de 
actividades, especialmente de las de hogar y familia. 
Para analizar de forma más detallada las diferencias en los ritmos de actividad 
diaria de hombres y mujeres, se ha realizado un estudio pormenorizado de las 
actividades más relevantes. 
En la figura 21 se observan las diferencias existentes entre los  ritmos de actividad 
diaria de hombres y mujeres. Indicar que la escala utilizada se ha limitado a un valor 
máximo del 50% en todas las gráficas con el fin de visualizar mejor los resultados 
obtenidos. 
Respecto a la actividad de trabajo remunerado (figura 21a), el porcentaje se va 
incrementado para ambos sexos desde las 6:00, con un 2,68% para los hombres y un 
0,87% para las mujeres, hasta las 11:50 para hombres (con 28,19%) y las 11:30 para 
mujeres (con 18,34%). Posteriormente el porcentaje va disminuyendo para ambos 
sexos hasta alrededor de las 15:00, hora a la que vuelve a incrementarse 
paulatinamente hasta alcanzar otro pico de 17,95% para hombres a las 17:30 y de 
7,95% para mujeres a las 16:00. Seguidamente, se observa una disminución hasta las 
6:00 a 2,18% para los hombres y 0,60% para las mujeres. Aunque la evolución es 
similar para hombres y mujeres, se registran diferencias en cuanto a los porcentajes 
de tiempo empleados por cada sexo. Así, comparando los valores máximos obtenidos 
para cada sexo, se observa que los hombres emplean 9,85% más de su  tiempo en 
trabajo remunerado que las mujeres. 
La actividad hogar y familia (figura 21b) presenta una evolución con dos picos, que 
se alcanzan para hombres a las 11:40-11:50 con 19,86% y a las 20:40-20:50 con 
14,28%. Para mujeres, se registran máximos de 11:20-11:30, con 42,96%, y de 20:40-
20:50 con 29,68%. Al comparar la evolución de los porcentajes registrados para 
hombres y mujeres, se observa una diferencia llamativa entre el tiempo empleado a 
esta actividad por ambos sexos, existiendo un marcado predominio del tiempo 
dedicado por las mujeres a esta actividad.  
Con porcentajes superiores al resto de las actividades previamente analizadas, la 
actividad medios de comunicación, presenta dos picos, localizados después de la 
comida (16:40-16:50, con 20,94% para los hombres y 27,88% para las mujeres) y 
después de la cena (sobre las 23:00, con 45,10% para los hombres y 43,44% para las 
mujeres) (figura 21c). Es importante indicar que desde las 15:00 hasta las 00:30, el 
porcentaje es siempre superior al 15% para ambos sexos. 
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Figura 20. Evolución del porcentaje de a) hombres y b) mujeres que realizan la misma actividad 
principal en el mismo momento del día. 
 
Respecto a la actividad de vida social y diversión (figura 21d), el porcentaje 
empleado por hombres y mujeres es muy similar, encontrando dos puntos máximos, 
  
de 12:40 a 12:50 (con 6,85% y 6,34% para hombres y mujeres, respectivamente) y de 
19:40 a 19:50 (con 13,41% y 13,78% para hombres y mujeres, respectivamente, 
siendo estos valores máximos para cada categoría). 
La actividad de aficiones e informática (figura 21e) y la actividad de deporte y 
actividades al aire libre (figura 21f), presentan una distribución del tiempo muy similar, 
ocupando los hombres más tiempo a estas actividades que las mujeres. En ningún 
momento del día se superan porcentajes de dedicación superiores al 15% para 
ninguna de las dos actividades. 
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Figura 21. Evolución del porcentaje de hombres y mujeres que realizan la misma actividad 
principal en el mismo momento del día; a) trabajo remunerado, b) hogar y familia, c) medios de 
comunicación, d) vida social y diversión, e) aficiones e informática y f) deportes y actividades al 
aire libre. 
  
Para analizar de forma más detallada las diferencias en los ritmos de actividad 
diaria de hombres y mujeres, se ha realizado un estudio pormenorizado de las 
actividades más relevantes en los días laborables y en fin de semana. 
Así podemos observar en la figura 22 que respecto a la actividad de trabajo 
remunerado los ritmos de actividad diaria presentan diferencias según el tipo de día y 
el sexo. Se observa que los días laborables los hombres dedican a esta actividad un 
mayor porcentaje de tiempo que las mujeres, con porcentajes en torno al 39% para 
hombres y al 26% para mujeres en el tramo horario de 10:00 a 12:00 de la mañana.   
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Figura 21. Evolución del porcentaje de hombres y mujeres que realizan la misma actividad 
principal en el mismo momento del día; a) trabajo remunerado en días laborables, b) trabajo 
remunerado en fin de semana. 
 
  
Entre las 16:00 y las 20:00 horas (figura 22a) se registran porcentajes en torno al 
25% para hombres y 14% para mujeres. Por otro lado, durante los fines de semana 
(figura 22b) se observan diferencias en cuanto al tiempo empleado por hombres y 
mujeres a esta actividad. Se siguen registrando porcentajes superiores para los 
hombres pero sin llegar a alcanzar los valores de los días laborables (en torno al 10% 
para hombres y al 7% para mujeres en su cota más alta). 
La figura 23 muestra la evolución del porcentaje del tiempo que  hombres y mujeres 
dedican a la actividad principal de hogar y familia diferenciando entre días laborables y 
fines de semana.   
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Figura 23. Evolución del porcentaje de hombres y mujeres que realizan la misma actividad 
principal en el mismo momento del día; a) hogar y familia en días laborables, b) hogar y familia 
en fin de semana. 
 
  
Se puede observar que  los ritmos de actividad diaria presentan diferencias según 
el tipo de día y el sexo, aunque esta vez ocurre lo contrario que con la actividad de 
trabajo remunerado. Así, los días laborables, las mujeres  dedican a esta actividad un 
mayor porcentaje de tiempo que los hombres, con valores en torno al 40%, mientras 
que los hombres emplean alrededor del 16%, en el tramo horario de 9:00 a 14:00 y 
porcentajes en torno al 30% para mujeres y al 15% para hombres entre las 18:00 y las 
23:00 horas (figura 23a). Durante los fines de semana también se observan diferencias 
en cuando al tiempo empleado por hombres y mujeres. Se incrementa el empleo del 
tiempo en esta actividad respecto al empleado los días laborables para ambos sexos. 
Así, entre las 9:00 y las 14:00 horas, las mujeres dedican en torno al 45% del tiempo a 
esta actividad, mientras que los hombres dedican un 24% del su tiempo en el misma 
franja horaria (figura 23b). Por otro lado, entre las 18:00 y las 22:00 horas también se 
observa otro pico, dedicando las mujeres un porcentaje en torno al 24% y los hombres 
un 12% a esta actividad. 
 
4.2.2. Actividad secundaria. Ritmos de actividad diaria 
A continuación se va realizar un estudio sobre cuáles son las actividades 
secundarias que diariamente se realizan junto con alguna actividad principal. 
En la figura 24 se han representado la evolución del porcentaje de personas que 
realiza la misma actividad secundaria en el mismo momento del día. Es importante 
destacar que la escala se ha limitado al valor máximo del 10% con el fin de visualizar 
mejor los resultados obtenidos. 
Destaca la actividad secundaria trabajo remunerado, que alcanza sus máximos 
porcentajes entre las 14:00 y las 15:00 con valores entre 7,0% y 7,9%. Posibles 
ejemplos que podrían enmarcarse en esta situación serían i) una persona que trabaje 
en casa y durante este intervalo horario tenga como actividad principal el cuidado de 
los niños o las actividades culinarias y como actividad secundaria el trabajo 
remunerado o ii) personas que aprovechan el intervalo de 14:00-15:00 para tomar algo 
(actividad principal) y, al mismo tiempo, comentar aspectos laborales (actividad 
secundaria). 
Respecto a la actividad trayectos y empleo del tiempo no especificado se observa 
un periodo con cotas máximas entre 3,0% y 4,8% entre las 22:20 y las 23:50. 
El resto de las actividades secundarias no supera el 3,0% en ningún momento del 
día. 
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Figura 24. Evolución del porcentaje de personas que realiza la misma actividad secundaria en 
el mismo momento del día. 
 
 
Al igual que para las actividades principales, se ha realizado un estudio con el fin de 
determinar si existen diferencias significativas entre el porcentaje de hombres y 
mujeres que realizan las misma actividad secundaria en el mismo momento del día 
(figura 25). La evolución de los porcentajes es similar para ambos sexos para la 
realización de las distintas actividades secundarias. Sin embargo, se detectan ligeras 
diferencias en cuanto a los porcentajes. Así, por ejemplo, para el caso de la actividad 
trabajo remunerado, los máximos valores se registran durante el intervalo 14:10-14:30 
con porcentajes de 8,1% para los hombres frente a 7,3% para las mujeres. 
Respecto a la actividad trayectos y empleo del tiempo no especificado sólo se 
alcanzan porcentajes de participación superiores al 6% en el intervalo 23:20-23:30 
para los varones, frente a un máximo de 4,5% alcanzado para las mujeres durante el 
periodo 22:40-23:10. 
Para el caso de los hombres, también podemos destacar como actividad 
secundaria estudios, con un porcentaje máximo de 4,2% durante el intervalo 18:30-
18:40, frente al máximo registrado para las mujeres entre las 12:10 y 12:20 con 2,9%. 
Se registra una diferencia de un 1% para la actividad secundaria deportes y 
actividades al aire libre entre hombres (2%) y mujeres (3%). 
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Figura 25. Evolución del porcentaje de a) hombres y b) mujeres que realizan la misma actividad 
secundaria en el mismo momento del día. 
 
 
  
5. Conclusiones 
Las principales conclusiones de este trabajo se recogen en los siguientes puntos: 
1. Los indicadores a la hora de realizar un estudio del empleo del tiempo en 
hombres y mujeres son las distintas actividades que diariamente se realizan: 
cuidados personales, trabajo remunerado, estudios, hogar y familia, trabajo 
voluntario y reuniones, vida social y diversión, deportes y actividades al aire 
libre, aficiones e informática, medios de comunicación y trayectos y empleo 
del tiempo no especificado. 
2. El tiempo medio diario dedicado a las distintas actividades principales, por 
hombres y mujeres, presenta ciertas diferencias. Los hombres dedican a 
estas actividades un tiempo medio diario superior que las mujeres, excepto 
en el tiempo empleado en trabajos relacionados con el hogar y la familia, 
donde las mujeres dedican un tiempo medio diario superior (4 horas y 8 
minutos frente a las 1 hora y 52 minutos). Sin embargo, para la actividad de 
trabajo remunerado los hombres dedican un tiempo medio diario superior al 
de las mujeres (2 horas y 43 minutos los hombres frente a 1 hora y 37 
minutos las mujeres). Estos resultados reflejan la persistencia de una 
estrecha relación entre los roles de género asignados a cada sexo y los 
usos del tiempo. 
3. Si tenemos en cuenta las variables grupos de edad, tamaño del municipio, 
relación con la actividad, ingresos y días de las semana, el tiempo empleado 
en la realización de las diferentes actividades principales mostró una 
dependencia con el sexo. En todos los casos se observa el mismo patrón, 
en el que los hombres dedican más tiempo a todas las actividades excepto a 
hogar y familia. Además, se identificaron diferencias entre las diferentes 
categorías establecidas dentro de cada variable. 
4. La actividad secundaria a la que se dedica más tiempo al día es a vida 
social y diversión (dedicando 12 horas y 11 minutos los hombres y 11 horas 
y 54 minutos las mujeres), seguida de medios de comunicación (las mujeres 
dedican 8 horas y 58 minutos frente a 8 horas y 33 minutos que dedican los 
hombres).  
5. Para ambos sexos, la actividad principal que más se realiza junto con 
alguna actividad secundaria es la de cuidados personales. Y más 
concretamente, con las actividades secundarias de medios de comunicación 
y vida social y diversión. 
6. Los mayores porcentajes en cuanto a la distribución diaria del tiempo se 
registran en las actividades principales cuidados personales, actividades 
trabajo remunerado, medios de comunicación y hogar y familia. Los 
menores porcentajes registrados a lo largo del día se observan, tanto para 
hombres como para mujeres, en las actividades trabajo voluntario y 
reuniones, que no supera el 4% y aficiones e informática, con porcentajes 
inferiores al 8% a lo largo del día. 
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Anexo I 
 
Cuestionarios de la Encuesta de Empleo del Tiempo (INE)  
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Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010
Diario de Empleo del Tiempo 3
A. Identificación
1. Identificación de la sección
Provincia
Código
Municipio
Distrito/sección
Año/trimestre/semana
3. Nombre de la persona y fecha de cumplimentación
Nombre de la persona que debe cumplimentar el diario
Por favor, rellene el diario el
día mes año
Fecha por posposición
Naturaleza, características y finalidad
Legislación
Secreto Estadístico
Obligación de facilitar los datos
La Encuesta de Empleo del Tiempo
secreto estadístico
obligación de facilitar los datos
deben contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro de los plazos
es una fuente de información estadística comparable a nivel de la Unión Europea, diseñada con la
finalidad de obtener datos comparativos sobre el modo de vida de las personas y la distribución y utilización de su tiempo.
Serán objeto de protección y quedarán amparados por el los datos personales que obtengan los servicios estadísticos
(art. 13.1 de la Ley de la Función Estadística Pública de 9 de mayo de 1989, (LFEP)).
Todo el personal estadístico tendrá la obligación de preservar el secreto estadístico (art.17.1 de la LFEP).
Las Leyes 4/1990 y 13/1996 establecen la que se soliciten para la elaboración de esta Estadística.
Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de las personas físicas y jurídicas nacionales y extranjeras, residentes en España (art. 10.1 de
la LFEP).
Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos a las
preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios estadísticos (art. 10.2 de la LFEP).
Para velar por el cumplimiento de estas normas la LFEP (art. 48) otorga al INE capacidad sancionadora.
4. Fecha de cumplimentación por posposición
123456789
NÚMERO DE CUESTIONARIO:
Nº de orden de la vivienda
Nº de orden del hogar
Código del entrevistador
Nº de orden de la persona a la
que se refiere la información
2. Datos de la vivienda y hogar
día mes año
18
Instrucciones de cumplimentación
¿Cómo se debe cumplimentar el diario?
Si realizó más de una actividad simultáneamente, escriba la que considere principal.
Si realizó más de una actividad consecutiva en el intervalo de 10 minutos, incluya la que le llevó más tiempo.
Si estaba haciendo algo que considera demasiado privado regístrelo como personal.
06
06:00–06:10
06:10–06:20
06:20–06:30
06:30–06:40
06:40–06:50
06:50–07:00
07:00–07:10
Hora (1) ¿Qué estaba haciendo?
Escriba su para cada
intervalo de 10 minutos. Una actividad en
cada línea.
actividad principal
(2) ¿Qué más estaba haciendo?
Registre la más importante de las
actividades que realizaba al mismo tiempo
que la actividad principal.
¿A qué hora comenzó esta actividad? hh mm
@ @
2 3 1 0
Dormir
“
“
Aseo, ducha
Despertar a los niños
Vestirme
Desayunar
 No es necesario que detalle lo que estaba haciendo en el trabajo  pero anote lo que hace durante los descansos o las
pausas para la comida en el trabajo, por ejemplo: comer, dar un paseo... Si se lleva trabajo a casa, menciónelo.
10:50–11:00
11:00-11:10
11:10-11:20
Trabajo
“
Tomar café
 Separe los desplazamientos de la actividad causante de los mismos, por ejemplo: caminar hasta la parada
del autobús, ir en autobús hasta el centro comercial, comprar, ir en autobús a casa...
18:00–18:10
18:10–18:20
18:20–18:30
18:30–18:40
18:40–18:50
18:50–19:00
19:00–19:10
19:10-19:20
19:20-19:30
Autobús del trabajo al colegio
Hablar con la maestra
Ir a pie al supermercado
Comprar para mí y el vecino
“
Vuelta a casa a pie
Entregar la compra al vecino
Colocar compra en la nevera
Comprar entradas por internet x
Escuchar la radio
Leer una revista
Charlar con los compañeros
Escuchar la radio
Charlar con los niños
“
“
Hablando por el móvil
Hablar con el vecino
Escuchar la radio
“
U t i l i c e u n a
flecha o comillas
para indicar que
una actividad
dura más de 10
minutos
 En las labores del hogar y el
cuidado de los niños concrete lo que
estaba haciendo, por ejemplo: hacer
la cena, lavar los platos, calentar
leche, dar de comer a los niños,
acostarlos, cortar el césped, limpiar
el coche, barrer la casa, limpiar el
patio...
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Marque una cruz si en la
actividad utiliza
ordenador o internet
O
rd
en
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 Distinga entre las clases y el
estudio en casa. Describa el tipo de
estudios: reglados (educación
primaria, formación profesional,
estudios universitarios...) o no
reglados (pintura, música, idiomas,
informática, bricolaje...). Si los
estudios son parte de un trabajo
remunerado, anótelo.
Detalle si lee la
prensa, libros,
revistas...
O
rd
en
ad
o
r 
o
in
te
rn
et
Mod. EET09-D
x
x
Con otros miembros del hogar
(3) ¿Dónde estaba?
Anote el
por ejemplo:
Casa, casa de unos amigos,
escuela, oficina, lugar de
trabajo, tienda, a pie, en
coche, en el autobús.
lugar o el medio de
transporte,
03Página:
Solo
Pareja Padre/
Madre
Otros
Con otros
conocidos
NO
CUMPLIMENTE
ESTAS
COLUMNAS
1 2 3
06:00–06:10
06:10–06:20
06:20–06:30
06:30–06:40
06:40–06:50
06:50–07:00
07:00–07:10
10:50–11:00
11:00-11:10
11:10-11:20
18:00–18:10
18:10–18:20
18:20–18:30
18:30–18:40
18:40–18:50
18:50–19:00
19:00–19:10
19:10-19:20
19:20-19:30
Casa
Oficina
“
Cafetería externa
Autobús
Colegio
A pie
Supermercado
“
A pie
En casa del vecino
En casa
“
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Anote el medio de transporte
en la columna ¿Dónde estaba?
Estar acompañado no implica que se esté
realizando la actividad conjuntamente, sino que
la persona se encuentra cerca físicamente. No es
necesario contestar esta pregunta para el
tiempo que pasa durmiendo.
Menores
de 10 años
¿Estaba solo o en compañía de
alguien conocido?
Marque con una cruz el recuadro
correspondiente. Puede poner más de una
por línea.
X
Si considera que la actividad que realiza es ayuda de algún tipo (totalmente o en parte) para alguien ajeno a su
hogar hágalo constar. Por ejemplo, “Ayudar a amigos en la reparación de su casa”.
x
Hora
x
x
x
Mod. EET09-D
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Hora (1) ¿Qué estaba haciendo?
Escriba su para cada intervalo
de 10 minutos. Una actividad en cada línea.
actividad principal
(2) ¿Qué más estaba haciendo?
Registre la más importante de las actividades
que realizaba al mismo tiempo que la actividad
principal.
@ @
O
rd
en
ad
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r 
o
in
te
rn
et
B. Diario
O
rd
en
ad
o
r 
o
in
te
rn
et
¿A qué hora comenzó esta actividad? hh mm
06:00–06:10
06:10–06:20
06:20–06:30
06:30–06:40
06:40–06:50
06:50–07:00
07:00–07:10
07:10–07:20
07:20–07:30
07:30–07:40
07:40–07:50
07:50–08:00
08:00–08:10
08:10–08:20
08:20–08:30
08:30–08:40
08:40–08:50
08:50–09:00
09:00–09:10
09:10–09:20
09:20–09:30
09:30–09:40
09:40–09:50
09:50–10:00
10:00–10:10
10:10–10:20
10:20–10:30
10:30–10:40
10:40–10:50
10:50–11:00
(3) ¿Dónde estaba?
Anote el
por ejemplo: Casa,
casa de unos amigos, escuela,
oficina, lugar de trabajo, tienda,
a pie, en coche, en el autobús.
lugar o el medio de
transporte,
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¿Estaba solo o en compañía de alguien
conocido?
M a r q u e c o n u n a c r u z e l r e c u a d r o
correspondiente. Puede poner más de una por
línea.
X
Solo Con otros miembros del hogar
Pareja Padre/
Madre
Menores
de 10 años
Otros
Con otros
conocidos
NO
CUMPLIMENTE
ESTAS
COLUMNAS
1 2 3
Hora
06:00–06:10
06:10–06:20
06:20–06:30
06:30–06:40
06:40–06:50
06:50–07:00
07:00–07:10
07:10–07:20
07:20–07:30
07:30–07:40
07:40–07:50
07:50–08:00
08:00–08:10
08:10–08:20
08:20–08:30
08:30–08:40
08:40–08:50
08:50–09:00
09:00–09:10
09:10–09:20
09:20–09:30
09:30–09:40
09:40–09:50
09:50–10:00
10:00–10:10
10:10–10:20
10:20–10:30
10:30–10:40
10:40–10:50
10:50–11:00
123456789 Mod. EET09-D
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Hora (1) ¿Qué estaba haciendo?
Escriba su para cada
intervalo de 10 minutos. Una actividad en cada
línea.
actividad principal
(2) ¿Qué más estaba haciendo?
Registre la más importante de las actividades
que realizaba al mismo tiempo que la actividad
principal.
Mod. EET09-D
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11:00–11:10
11:10–11:20
11:20–11:30
11:30–11:40
11:40–11:50
11:50:12:00
12:00–12:10
12:10–12:20
12:20–12:30
12:30–12:40
12:40–12:50
12:50–13:00
13:00–13:10
13:10–13:20
13:20–13:30
13:30–13:40
13:40–13:50
13:50–14:00
14:00–14:10
14:10–14:20
14:20–14:30
14:30–14:40
14:40–14:50
14:50–15:00
15:00–15:10
15:10–15:20
15:20–15:30
15:30–15:40
15:40–15:50
15:50–16:00
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11:00–11:10
11:10–11:20
11:20–11:30
11:30–11:40
11:40–11:50
11:50:12:00
12:00–12:10
12:10–12:20
12:20–12:30
12:30–12:40
12:40–12:50
12:50–13:00
13:00–13:10
13:10–13:20
13:20–13:30
13:30–13:40
13:40–13:50
13:50–14:00
14:00–14:10
14:10–14:20
14:20–14:30
14:30–14:40
14:40–14:50
14:50–15:00
15:00–15:10
15:10–15:20
15:20–15:30
15:30–15:40
15:40–15:50
15:50–16:00
(3) ¿Dónde estaba?
Anote el
por ejemplo: Casa,
casa de unos amigos, escuela,
oficina, lugar de trabajo, tienda,
a pie, en coche, en el autobús.
lugar o el medio de
transporte,
¿Estaba solo o en compañía de alguien
conocido?
M a r q u e c o n u n a c r u z e l r e c u a d r o
correspondiente. Puede poner más de una por
línea.
X
Solo Con otros miembros del hogar
Pareja Padre/
Madre
Menores
de 10 años
Otros
Con otros
conocidos
NO
CUMPLIMENTE
ESTAS
COLUMNAS
1 2 3
Hora
20
16
17
18
19
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Hora (1) ¿Qué estaba haciendo?
Escriba su para cada
intervalo de 10 minutos. Una actividad en cada
línea.
actividad principal
(2) ¿Qué más estaba haciendo?
Registre la más importante de las actividades
que realizaba al mismo tiempo que la actividad
principal.
@ @
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et
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16:00–16:10
16:10–16:20
16:20–16:30
16:30–16:40
16:40–16:50
16:50–17:00
17:00–17:10
17:10–17:20
17:20–17:30
17:30–17:40
17:40–17:50
17:50–18:00
18:00–18:10
18:10–18:20
18:20–18:30
18:30–18:40
18:40–18:50
18:50–19:00
19:00–19:10
19:10–19:20
19:20–19:30
19:30–19:40
19:40–19:50
19:50–20:00
20:00–20:10
20:10–20:20
20:20–20:30
20:30–20:40
20:40–20:50
20:50–21:00
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(3) ¿Dónde estaba?
Anote el
por ejemplo: Casa,
casa de unos amigos, escuela,
oficina, lugar de trabajo, tienda,
a pie, en coche, en el autobús.
lugar o el medio de
transporte,
¿Estaba solo o en compañía de alguien
conocido?
M a r q u e c o n u n a c r u z e l r e c u a d r o
correspondiente. Puede poner más de una por
línea.
X
Solo Con otros miembros del hogar
Pareja Padre/
Madre
Menores
de 10 años
Otros
Con otros
conocidos
NO
CUMPLIMENTE
ESTAS
COLUMNAS
1 2 3
Hora
16:00–16:10
16:10–16:20
16:20–16:30
16:30–16:40
16:40–16:50
16:50–17:00
17:00–17:10
17:10–17:20
17:20–17:30
17:30–17:40
17:40–17:50
17:50–18:00
18:00–18:10
18:10–18:20
18:20–18:30
18:30–18:40
18:40–18:50
18:50–19:00
19:00–19:10
19:10–19:20
19:20–19:30
19:30–19:40
19:40–19:50
19:50–20:00
20:00–20:10
20:10–20:20
20:20–20:30
20:30–20:40
20:40–20:50
20:50–21:00
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Hora (1) ¿Qué estaba haciendo?
Escriba su para cada
intervalo de 10 minutos. Una actividad en cada
línea.
actividad principal
(2) ¿Qué más estaba haciendo?
Registre la más importante de las actividades
que realizaba al mismo tiempo que la actividad
principal.
@ @
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in
te
rn
et
O
rd
en
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o
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et
21:00–21:10
21:10–21:20
21:20–21:30
21:30–21:40
21:40–21:50
21:50–22:00
22:00-22:10
22:10-22:20
22:20-22:30
22:30-22:40
22:40-22:50
22:50-23:00
23:00-23:10
23:10-23:20
23:20-23:30
23:30-23:40
23:40-23:50
23:50-00:00
00:00-00:10
00:10-00:20
00:20-00:30
00:30-00:40
00:40-00:50
00:50-01:00
01:00-01:10
01:10-01:20
01:20-01:30
01:30-01:40
01:40-01:50
01:50-02:00
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(3) ¿Dónde estaba?
Anote el
por ejemplo: Casa,
casa de unos amigos, escuela,
oficina, lugar de trabajo, tienda,
a pie, en coche, en el autobús.
lugar o el medio de
transporte,
¿Estaba solo o en compañía de alguien
conocido?
M a r q u e c o n u n a c r u z e l r e c u a d r o
correspondiente. Puede poner más de una por
línea.
X
Solo Con otros miembros del hogar
Pareja Padre/
Madre
Menores
de 10 años
Otros
Con otros
conocidos
NO
CUMPLIMENTE
ESTAS
COLUMNAS
1 2 3
Hora
21:00–21:10
21:10–21:20
21:20–21:30
21:30–21:40
21:40–21:50
21:50–22:00
22:00-22:10
22:10-22:20
22:20-22:30
22:30-22:40
22:40-22:50
22:50-23:00
23:00-23:10
23:10-23:20
23:20-23:30
23:30-23:40
23:40-23:50
23:50-00:00
00:00-00:10
00:10-00:20
00:20-00:30
00:30-00:40
00:40-00:50
00:50-01:00
01:00-01:10
01:10-01:20
01:20-01:30
01:30-01:40
01:40-01:50
01:50-02:00
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Hora (1) ¿Qué estaba haciendo?
Escriba su para cada
intervalo de 10 minutos. Una actividad en cada
línea.
actividad principal
(2) ¿Qué más estaba haciendo?
Registre la más importante de las actividades
que realizaba al mismo tiempo que la actividad
principal.
@ @
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o
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¿A qué hora acabó esta actividad? hh mm
02:00–02:10
02:10–02:20
02:20–02:30
02:30–02:40
02:40–02:50
02:50–03:00
03:00–03:10
03:10–03:20
03:20–03:30
03:30–03:40
03:40–03:50
03:50–04:00
04:00–04:10
04:10–04:20
04:20–04:30
04:30–04:40
04:40–04:50
04:50–05:00
05:00–05:10
05:10–05:20
05:20–05:30
05:30–05:40
05:40–05:50
05:50–06:00
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(3) ¿Dónde estaba?
Anote el
por ejemplo: Casa,
casa de unos amigos, escuela,
oficina, lugar de trabajo, tienda,
a pie, en coche, en el autobús.
lugar o el medio de
transporte,
¿Estaba solo o en compañía de alguien
conocido?
M a r q u e c o n u n a c r u z e l r e c u a d r o
correspondiente. Puede poner más de una por
línea.
X
Solo Con otros miembros del hogar
Pareja Padre/
Madre
Menores
de 10 años
Otros
Con otros
conocidos
NO
CUMPLIMENTE
ESTAS
COLUMNAS
1 2 3
Hora
02:00–02:10
02:10–02:20
02:20–02:30
02:30–02:40
02:40–02:50
02:50–03:00
03:00–03:10
03:10–03:20
03:20–03:30
03:30–03:40
03:40–03:50
03:50–04:00
04:00–04:10
04:10–04:20
04:20–04:30
04:30–04:40
04:40–04:50
04:50–05:00
05:00–05:10
05:10–05:20
05:20–05:30
05:30–05:40
05:40–05:50
05:50–06:00
Mod. EET09-D
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LISTA DE COMPROBACIÓN PARA EL ENTREVISTADOR
Por favor, revise el diario y compruebe lo siguiente:
Si ha anotado sólo una actividad principal en cada línea y que no existen intervalos sin actividad
principal.
Si queda claro cuáles son las horas de trabajo, incluido el trabajo que el informante pudiera haberse
llevado a casa fuera del horario normal.
Si ha descrito todos los trayectos y medios de transporte.
Si ha marcado la duración de las actividades secundarias simultáneas, si existen.
Si ha marcado al menos una X en cada línea de la pregunta en compañía de quién, excepto para el
tiempo que transcurre en cama o en actividades de carácter personal.
Si ha marcado la columna en las actividades en las que ha utilizado ordenador o internet.
Si ha especificado las actividades de cuidado a personas dependientes.
Si ha anotado las actividades de ayuda realizadas a otros hogares o a personas ajenas al hogar. Esto
incluye ayuda a terceros que también son en provecho del propio hogar, por ejemplo, recoger del
colegio al hijo del vecino al tiempo que recoge al propio, o hacer compras para familiares a la vez que
las realiza para uno mismo.







'@'
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C. Preguntas
1. ¿Cuándo ha cumplimentado el diario?
Ahora y a lo largo del día de referencia del diario 1
Al final del día de referencia del diario 2
Al día siguiente al de referencia del diario 3
Más tarde: días después del de referencia del diario 4
2. ¿Cómo considera que ha sido este día?
Día habitual 1
Día inusual 6
pasar a pregunta 4
3. ¿Por qué motivo(s) ha sido inusual este día? Puede marcar más de una opción
Día agobiante por la cantidad de tareas a desempeñar 1
Ha estado enfermo este día 2
Día libre, de fiesta o de vacaciones 3
Otro motivo 4(especificar)
4. ¿Estaba de viaje a otra localidad durante el día de referencia del diario? No tenga en cuenta los viajes
cotidianos al trabajo o al lugar de estudio, o viajes de duración total inferior a dos horas
No 1
Sí, de viaje de un solo día dentro del país 2
Sí, de viaje de un solo día al extranjero 3
Sí, de viaje pernoctando dentro del país 4
Sí, de viaje pernoctando en el extranjero 5
4.1 Si la respuesta es sí:
¿A qué distancia de su casa viajó? Anote la distancia aproximada desde su hogar (sólo un sentido). Si ha hecho
varios viajes, anote el más largo.
km
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5. En los últimos siete días, ¿realizó algún trabajo remunerado en metálico o en especie por
cuenta ajena o trabajó por cuenta propia o como ayuda familiar durante al menos una hora?
Se incluye aprendizaje o formación remunerados
Aunque no trabajase la semana pasada, marque Sí en el caso de que tuviese algún trabajo del que estuviera ausente
por algún motivo
Sí 1 pasar a página siguiente No 6 Fin de cuestionario
Mod. EET09-D
pasar a pregunta 5
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Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010
HCuestionario de ogar
3. Identificación de la persona de referencia
Entrevistador, anote nombre, apellidos y Nº de orden de la persona de referencia del hogar
Naturaleza, características y finalidad
Legislación
Secreto Estadístico
Obligación de facilitar los datos
La Encuesta de Empleo del Tiempo
secreto estadístico
obligación de facilitar los datos
deben contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro de los plazos
es una fuente de información estadística comparable a nivel de la Unión Europea, diseñada con la
finalidad de obtener datos comparativos sobre el modo de vida de las personas y la distribución y utilización de su tiempo.
Serán objeto de protección y quedarán amparados por el los datos personales que obtengan los servicios estadísticos
(art. 13.1 de la Ley de la Función Estadística Pública de 9 de mayo de 1989, (LFEP)).
Todo el personal estadístico tendrá la obligación de preservar el secreto estadístico (art.17.1 de la LFEP).
Las Leyes 4/1990 y 13/1996 establecen la que se soliciten para la elaboración de esta Estadística.
Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de las personas físicas y jurídicas nacionales y extranjeras, residentes en España (art. 10.1 de
la LFEP).
Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos a las
preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios estadísticos (art. 10.2 de la LFEP).
Para velar por el cumplimiento de estas normas la LFEP (art. 48) otorga al INE capacidad sancionadora.
día mes año
Nº de orden
4. Fecha de la entrevista
5. Duración de la entrevista
Indique tiempo aproximado si no lo conoce con exactitud
Horas Minutos
01Página:
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1
A. Identificación
1. Identificación de la sección
Provincia
Código de sección
Municipio
Distrito/sección
Año/trimestre/semana
NÚMERO DE CUESTIONARIO:
Nº de orden de la vivienda
Nº de orden del hogar
Código del entrevistador
Nº de orden del informante
2. Datos de la vivienda y hogar
Persona de referencia del hogar
varias personas
es aquella persona de 18 o más años que reside en la vivienda y a cuyo nombre esté el título de propiedad o el
contrato de arrendamiento o subarrendamiento de la vivienda. En caso de cesión gratuita, será el individuo a quien se le haya cedido la vivienda.
Si compartieran la responsabilidad de la vivienda, se anotará la que aporte más ingresos al presupuesto.
B. Tabla de composición del hogar
1. Tabla de personas presentes en el hogar
, :
Incluya servicio doméstico, huéspedes e invitados, si los hubiere.
Entrevistador lea lo que sigue al informante Dígame el nombre de todas las personas de su hogar que
viven actualmente en esta vivienda.
1. Nombre 2. ¿Considera que esta
v i v i e n d a e s s u
residencia habitual?
(Tenga en cuenta que
só lo se t iene una
residencia habitual)
3. ¿Comparte
gastos y/o ingresos
con el hogar?
SÍ
NO
1
6 FIN
SÍ
NO
1
6 FIN
(otro hogar)
4. ¿Es?
1. Miembro del hogar
(no servicio doméstico,
ni huésped, ni invitado).
2. Servicio doméstico.
3. Huésped.
4. Invitado.
Anote el código
que proceda
5. Nº de orden
SÍ
NO
1
6 FIN
SÍ
NO
1
6 FIN
(otro hogar)
Anote el código
que proceda
SÍ
NO
1
6 FIN
SÍ
NO
1
6 FIN
(otro hogar)
Anote el código
que proceda
SÍ
NO
1
6 FIN
SÍ
NO
1
6 FIN
(otro hogar)
Anote el código
que proceda
SÍ
NO
1
6 FIN
SÍ
NO
1
6 FIN
(otro hogar)
Anote el código
que proceda
SÍ
NO
1
6 FIN
SÍ
NO
1
6 FIN
(otro hogar)
Anote el código
que proceda
SÍ
NO
1
6 FIN
SÍ
NO
1
6 FIN
(otro hogar)
Anote el código
que proceda
SÍ
NO
1
6 FIN
SÍ
NO
1
6 FIN
(otro hogar)
Anote el código
que proceda
SÍ
NO
1
6 FIN
SÍ
NO
1
6 FIN
(otro hogar)
Anote el código
que proceda
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2. Tabla de personas ausentes del hogar
Entrevistador, lea lo que sigue al informante:
En caso afirmativo anote sus nombres.
Dígame también el nombre de las otras personas de su hogar
que no están presentes ahora, pero viven habitualmente en esta vivienda.
1. Nombre 2. ¿Cuál es la causa
de su ausencia
temporal?
4. ¿Comparte
gastos y/o
ingresos con el
hogar?
1
6
Pasar a 4 SÍ
NO
1
6 FIN
5. ¿Es?
1. Miembro del hogar
(no servicio doméstico,
ni huésped, ni invitado).
2. Servicio doméstico.
3. Huésped.
4. Invitado.
Anote el código
que proceda
6. Nº de
orden
(correlativo
con la tabla
anterior)
1. Motivos
de trabajo,
estudios o
viaje
6. Otros motivos:
está internado/a
en un hospital o
clínica, o en alguna
otra institución,
como residencia,
cárcel, etc.
3. ¿Cuál es la
duración total
prevista de la
ausencia
temporal?
1. Menor
o igual
que
6 meses
6. Mayor
de 6
meses
1
6 FIN
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1
6
Pasar a 4 SÍ
NO
1
6 FIN
Anote el código
que proceda
1. Motivos
de trabajo,
estudios o
viaje
6. Otros motivos:
está internado/a
en un hospital o
clínica, o en alguna
otra institución,
como residencia,
cárcel, etc.
1. Menor
o igual
que
6 meses
6. Mayor
de 6
meses
1
6 FIN
1
6
Pasar a 4 SÍ
NO
1
6 FIN
Anote el código
que proceda
1. Motivos
de trabajo,
estudios o
viaje
6. Otros motivos:
está internado/a
en un hospital o
clínica, o en alguna
otra institución,
como residencia,
cárcel, etc.
1. Menor
o igual
que
6 meses
6. Mayor
de 6
meses
1
6 FIN
1
6
Pasar a 4 SÍ
NO
1
6 FIN
Anote el código
que proceda
1. Motivos
de trabajo,
estudios o
viaje
6. Otros motivos:
está internado/a
en un hospital o
clínica, o en alguna
otra institución,
como residencia,
cárcel, etc.
1. Menor
o igual
que
6 meses
6. Mayor
de 6
meses
1
6 FIN
C. Sólo para miembros del hogar
Nombre/apellido
Nº de orden 0   1
Nombre/apellido
Nº de orden 0   2
Nombre/apellido
Nº de orden 0   3
Nombre/apellido
Nº de orden 0   4
1. Sexo
1. Varón
6. Mujer
1
6
1
6
1
6
1
6
2. Fecha de nacimiento
1. Mes
2. Año
3. Edad (sólo si desconoce la
fecha de nacimiento)
1. Ocupado/a
2. Parado/a
3. Estudiante
4. Jubilado/a, prejubilado/a
5. Cobrando una pensión de
incapacidad permanente o invalidez
6. Cobrando una pensión de
viudedad u orfandad
7. Realizando tareas de
voluntariado social
8. Realizando tareas del hogar
9. Otra situación de inactividad
Entrevistador, codifique las relaciones de parentesco según los códigos a pie de página
3. Relación con la actividad
0   2
0   3
0   4
0   5
0   6
0   7
0   8
0   9
1   0
1   1
1   2
1   3
1   4
1   5
Nº de orden 0   1 Nº de orden 0   2 Nº de orden 0   3 Nº de orden 0   4
Códigos de relación de parentesco:
Ejemplo
Anote las relaciones de parentesco utilizando los códigos, del modo siguiente: la
persona de la fila es ...(código) de la persona de la columna.
: La persona 03 es padre de la persona 02. Se pondrá el código 4 (padre, madre, suegro/a) en la casilla
correspondiente a la fila 03 y la columna 02.
1. 4. 7
2. 5 8
3. 6. 9.
Cónyuge o pareja Padre, madre, suegro/a . Yerno/nuera
Hijo/a . Nieto/a . Otro pariente
Hermano/a, cuñado/a Abuelo/a No emparentado
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4. Parentesco con:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Nombre/apellido
Nº de orden 0   7
Nombre/apellido
Nº de orden 0   8
Nombre/apellido
Nº de orden 0   9
Nombre/apellido
Nº de orden 1   0
Nombre/apellido
Nº de orden 0   6
Nombre/apellido
Nº de orden 0   5
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
Nº de orden 0   7 Nº de orden 0   8 Nº de orden 0   9 Nº de orden 1   0Nº de orden 0   6Nº de orden 0   5
1
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Tipo de hogar
Entrevistador:
1. Anote el tipo de hogar:
2. Anote el Nº de miembros del hogar
Hogar unipersonal 1
Pareja sola 2
Hogar de padres e hijos sin 'otras' personas
Pareja con algún hijo menor de 25 años 3
Pareja con todos los hijos mayores de 25 años 4
Padre o madre solo, con algún hijo menor de 25 años 5
Padre o madre solo, con todos los hijos mayores de 25 años 6
Hogar con 'otras' personas
Pareja o padre o madre solo, con algún hijo menor de  25 años y
otras personas viviendo en el hogar 7
Otro tipo de hogar 8
2. Cuidado de niños miembros del hogar
Aparte de la enseñanza obligatoria en escuelas o colegios, ¿algún niño del hogar menor de 10 años es además atendido
en algún centro o por personas que no forman parte de su hogar?
centro:
habitualmente
Nota. Se entiende por
No tenga en cuenta las atenciones o cuidados recibidos por los niños de manera ocasional o irregular que le permiten
ausentarse unos días fuera de la vivienda (abuelos, vecinos, canguros, pero solo ocasionalmente o en caso de necesidad)
SÍ 1 Nº de niños menores de 10 años atendidos: No 6
escuela, colegio, guardería, jardín de infancia...
Se incluyen actividades extraescolares, culturales o deportivas usadas principalmente para el cuidado del niño.
.
3. Adultos dependientes en el hogar
¿Algún adulto del hogar se encuentra en situación de dependencia?
dependenciaNota: Se entiende por el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones
derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental,
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades
básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros
apoyos para su autonomía personal.
Sí 1 No 6
4. Ingresos económicos
Indique en qué intervalo están comprendidos los ingresos mensuales medios netos del total de miembros del hogar al mes,
es decir, deduciendo los impuestos y las cotizaciones sociales. (Incluya la parte proporcional mensual correspondiente de
las pagas extraordinarias y otros ingresos extraordinarios siempre que se perciban regularmente).
1.200 o menos 1
De 1.201 a 2.000
De 2.001 a 3.000
Más de 3.000
NS/ NC 5
€
€ 2
€ 3
€ 4
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5. Servicio doméstico
¿Dispone el hogar de servicio doméstico?
Solamente se considera el servicio prestado de manera regular. Incluye: personal de limpieza, cocineros, chóferes, doncellas,
cuidado de niños y adultos, de mascotas, de jardines, etc.
Sí 1 Nº de personas No 6 Fin de cuestionario
A continuación cumplimente la información para cada persona del servicio doméstico en una columna distinta.
hh mm
A. Nombre: B. Nombre: C. Nombre:
1.¿Trabaja por horas en este hogar o
tiene jornada completa ?(> 8 horas/día)
2. Número medio de horas a la semana
que trabaja en el hogar hh mm hh mm
3. Retribuciones:
a) Son pagadas por
b) Salario neto mensual que percibe el
empleado
c)
d)
(una vez deducidos IRPF y Seg. Soc.)
Salario neto por hora que percibe el
empleado
Número de pagas extraordinarias y el
importe neto de cada paga
5. ¿Paga el hogar el transporte? Si la
respuesta es sí, indique el importe medio
mensual
6. ¿Duerme en la vivienda? Si la
respuesta es sí, indique el número medio
de días por semana
7. ¿Desayuna en la vivienda con
alimentos proporcionados por el
hogar? Si la respuesta es sí, indique el
número medio de días por semana
8. ¿Come en la vivienda con alimentos
proporcionados por el hogar? Si la
respuesta es sí, indique el número medio
de días por semana
9. ¿Cena en la vivienda con alimentos
proporcionados por el hogar? Si la
respuesta es sí, indique el número medio
de días por semana
€
€
, €
€
€
, €
€
€
, €
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Entrevistador, anote en la portada, apartado 5, el tiempo
utilizado en cumplimentar el cuestionario.
El hogar u otros
hogares
Servicios sociales u
otros organismos
1
6
El hogar u otros
hogares
Servicios sociales u
otros organismos
1
6
El hogar u otros
hogares
Servicios sociales u
otros organismos
1
6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
Sí 1 No 6
4. Servicios que presta en el hogar:
a) Preparación de comidas
b) Mantenimiento del hogar
c) Confección y cuidado de ropa
d) Jardinería y cuidado de animales
e) Construcción y reparaciones
f) Compras y servicios
g) Gestiones del hogar
h) Cuidado de niños
i) Cuidado de adultos
j) Otros:
Jornada completa
Por horas
1
6
Jornada completa
Por horas
1
6
Jornada completa
Por horas
1
6
Sí
No
€1
6
Sí
No
1
6
Sí
No
1
6
Sí
No
1
6
Sí
No
1
6
Sí
No
1
6
Sí
No
1
6
Sí
No
1
6
Sí
No
1
6
Sí
No
1
6
Sí
No
1
6
Sí
No
1
6
Sí
No
1
6
Sí
No
€1
6
Sí
No
€1
6
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Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010
Cuestionario Individual
3. Nombre de la persona a la que se refiere la información
Naturaleza, características y finalidad
Legislación
Secreto Estadístico
Obligación de facilitar los datos
La Encuesta de Empleo del Tiempo
secreto estadístico
obligación de facilitar los datos
deben contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro de los plazos
es una fuente de información estadística comparable a nivel de la Unión Europea, diseñada con la
finalidad de obtener datos comparativos sobre el modo de vida de las personas y la distribución y utilización de su tiempo.
Serán objeto de protección y quedarán amparados por el los datos personales que obtengan los servicios estadísticos
(art. 13.1 de la Ley de la Función Estadística Pública de 9 de mayo de 1989, (LFEP)).
Todo el personal estadístico tendrá la obligación de preservar el secreto estadístico (art.17.1 de la LFEP).
Las Leyes 4/1990 y 13/1996 establecen la que se soliciten para la elaboración de esta Estadística.
Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de las personas físicas y jurídicas nacionales y extranjeras, residentes en España (art. 10.1 de
la LFEP).
Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos a las
preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios estadísticos (art. 10.2 de la LFEP).
Para velar por el cumplimiento de estas normas la LFEP (art. 48) otorga al INE capacidad sancionadora.
123456789
día mes año
4. Por favor, anote la fecha de cumplimentación de este  cuestionario
2
A. Identificación
1. Identificación de la sección
Provincia
Código
Municipio
Distrito/sección
Año/trimestre/semana
NÚMERO DE CUESTIONARIO:
Nº de orden de la vivienda
Nº de orden del hogar
Código del entrevistador
Nº de orden de la persona a la
que se refiere la información
2. Datos de la vivienda y hogar
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B. Relación con la actividad económica
Las personas menores de 16 años pasen a la pregunta 17
1. La semana pasada, de lunes a domingo, ¿realizó algún trabajo remunerado (en metálico o en especie) por
cuenta ajena, por cuenta propia o como ayuda familiar durante al menos una hora? Se incluye cualquier aprendizaje o
formación remunerados
Sí 1 Pasar a 4 No 6
2. Aunque no trabajase la semana pasada, ¿tenía algún trabajo del que estuvo ausente por algún motivo?
En caso de que tenga empleo pero no haya empezado todavía a trabajar en él, anote No
Sí 1 No 6 Pasar a17
3. ¿Cuál es el principal motivo por el que no trabajó?
Vacaciones 1
Enfermedad, accidente o incapacidad temporal 2
Estudios 3
Permiso de maternidad o de paternidad 4
Conflicto laboral 5
Otro motivo, especificar: 6
B.1 Trabajo principal
En este apartado, si tenía más de un trabajo, refiérase al principal.
Especifique la de la actividad, el y el . Por
ejemplo: edición de libros, confección de pantalones, extracción de hulla, comercio de ultramarinos, seguros de automóviles,
proceso informático de datos...
En los trabajadores cedidos por una Empresa de Trabajo Temporal se especificará la actividad del establecimiento para el que
han sido puestos a disposición
4. ¿Cuál es la actividad del establecimiento en que trabajó la semana pasada en su trabajo principal?
.
naturaleza concreta producto que fabrica, extrae, cultiva... servicio que presta
A cumplimentar por
el entrevistador
5. ¿Cuál es la ocupación, profesión u oficio que desempeñó en el trabajo principal la semana pasada?
Precise lo más posible, por ejemplo: dependiente de comercio, mecánico de automóviles, tornero, peón de la construcción,
operador de grúa…
A cumplimentar por
el entrevistador
6. ¿Cuál es el número de horas semanales habitualmente trabajadas en su trabajo principal?
, horas
7. ¿Qué tipo de jornada tiene en su trabajo principal?
A tiempo completo 1
A tiempo parcial 6
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8. ¿Cómo es su jornada?
Continua 1
Partida 6
9. La semana pasada ¿cuál era su situación profesional en su trabajo principal?
Empleador o empresario sin asalariados 1 pasar a 13
Asalariado 6
10. ¿Tiene un contrato de trabajo fijo o temporal?
Contrato de trabajo fijo o por tiempo indefinido 1
Contrato de trabajo temporal o de duración determinada 6
11. ¿Tiene horario flexible en su trabajo?
Sí 1 No 6
12. ¿Tiene un número de días de vacaciones pagadas fijadas por contrato?
En caso afirmativo anote el número de días en de las opciones propuestasuna sóla
Sí          1
Nº de días al año:
Nº de días al mes:
Laborables:
Naturales:
Laborables:
Naturales:
,
,
o
No          6
13. Indique en qué intervalo están comprendidos sus ingresos mensuales medios netos, debidos a su trabajo
principal. Incluya: la parte proporcional mensual correspondiente de las pagas extraordinarias y otros
ingresos extraordinarios siempre que se perciban regularmente.
Nota: El importe neto es la paga que de hecho percibe después de las deducciones, cotizaciones y otros pagos asimilados,
en el caso de trabajo por cuenta ajena.
En el caso de trabajo por cuenta propia, el importe neto se refiere al obtenido una vez deducidas las retenciones a
cuenta, los pagos fraccionados y otros pagos asimilados, así como los gastos deducibles.
600 o menos 1
De 601 a 1.200 2
De 1.201 a 1.600 3
De 1.601 a 2.000 4
De 2.001 a 2.500 5
NS/ NC 8
€
€
€
€
€
€
€
De 2.501 a 3.000 6
Más de 3.000 7
D. Características generales
18. ¿Cuál es el estudio de más alto nivel que ha alcanzado?
Si todavía está estudiando, indique el nivel más alto que haya alcanzado.
A cumplimentar por el entrevistador
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B.2 Trabajo secundario
14. En la semana pasada, de lunes a domingo, aparte de su trabajo principal, ¿realizó también algún otro trabajo
remunerado (en metálico o en especie) por cuenta ajena, por cuenta propia o como ayuda familiar durante al
menos una hora?
Sí 1 No 6 Pasar a17
16. Indique en qué intervalo están comprendidos sus ingresos mensuales medios netos procedentes de su
trabajo secundario. Incluya: la parte proporcional mensual correspondiente de las pagas extraordinarias y otros
ingresos extraordinarios siempre que se perciban regularmente.
En el caso de trabajo por cuenta propia, el importe neto se refiere al obtenido una vez deducidas las retenciones a
cuenta, los pagos fraccionados y otros pagos asimilados, así como los gastos deducibles.
Nota: El importe neto es la paga que de hecho percibe después de las deducciones, cotizaciones y otros pagos
asimilados, en el caso de trabajo por cuenta ajena.
15. ¿Cúal es el número de horas semanales habitualmente trabajadas en su trabajo secundario?
, horas
600 o menos 1
De 601 a 1.200 2
De 1.201 a 1.600 3
De 1.601 a 2.000 4
De 2.001 a 2.500 5
NS/ NC 8
€
€
€
€
€
€
€
De 2.501 a 3.000 6
Más de 3.000 7
C. Relación con la actividad
17. ¿En cuál de las siguientes situaciones considera usted que se encontraba durante la semana pasada?
Si se encontraba en varias situaciones, indique la que considere principal.sólo
Ocupado/a 1
Parado/a 2
Estudiante 3
Jubilado/a, prejubilado/a 4
Cobrando una pensión de incapacidad permanente o invalidez 5
Realizando tareas del hogar 8
Otra situación de inactividad, especificar: 9
Cobrando una pensión de viudedad u orfandad 6
Realizando tareas de voluntariado social 7
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21. ¿Cuál es, en general, su estado de salud?
Muy bueno 1
Bueno 2
Aceptable 3
Malo 4
Muy malo 5
19. ¿En qué país nació?
En España 1
2
En otro país 3
En un país de la Unión Europea
20. ¿Qué nacionalidad tiene? Puede marcar más de una opción
Española 1
2
De otro país 3
Apátrida 4
De un país de la Unión Europea
22. ¿Cuál es su estado civil legal?
Si está separado sólo de hecho, indique casado
Soltero/a (nunca se ha casado) 1
Casado/a (incluido pareja de hecho registrada) 2
Viudo/a que no se ha vuelto a casar (incluidos viudos/as de
parejas de hecho registradas) 3
Divorciado/a que no se ha vuelto a casar (incluidos los
separados legalmente y las parejas de hecho disueltas) 4
Las personas menores de 18 años pasen a la pregunta 25
23. ¿Está usted actualmente viviendo en pareja?
Sí 1 No 6
24. ¿Tiene hijos menores de 18 años que no viven con usted?
Sí 1 No 6
horas
25. ¿Cuánto tiempo empleó en cumplimentar el cuestionario?
Indique tiempo aproximado, si no lo conoce con exactitud
minutos Gracias por su colaboración
A cumplimentar por el entrevistador:
26. ¿Quién cumplimentó el cuestionario?
El entrevistador 1
La persona a la que hace referencia este cuestionario individual 2
Otra persona, especificar: 3 Nº de orden
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Anexo II 
 
Tablas de datos  
 
Tabla A1. Tiempo medio diario dedicado a realizar las distintas actividades principales (hh:mm:ss) 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado horas hh:mm:ss 
Cuidados personales 1352704 48,7 48,7 48,7 11,68 11:41:04 
Trabajo remunerado 247953 8,9 8,9 57,6 2,14 2:08:30 
Estudios 60244 2,2 2,2 59,8 0,52 0:31:13 
Hogar y familia 356661 12,8 12,8 72,6 3,08 3:04:51 
Trabajo voluntario y 
reuniones 29962 1,1 1,1 73,7 0,26 0:15:32 
Vida social y diversión 133772 4,8 4,8 78,5 1,16 1:09:20 
Deporte y actividades al 
aire libre 92049 3,3 3,3 81,8 0,80 0:47:42 
Aficiones e informática 62074 2,2 2,2 84,1 0,54 0:32:10 
Medios de 
comunicación 314061 11,3 11,3 95,4 2,71 2:42:46 
Trayectos y empleo del 
tiempo no especificado 129000 4,6 4,6 100,0 1,11 1:06:51 
Total 2778480 100,0 100,0  24,00  
 
Tabla A2. Tiempo medio diario dedicado a realizar las distintas actividades principales agrupadas en 5 niveles 
(hh:mm:ss). 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado horas hh:mm:ss 
Cuidados personales 1352704 48,7 48,7 48,7 11,68 11:41:04 
Trabajo remunerado 247953 8,9 8,9 57,6 2,14 2:08:30 
Estudios 60244 2,2 2,2 59,8 0,52 0:31:13 
Hogar y familia 356661 12,8 12,8 72,6 3,08 3:04:51 
Ocio y vida social 760918 27,4 27,4 100,0 6,57 6:34:22 
Total 2778480 100,0 100,0    
 
Tabla A3. Tiempo medio diario dedicado por hombres y mujeres a realizar las distintas actividades principales 
(hh:mm:ss). 
 Varón Mujer Total 
Hombres 
hh:mm:ss 
Mujeres 
hh:mm:ss 
Cuidados personales 48,93% 48,47% 48,7% 11:44:37 11:37:59 
Trabajo remunerado 11,37% 6,80% 8,9% 2:43:40 1:37:56 
Estudios 2,30% 2,05% 2,2% 0:33:06 0:29:35 
Hogar y familia 7,78% 17,23% 12,8% 1:52:06 4:08:07 
Trabajo voluntario y 
reuniones 0,89% 1,24% 1,1% 0:12:52 0:17:50 
Vida social y diversión 4,90% 4,74% 4,8% 1:10:32 1:08:17 
Deporte y actividades al 
aire libre 3,98% 2,74% 3,3% 0:57:15 0:39:24 
Aficiones e informática 3,00% 1,57% 2,2% 0:43:09 0:22:37 
Medios de 
comunicación 11,93% 10,76% 11,3% 2:51:50 2:34:53 
Trayectos y empleo del 
tiempo no especificado 4,92% 4,40% 4,6% 1:10:52 1:03:22 
Total 100,0% 100,0% 100,0%   
 
Tabla A4. Tiempo medio diario dedicado por hombres y mujeres a realizar las distintas actividades principales 
agrupadas en 5 niveles (hh:mm:ss). 
 
 Hombre Mujer Total 
Hombres 
hh:mm:ss 
Mujeres 
hh:mm:ss 
Cuidados personales 48,93% 48,47% 48,7% 11:44:37 11:37:59 
Trabajo remunerado 11,37% 6,80% 8,9% 2:43:40 1:37:56 
Estudios 2,30% 2,05% 2,2% 0:33:06 0:29:35 
Hogar y familia 7,78% 17,23% 12,8% 1:52:06 4:08:07 
Ocio y vida social 29,62% 25,44% 27,4% 7:06:31 6:06:23 
Total 100,0% 100,0% 100,0%   
 
Tabla A5. Tiempo medio diario dedicado por hombres y mujeres a realizar las distintas actividades principales 
según la edad (hh:mm:ss). 
Grupo de edad Hombre Mujer Total hh:mm:ss hombre 
hh:mm:ss 
mujer 
Menos 
de 25 
años 
  
  Cuidados personales 50,03% 50,42% 50,22% 12:00:23 12:06:03 
Trabajo Remunerado 3,37% 3,17% 3,27% 0:48:28 0:45:43 
Estudios 12,35% 12,24% 12,30% 2:57:49 2:56:16 
Hogar y familia 2,71% 6,04% 4,35% 0:39:00 1:27:00 
Ocio y vida social 31,55% 28,12% 29,86% 7:34:20 6:44:58 
Total 100,00% 100,00% 100,00%   
De 25 
a 44 
años 
 
 
 
 
 
 Cuidados personales 47,03% 46,95% 46,98% 11:17:13 11:16:01 
Trabajo Remunerado 17,53% 11,39% 14,21% 4:12:27 2:44:02 
Estudios 0,90% 1,03% 0,97% 0:12:58 0:14:46 
Hogar y familia 9,11% 18,95% 14,43% 2:11:15 4:32:51 
Ocio y vida social 25,42% 21,69% 23,40% 6:06:07 5:12:19 
Total 100,00% 100,00% 100,00%   
De 45 
a 64 
años 
  
  
  
  
  
 Cuidados personales 47,53% 46,67% 47,08% 11:24:25 11:12:05 
Trabajo Remunerado 15,41% 8,27% 11,66% 3:41:57 1:59:02 
Estudios 0,30% 0,34% 0,32% 0:04:21 0:04:51 
Hogar y familia 8,20% 19,87% 14,32% 1:58:04 4:46:09 
Ocio y vida social 28,56% 24,85% 26,61% 6:51:12 5:57:53 
Total 100,00% 100,00% 100,00%   
65 o 
más 
años 
  
  
  
  
  
 Cuidados personales 53,60% 52,16% 52,78% 12:51:54 12:31:03 
Trabajo Remunerado 0,65% 0,20% 0,39% 0:09:19 0:02:57 
Estudios 0,08% 0,11% 0,10% 0:01:10 0:01:34 
Hogar y familia 8,95% 17,42% 13,78% 2:08:57 4:10:53 
Ocio y vida social 36,71% 30,11% 32,95% 8:48:41 7:13:33 
Total 100,00% 100,00% 100,00%   
Total  Cuidados personales 48,93% 48,47% 48,69% 11:44:37 11:37:59 
Trabajo Remunerado 11,37% 6,80% 8,92% 2:43:40 1:37:56 
Estudios 2,30% 2,05% 2,17% 0:33:06 0:29:35 
Hogar y familia 7,78% 17,23% 12,84% 1:52:06 4:08:07 
Ocio y vida social 29,62% 25,44% 27,39% 7:06:31 6:06:23 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 0:00:00 0:00:00 
 
Tabla A6. Tiempo medio diario dedicado por hombres y mujeres a realizar las distintas actividades principales 
según el tamaño del municipio (hh:mm:ss). 
Tamaño de municipio Varón Mujer Total hh:mm:ss hombre 
hh:mm:ss 
mujer 
 Municipios 
capital de 
provincia o con 
más de 100.000 
habitantes 
 
Cuidados personales 48,63% 48,58% 48,6% 11:40:18 11:39:32 
Trabajo Remunerado 11,0% 7,0% 8,8% 2:38:29 1:40:41 
Estudios 2,7% 2,4% 2,6% 0:39:23 0:34:59 
Hogar y familia 7,4% 16,2% 12,2% 1:47:15 3:53:48 
Ocio y vida social 30,2% 25,8% 27,8% 7:14:35 6:10:59 
Total 100,0% 100,0% 100,0%     
 Municipios entre 
50.000 y 100.000 
habitantes 
 
Cuidados personales 48,3% 47,9% 48,1% 11:35:18 11:30:01 
Trabajo Remunerado 12,1% 6,9% 9,4% 2:54:30 1:39:49 
Estudios 2,1% 1,9% 2,0% 0:30:19 0:27:03 
Hogar y familia 7,5% 17,5% 12,8% 1:47:55 4:12:38 
Ocio y vida social 30,0% 25,7% 27,7% 7:11:57 6:10:29 
Total 100,0% 100,0% 100,0%     
 Municipios entre 
20.000 y 50.000 
habitantes 
 
Cuidados personales 49,3% 48,3% 48,8% 11:49:21 11:35:50 
Trabajo Remunerado 9,9% 6,6% 8,2% 2:22:03 1:35:41 
Estudios 2,4% 1,6% 2,0% 0:34:09 0:23:38 
Hogar y familia 8,2% 18,3% 13,5% 1:58:29 4:23:14 
Ocio y vida social 30,3% 25,1% 27,5% 7:15:58 6:01:37 
Total 100,0% 100,0% 100,0%     
 Municipios entre 
10.000 y 20.000 
habitantes 
 
Cuidados personales 49,2% 47,6% 48,4% 11:48:14 11:26:02 
Trabajo Remunerado 11,5% 7,4% 9,3% 2:45:29 1:46:33 
Estudios 2,1% 1,6% 1,8% 0:29:50 0:22:31 
Hogar y familia 7,5% 18,3% 13,2% 1:48:22 4:23:51 
Ocio y vida social 29,7% 25,1% 27,3% 7:08:04 6:01:03 
Total 100,0% 100,0% 100,0%     
 Municipios de 
menos de 10.000 
habitantes 
 
Cuidados personales 49,6% 48,9% 49,2% 11:53:42 11:44:25 
Trabajo Remunerado 12,3% 6,2% 9,1% 2:57:49 1:28:41 
Estudios 1,6% 1,7% 1,7% 0:23:08 0:25:04 
Hogar y familia 8,5% 18,3% 13,6% 2:01:56 4:22:48 
Ocio y vida social 28,0% 24,9% 26,4% 6:43:24 5:59:01 
Total 100,0% 100,0% 100,0%     
Total  
Cuidados personales 48,9% 48,5% 48,7% 11:44:37 11:37:59 
Trabajo Remunerado 11,4% 6,8% 8,9% 2:43:40 1:37:56 
Estudios 2,3% 2,1% 2,2% 0:33:06 0:29:35 
Hogar y familia 7,8% 17,2% 12,8% 1:52:06 4:08:07 
Ocio y vida social 29,6% 25,4% 27,4% 7:06:31 6:06:23 
Total 100,0% 100,0% 100,0%     
 
Tabla A7. Tiempo medio diario dedicado por hombres y mujeres a realizar las distintas actividades principales 
según la relación con la actividad (hh:mm:ss). 
Sexo 
Total 
hh:mm:ss 
hombre 
hh:mm:ss 
mujer Hombre Mujer 
 Ocupados  Cuidados personales 46,15% 45,95% 46,06% 11:04:31 11:01:43 
Trabajo Remunerado 22,13% 17,52% 19,98% 5:18:42 4:12:17 
Estudios 0,38% 0,54% 0,46% 0:05:29 0:07:50 
Hogar y familia 7,39% 15,15% 11,01% 1:46:22 3:38:11 
Ocio y vida social 23,95% 20,83% 22,50% 5:44:56 4:59:59 
Total 100,00% 100,00% 100,00%   
 Parados  Cuidados personales 49,99% 48,62% 49,30% 11:59:53 11:40:12 
Trabajo Remunerado 2,14% 0,78% 1,46% 0:30:51 0:11:16 
Estudios 1,26% 1,46% 1,36% 0:18:05 0:21:01 
Hogar y familia 11,27% 22,00% 16,69% 2:42:15 5:16:52 
Ocio y vida social 35,34% 27,13% 31,20% 8:28:56 6:30:39 
Total 100,00% 100,00% 100,00%   
 Estudiantes  Cuidados personales 50,27% 50,68% 50,47% 12:03:51 12:09:46 
Trabajo Remunerado 0,25% 0,21% 0,23% 0:03:36 0:03:01 
Estudios 15,71% 16,07% 15,88% 3:46:14 3:51:22 
Hogar y familia 2,59% 4,64% 3,59% 0:37:20 1:06:52 
Ocio y vida social 31,18% 28,40% 29,83% 7:29:00 6:48:59 
Total 100,00% 100,00% 100,00%   
 Jubilados y 
pensionistas 
 Cuidados personales 53,18% 52,15% 52,71% 12:45:43 12:31:02 
Trabajo Remunerado 0,12% 0,02% 0,07% 0:01:42 0:00:15 
Estudios 0,13% 0,18% 0,16% 0:01:54 0:02:39 
Hogar y familia 9,40% 16,70% 12,70% 2:15:22 4:00:26 
Ocio y vida social 37,17% 30,95% 34,36% 8:55:19 7:25:38 
Total 100,00% 100,00% 100,00%   
 Tareas del 
hogar 
 Cuidados personales 48,61% 48,32% 48,33% 11:40:00 11:35:53 
Trabajo Remunerado  0,09% 0,09%  0:01:19 
Estudios  0,16% 0,16%  0:02:22 
Hogar y familia 21,99% 24,98% 24,97% 5:16:40 5:59:40 
Ocio y vida social 29,40% 26,44% 26,45% 7:03:20 6:20:46 
Total 100,00% 100,00% 100,00%   
 Otras 
situaciones 
 Cuidados personales 50,57% 55,68% 54,31% 12:08:14 13:21:50 
Trabajo Remunerado 0,78% 0,15% 0,32% 0:11:11 0:02:09 
Estudios 0,88% 0,20% 0,38% 0:12:39 0:02:54 
Hogar y familia 10,07% 14,14% 13,05% 2:25:00 3:23:39 
Ocio y vida social 37,70% 29,82% 31,93% 9:02:56 7:09:28 
Total 100,00% 100,00% 100,00%   
Total  Cuidados personales 48,93% 48,47% 48,69% 11:44:37 11:37:59 
Trabajo Remunerado 11,37% 6,80% 8,92% 2:43:40 1:37:56 
Estudios 2,30% 2,05% 2,17% 0:33:06 0:29:35 
Hogar y familia 7,78% 17,23% 12,84% 1:52:06 4:08:07 
Ocio y vida social 29,62% 25,44% 27,39% 7:06:31 6:06:23 
Total 100,00% 100,00% 100,00%   
 
Tabla A8. Tiempo medio diario dedicado por hombres y mujeres a realizar las distintas actividades principales 
según los ingresos (hh:mm:ss). 
Sexo 
Total 
hh:mm:ss 
hombre 
hh:mm:ss 
mujer Hombre Mujer 
 1.200 € o 
menos 
 Cuidados personales 51,03% 49,48% 50,13% 12:14:48 11:52:29 
Trabajo Remunerado 5,07% 2,96% 3,84% 1:12:57 0:42:41 
Estudios 1,74% 1,47% 1,59% 0:25:07 0:21:13 
Hogar y familia 8,63% 18,47% 14,35% 2:04:20 4:26:02 
Ocio y vida social 33,53% 27,61% 30,09% 8:02:47 6:37:34 
Total 100,00% 100,00% 100,00%     
 De 1.201 a 
2.000 € 
 Cuidados personales 48,97% 48,09% 48,51% 11:45:08 11:32:30 
Trabajo Remunerado 11,97% 6,80% 9,27% 2:52:22 1:37:52 
Estudios 2,30% 2,33% 2,31% 0:33:06 0:33:31 
Hogar y familia 7,79% 18,08% 13,15% 1:52:11 4:20:22 
Ocio y vida social 28,97% 24,70% 26,75% 6:57:14 5:55:45 
Total 100,00% 100,00% 100,00%     
 De 2.001 a 
3.000 € 
 Cuidados personales 47,12% 47,73% 47,43% 11:18:34 11:27:17 
Trabajo Remunerado 15,28% 9,70% 12,43% 3:40:02 2:19:44 
Estudios 2,61% 2,34% 2,48% 0:37:38 0:33:44 
Hogar y familia 7,65% 16,22% 12,03% 1:50:10 3:53:38 
Ocio y vida social 27,33% 24,00% 25,63% 6:33:37 5:45:37 
Total 100,00% 100,00% 100,00%     
 Más de 
3.000 € 
 Cuidados personales 47,34% 47,78% 47,56% 11:21:43 11:28:03 
Trabajo Remunerado 14,80% 11,37% 13,06% 3:33:04 2:43:39 
Estudios 3,59% 3,00% 3,29% 0:51:42 0:43:10 
Hogar y familia 7,64% 14,43% 11,08% 1:50:05 3:27:50 
Ocio y vida social 26,63% 23,42% 25,00% 6:23:27 5:37:17 
Total 100,00% 100,00% 100,00%     
Total  Cuidados personales 48,94% 48,48% 48,69% 11:44:43 11:38:07 
Trabajo Remunerado 11,04% 6,60% 8,65% 2:38:55 1:35:00 
Estudios 2,40% 2,11% 2,24% 0:34:31 0:30:25 
Hogar y familia 7,99% 17,37% 13,03% 1:55:06 4:10:04 
Ocio y vida social 29,63% 25,45% 27,39% 7:06:45 6:06:25 
Total 100,00% 100,00% 100,00%     
 
Tabla A9. Tiempo medio diario dedicado por hombres y mujeres a realizar las distintas actividades principales según 
los días de la semana (hh:mm:ss). 
 
Sexo 
Total 
hh:mm:ss 
hombre 
hh:mm:ss 
mujer Hombre Mujer 
 Laborable  Cuidados personales 46,55% 46,25% 46,39% 11:10:22 11:05:58 
Trabajo Remunerado 15,65% 9,40% 12,32% 3:45:18 2:15:20 
Estudios 3,22% 2,85% 3,02% 0:46:20 0:41:01 
Hogar y familia 7,50% 17,76% 12,96% 1:47:58 4:15:48 
Ocio y vida social 27,09% 23,74% 25,31% 6:30:02 5:41:53 
Total 100,00% 100,00% 100,00%     
 No 
laborable 
 Cuidados personales 52,68% 51,88% 52,25% 12:38:37 12:27:01 
Trabajo Remunerado 4,62% 2,82% 3,65% 1:06:30 0:40:36 
Estudios 0,85% 0,84% 0,84% 0:12:14 0:12:05 
Hogar y familia 8,24% 16,41% 12,65% 1:58:37 3:56:22 
Ocio y vida social 33,61% 28,05% 30,61% 8:04:02 6:43:55 
Total 100,00% 100,00% 100,00%     
Total  Cuidados personales 48,93% 48,47% 48,69% 11:44:37 11:37:59 
Trabajo Remunerado 11,37% 6,80% 8,92% 2:43:40 1:37:56 
Estudios 2,30% 2,05% 2,17% 0:33:06 0:29:35 
Hogar y familia 7,78% 17,23% 12,84% 1:52:06 4:08:07 
Ocio y vida social 29,62% 25,44% 27,39% 7:06:31 6:06:23 
Total 100,00% 100,00% 100,00%     
 
Tabla A10. Tiempo medio diario dedicado a realizar las distintas actividades secundarias (hh:mm:ss) 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado horas hh:mm:ss 
Cuidados personales 7840 0,3 2,30 2,3 0,55 0:33:11 
Trabajo remunerado 6773 0,2 1,99 4,3 0,48 0:28:40 
Estudios 257 0,0 0,08 4,4 0,02 0:01:05 
Hogar y familia 19811 0,7 5,82 10,2 1,40 1:23:50 
Trabajo voluntario y 
reuniones 1821 0,1 0,54 10,7 0,13 0:07:42 
Vida social y diversión 170605 6,1 50,14 60,9 12,03 12:01:59 
Deporte y actividades al 
aire libre 1818 0,1 0,53 61,4 0,13 0:07:42 
Aficiones e informática 6269 0,2 1,84 63,2 0,44 0:26:32 
Medios de 
comunicación 124681 4,5 36,64 99,9 8,79 8:47:39 
Trayectos y empleo del 
tiempo no especificado 394 0,0 0,12 100,0 0,03 0:01:40 
Total 340269 12,2 100,0    
Missing 2438211 87,8     
Total 2778480 100,0     
 
Tabla A11. Tiempo medio diario dedicado a realizar las distintas actividades secundarias agrupadas en 5 niveles 
(hh:mm:ss). 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado horas hh:mm:ss 
Cuidados personales 7840 0,28 0,28 0,28 0,07 00:04:04 
Trabajo remunerado 6773 0,24 0,24 0,53 0,06 00:03:31 
Estudios 257 0,01 0,01 0,54 0,00 00:00:08 
Hogar y familia 19811 0,71 0,71 1,25 0,17 00:10:16 
Ocio y vida social 2743799 98,75 98,75 100,00 23,70 23:42:02 
Total 2778480 100,0 100,0    
 
Tabla A12. Tiempo medio diario dedicado por hombres y mujeres a realizar las distintas actividades secundarias 
(hh:mm:ss). 
 
Hombre Mujer Total Hombres hh:mm:ss 
Mujeres 
hh:mm:ss 
Cuidados personales 2,71% 2,00% 2,3% 0:39:00 0:28:47 
Trabajo remunerado 3,28% 1,02% 2,0% 0:47:13 0:14:41 
Estudios 0,08% 0,07% 0,1% 0:01:11 0:01:01 
Hogar y familia 3,88% 7,29% 5,8% 0:55:50 1:44:56 
Trabajo voluntario y reuniones 0,42% 0,62% 0,5% 0:06:02 0:08:58 
Vida social y diversión 50,83% 49,62% 50,1% 12:11:58 11:54:28 
Deporte y actividades al aire libre 0,67% 0,43% 0,5% 0:09:40 0:06:13 
Aficiones e informática 2,38% 1,44% 1,8% 0:34:16 0:20:42 
Medios de comunicación 35,67% 37,38% 36,6% 8:33:36 8:58:14 
Trayectos y empleo del tiempo no 
especificado 0,09% 0,14% 0,1% 0:01:14 0:02:00 
Total 100,0% 100,0% 100,0%   
 
Tabla A13. Tiempo medio diario dedicado por hombres y mujeres a realizar las distintas actividades secundarias 
agrupadas cinco niveles (hh:mm:ss). 
 
  Hombre Mujer Total Hombres hh:mm:ss 
Mujeres 
hh:mm:ss 
Cuidados personales 0,31% 0,26% 0,28% 0,31% 0,26% 
Trabajo remunerado 0,37% 0,13% 0,24% 0,37% 0,13% 
Estudios 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 
Hogar y familia 0,44% 0,95% 0,71% 0,44% 0,95% 
Ocio y vida social 98,87% 98,64% 98,75% 98,87% 98,64% 
Total 100,0% 100,0% 100,0%   
      
 
Tabla A14. Total personas que realizan una actividad principal junto a una actividad secundaria. 
 
 
Actividad principal categorizada (10 niveles)  
AP. 
Cuidados 
personales 
Trabajo 
remunerado Estudios 
Hogar y 
familia 
Trabajo 
voluntario y 
reuniones 
Vida social 
y diversión 
Deporte y 
actividades 
al aire libre 
Aficiones e 
informática 
Medios de 
comunicación 
Trayectos y 
empleo del 
tiempo no 
especificado 
Total 
Actividad 
secundaria 
categorizada 
(10 niveles) 
Cuidados 
personales 
Recuento 1185 10 360 896 80 2070 289 536 1990 424 7840 
% dentro de 
Actividad principal 
categorizada (10 
niveles) 
0,0093 0,0193 0,1053 0,0118 0,0083 0,1743 0,0131 0,0295 0,0454 0,0150 0,0230 
Trabajo 
remunerado 
Recuento 5571 0 22 116 0 162 82 39 216 565 6773 
% dentro de 
Actividad principal 
categorizada (10 
niveles) 
0,0439 0,0000 0,0064 0,0015 0,0000 0,0136 0,0037 0,0021 0,0049 0,0200 0,0199 
Estudios 
Recuento 37 0 3 27 0 3 0 78 73 36 257 
% dentro de 
Actividad principal 
categorizada (10 
niveles) 
0,0003 0,0000 0,0009 0,0004 0,0000 0,0003 0,0000 0,0043 0,0017 0,0013 0,0008 
Hogar y 
familia 
Recuento 2645 1 74 8526 259 786 1742 277 4460 1041 19811 
% dentro de 
Actividad principal 
categorizada (10 
niveles) 
0,0209 0,0019 0,0217 0,1126 0,0269 0,0662 0,0789 0,0153 0,1018 0,0369 0,0582 
Trabajo 
voluntario y 
reuniones 
Recuento 241 0 1 629 28 89 435 27 246 125 1821 
% dentro de 
Actividad principal 
categorizada (10 
niveles) 
0,0019 0,0000 0,0003 0,0083 0,0029 0,0075 0,0197 0,0015 0,0056 0,0044 0,0054 
Vida social y 
diversión 
Recuento 66059 286 1105 25669 8311 4274 16993 9525 27831 10552 170605 
% dentro de 
Actividad principal 
categorizada (10 
niveles) 
0,5207 0,5532 0,3233 0,3389 0,8645 0,3599 0,7696 0,5251 0,6355 0,3737 0,5014 
Deporte y 
actividades al 
aire libre 
Recuento 68 38 25 427 101 828 106 81 61 83 1818 
% dentro de 
Actividad principal 
categorizada (10 
niveles) 
0,0005 0,0735 0,0073 0,0056 0,0105 0,0697 0,0048 0,0045 0,0014 0,0029 0,0053 
Aficiones e Recuento 770 11 447 381 88 798 293 697 2674 110 6269 
informática % dentro de 
Actividad principal 
categorizada (10 
niveles) 
0,0061 0,0213 0,1308 0,0050 0,0092 0,0672 0,0133 0,0384 0,0611 0,0039 0,0184 
Medios de 
comunicación 
Recuento 50238 171 1380 38997 746 2859 2139 6870 5984 15297 124681 
% dentro de 
Actividad principal 
categorizada (10 
niveles) 
0,3960 0,3308 0,4037 0,5149 0,0776 0,2407 0,0969 0,3787 0,1366 0,5417 0,3664 
Trayectos y 
empleo del 
tiempo no 
especificado 
Recuento 41 0 1 67 1 7 2 10 259 6 394 
% dentro de 
Actividad principal 
categorizada (10 
niveles) 
0,0003 0,0000 0,0003 0,0009 0,0001 0,0006 0,0001 0,0006 0,0059 0,0002 0,0012 
Total 
Recuento 126855 517 3418 75735 9614 11876 22081 18140 43794 28239 340269 
% dentro de 
Actividad principal 
categorizada (10 
niveles) 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
 
Tabla A15. Evolución del porcentaje de personas que realiza la misma actividad principal en el mismo momento del día. 
 
   Actividad principal categorizada  
   Hora. Intervalos de 10 minutos Cuidados personales 
Trabajo 
remunerado Estudios 
Hogar y 
familia 
Trabajo 
voluntario 
y 
reuniones 
Vida 
social y 
diversión 
Deporte y 
actividades 
al aire libre 
Aficiones e 
informática 
Medios de 
comunicación 
Trayectos y 
empleo del 
tiempo no 
especificado 
Total 
 
6:00-6:10 96,7% 1,7% 0,0% 0,3% 0,1% 0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,6% 100,0% 
6:10-6:20 96,3% 1,7% 0,0% 0,5% 0,2% 0,3% 0,1% 0,0% 0,2% 0,7% 100,0% 
6:20-6:30 95,7% 1,8% 0,1% 0,6% 0,2% 0,3% 0,1% 0,0% 0,2% 0,9% 100,0% 
6:30-6:40 94,6% 2,0% 0,1% 1,0% 0,2% 0,3% 0,2% 0,0% 0,3% 1,4% 100,0% 
6:40-6:50 93,7% 2,2% 0,1% 1,3% 0,1% 0,3% 0,2% 0,0% 0,3% 1,7% 100,0% 
6:50-7:00 92,6% 2,6% 0,1% 1,5% 0,2% 0,3% 0,2% 0,0% 0,4% 2,2% 100,0% 
7:00-7:10 90,4% 3,7% 0,1% 2,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,0% 0,5% 2,2% 100,0% 
7:10-7:20 88,8% 4,0% 0,1% 3,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,1% 0,6% 2,6% 100,0% 
7:20-7:30 86,6% 4,4% 0,1% 3,6% 0,2% 0,3% 0,5% 0,1% 0,6% 3,5% 100,0% 
7:30-7:40 83,0% 5,4% 0,1% 4,6% 0,3% 0,4% 0,7% 0,1% 0,7% 4,8% 100,0% 
7:40-7:50 79,9% 5,9% 0,1% 5,5% 0,3% 0,4% 0,8% 0,1% 0,8% 6,2% 100,0% 
7:50-8:00 76,5% 7,5% 0,2% 6,2% 0,3% 0,4% 0,8% 0,1% 0,9% 6,9% 100,0% 
8:00-8:10 72,2% 11,3% 0,9% 7,6% 0,4% 0,4% 1,0% 0,2% 1,0% 4,9% 100,0% 
8:10-8:20 69,3% 12,1% 1,2% 8,9% 0,4% 0,5% 1,1% 0,2% 1,2% 5,1% 100,0% 
8:20-8:30 66,1% 12,8% 1,7% 9,8% 0,5% 0,6% 1,2% 0,2% 1,3% 5,8% 100,0% 
8:30-8:40 61,5% 14,0% 2,5% 11,3% 0,6% 0,7% 1,4% 0,4% 1,5% 6,1% 100,0% 
8:40-8:50 58,4% 14,6% 2,7% 11,7% 0,6% 0,8% 1,6% 0,4% 1,7% 7,5% 100,0% 
8:50-9:00 54,7% 15,5% 3,1% 12,4% 0,7% 0,9% 1,7% 0,4% 1,8% 8,8% 100,0% 
9:00-9:10 50,2% 18,2% 4,1% 14,6% 0,8% 1,1% 2,1% 0,5% 1,8% 6,6% 100,0% 
9:10-9:20 47,6% 18,9% 4,3% 16,6% 0,9% 1,2% 2,3% 0,5% 2,0% 5,6% 100,0% 
9:20-9:30 44,4% 19,5% 4,5% 18,7% 1,0% 1,3% 2,5% 0,6% 2,2% 5,4% 100,0% 
9:30-9:40 39,9% 20,3% 4,7% 21,5% 1,0% 1,5% 2,9% 0,7% 2,6% 5,0% 100,0% 
9:40-9:50 37,6% 20,6% 4,8% 22,9% 1,1% 1,7% 3,0% 0,8% 2,8% 4,6% 100,0% 
9:50-10:00 35,1% 21,1% 4,8% 23,7% 1,2% 1,7% 3,3% 0,9% 2,9% 5,3% 100,0% 
10:00-10:10 30,4% 21,9% 5,2% 25,5% 1,4% 2,0% 3,8% 1,0% 3,1% 5,7% 100,0% 
10:10-10:20 28,2% 22,1% 5,2% 27,1% 1,5% 2,3% 4,2% 1,1% 3,5% 4,7% 100,0% 
10:20-10:30 25,6% 22,3% 5,3% 28,0% 1,6% 2,6% 4,4% 1,3% 3,8% 5,1% 100,0% 
10:30-10:40 22,5% 22,5% 5,4% 29,0% 1,7% 2,8% 4,8% 1,6% 4,2% 5,5% 100,0% 
10:40-10:50 21,2% 22,5% 5,5% 30,0% 1,7% 2,9% 5,0% 1,7% 4,4% 5,1% 100,0% 
10:50-11:00 19,6% 22,6% 5,5% 29,8% 1,8% 3,2% 5,2% 1,8% 4,6% 6,1% 100,0% 
11:00-11:10 15,9% 22,7% 5,5% 29,5% 2,1% 3,8% 6,0% 2,1% 4,8% 7,7% 100,0% 
11:10-11:20 14,9% 22,8% 5,6% 31,4% 2,2% 4,1% 6,1% 2,2% 5,0% 5,6% 100,0% 
11:20-11:30 13,4% 22,9% 5,7% 32,0% 2,4% 4,4% 6,3% 2,3% 5,2% 5,4% 100,0% 
11:30-11:40 11,7% 22,9% 5,9% 31,8% 2,4% 4,7% 6,7% 2,5% 5,5% 6,0% 100,0% 
11:40-11:50 10,9% 22,9% 6,0% 32,2% 2,4% 4,9% 6,8% 2,6% 5,9% 5,4% 100,0% 
11:50-12:00 10,1% 22,9% 6,0% 31,7% 2,4% 5,1% 6,9% 2,7% 6,0% 6,4% 100,0% 
12:00-12:10 9,3% 22,4% 5,9% 30,2% 2,6% 5,6% 6,8% 2,7% 6,1% 8,3% 100,0% 
12:10-12:20 9,2% 22,3% 5,9% 31,4% 2,8% 5,9% 6,9% 2,8% 6,5% 6,2% 100,0% 
12:20-12:30 8,6% 22,3% 5,9% 31,3% 2,9% 6,3% 6,9% 2,9% 6,7% 6,1% 100,0% 
12:30-12:40 8,1% 22,1% 5,9% 30,8% 2,9% 6,3% 6,7% 2,9% 7,2% 7,0% 100,0% 
12:40-12:50 8,0% 22,0% 5,9% 31,5% 2,8% 6,6% 6,6% 3,0% 7,5% 6,2% 100,0% 
12:50-13:00 8,7% 21,7% 5,8% 30,6% 2,5% 6,5% 6,3% 3,0% 7,6% 7,2% 100,0% 
13:00-13:10 12,3% 19,5% 5,2% 28,8% 2,2% 6,5% 5,5% 2,8% 7,6% 9,6% 100,0% 
13:10-13:20 13,5% 19,3% 5,1% 29,5% 2,2% 6,8% 5,2% 2,8% 8,0% 7,6% 100,0% 
13:20-13:30 15,8% 18,8% 5,0% 28,5% 2,2% 6,6% 4,9% 2,9% 8,0% 7,4% 100,0% 
13:30-13:40 19,2% 16,9% 4,4% 27,3% 1,9% 6,5% 4,1% 2,8% 8,2% 8,8% 100,0% 
13:40-13:50 20,3% 16,5% 4,3% 27,3% 1,7% 6,6% 3,8% 2,9% 8,3% 8,4% 100,0% 
13:50-14:00 23,5% 15,9% 4,1% 25,9% 1,5% 6,0% 3,5% 2,7% 7,9% 8,9% 100,0% 
14:00-14:10 37,2% 11,9% 2,8% 20,4% 1,0% 4,8% 2,3% 1,8% 7,1% 10,7% 100,0% 
14:10-14:20 40,8% 11,3% 2,5% 19,6% 1,0% 4,8% 2,1% 1,8% 7,5% 8,6% 100,0% 
14:20-14:30 44,6% 11,0% 2,1% 18,0% 0,9% 4,6% 2,0% 1,7% 7,6% 7,4% 100,0% 
14:30-14:40 46,4% 10,4% 1,4% 16,9% 0,8% 4,5% 1,7% 1,7% 9,0% 7,2% 100,0% 
14:40-14:50 45,1% 10,2% 1,3% 17,6% 0,8% 4,8% 1,6% 1,8% 10,0% 6,8% 100,0% 
14:50-15:00 44,5% 10,2% 1,3% 17,0% 0,7% 4,8% 1,5% 1,8% 11,2% 7,0% 100,0% 
15:00-15:10 39,5% 9,4% 1,5% 15,6% 0,8% 5,2% 1,7% 2,2% 16,0% 8,3% 100,0% 
15:10-15:20 38,7% 9,5% 1,6% 15,6% 0,7% 5,4% 1,8% 2,3% 17,6% 6,6% 100,0% 
15:20-15:30 37,8% 9,6% 1,8% 15,0% 0,8% 5,7% 2,0% 2,5% 19,0% 5,8% 100,0% 
15:30-15:40 33,9% 10,1% 2,2% 14,4% 0,9% 6,6% 2,4% 3,1% 20,7% 5,8% 100,0% 
15:40-15:50 32,0% 10,3% 2,4% 14,4% 1,0% 7,1% 2,5% 3,4% 21,7% 5,1% 100,0% 
15:50-16:00 30,3% 10,6% 2,6% 13,6% 1,1% 7,1% 2,9% 3,6% 22,3% 5,9% 100,0% 
16:00-16:10 23,9% 11,7% 3,6% 12,6% 1,2% 8,1% 4,1% 4,2% 23,4% 7,2% 100,0% 
16:10-16:20 23,4% 12,0% 3,7% 12,7% 1,3% 8,6% 4,2% 4,4% 24,1% 5,6% 100,0% 
16:20-16:30 22,4% 12,1% 3,9% 12,6% 1,3% 8,8% 4,5% 4,6% 24,2% 5,6% 100,0% 
16:30-16:40 19,8% 12,6% 4,2% 13,0% 1,5% 9,1% 5,0% 4,9% 24,4% 5,6% 100,0% 
16:40-16:50 19,0% 12,7% 4,3% 13,2% 1,6% 9,1% 5,1% 5,0% 24,7% 5,4% 100,0% 
16:50-17:00 17,9% 12,9% 4,3% 13,1% 1,7% 9,0% 5,4% 5,0% 24,3% 6,5% 100,0% 
17:00-17:10 15,0% 13,3% 4,2% 14,4% 2,0% 8,5% 6,8% 5,0% 21,7% 9,1% 100,0% 
17:10-17:20 14,5% 13,4% 4,1% 15,5% 2,2% 9,2% 7,0% 5,2% 21,6% 7,1% 100,0% 
17:20-17:30 14,0% 13,4% 4,1% 16,2% 2,3% 9,6% 7,3% 5,3% 21,1% 6,6% 100,0% 
17:30-17:40 12,9% 13,3% 3,9% 16,9% 2,5% 10,0% 8,0% 5,4% 20,0% 7,0% 100,0% 
17:40-17:50 12,6% 13,3% 3,9% 17,2% 2,6% 10,3% 8,4% 5,5% 19,9% 6,2% 100,0% 
17:50-18:00 12,2% 13,2% 3,9% 17,4% 2,6% 10,6% 8,8% 5,4% 18,9% 7,0% 100,0% 
18:00-18:10 12,0% 12,1% 3,7% 17,9% 2,7% 10,6% 10,0% 5,2% 16,0% 9,7% 100,0% 
18:10-18:20 12,0% 12,0% 3,8% 18,6% 2,8% 11,3% 10,3% 5,4% 16,1% 7,7% 100,0% 
18:20-18:30 11,5% 11,8% 3,8% 18,7% 2,8% 11,6% 10,7% 5,6% 16,2% 7,2% 100,0% 
18:30-18:40 10,7% 11,3% 3,7% 18,8% 2,8% 12,0% 11,1% 5,6% 16,3% 7,7% 100,0% 
18:40-18:50 10,5% 11,3% 3,8% 19,2% 2,7% 12,4% 11,3% 5,6% 16,6% 6,7% 100,0% 
18:50-19:00 10,0% 11,1% 3,8% 18,8% 2,7% 12,2% 11,5% 5,6% 16,5% 7,7% 100,0% 
19:00-19:10 9,4% 9,8% 3,4% 18,3% 2,6% 12,3% 11,8% 5,5% 16,0% 10,8% 100,0% 
19:10-19:20 9,8% 9,6% 3,5% 19,1% 2,8% 12,8% 11,6% 5,7% 16,7% 8,4% 100,0% 
19:20-19:30 9,4% 9,5% 3,5% 19,5% 2,9% 12,9% 11,4% 5,8% 17,2% 8,0% 100,0% 
19:30-19:40 9,0% 8,8% 3,3% 19,5% 2,9% 13,1% 11,1% 5,6% 17,7% 9,1% 100,0% 
19:40-19:50 9,0% 8,7% 3,3% 20,0% 2,8% 13,6% 11,0% 5,8% 18,0% 7,9% 100,0% 
19:50-20:00 9,4% 8,5% 3,1% 20,0% 2,7% 13,3% 10,6% 5,6% 18,0% 8,7% 100,0% 
20:00-20:10 12,4% 6,8% 2,5% 20,6% 2,5% 12,4% 9,1% 5,0% 17,4% 11,3% 100,0% 
20:10-20:20 13,8% 6,6% 2,5% 21,6% 2,4% 12,6% 8,5% 5,0% 18,2% 8,8% 100,0% 
20:20-20:30 15,6% 6,3% 2,5% 21,5% 2,2% 12,4% 8,2% 4,9% 18,4% 8,0% 100,0% 
20:30-20:40 18,4% 5,4% 2,1% 22,1% 1,9% 11,6% 7,0% 4,5% 18,6% 8,4% 100,0% 
20:40-20:50 19,7% 5,2% 2,0% 22,5% 1,6% 11,4% 6,6% 4,6% 19,3% 7,1% 100,0% 
20:50-21:00 24,0% 5,0% 1,8% 21,2% 1,4% 10,1% 6,0% 4,2% 18,6% 7,8% 100,0% 
21:00-21:10 33,4% 4,2% 1,1% 19,5% 1,1% 7,9% 3,8% 2,9% 18,4% 7,7% 100,0% 
21:10-21:20 35,2% 4,1% 1,0% 19,2% 1,1% 8,1% 3,5% 3,0% 19,2% 5,5% 100,0% 
21:20-21:30 37,2% 4,0% 0,9% 17,7% 1,1% 7,5% 3,3% 3,0% 20,2% 5,0% 100,0% 
21:30-21:40 35,4% 3,7% 0,8% 17,5% 0,9% 6,9% 2,7% 2,9% 24,2% 5,0% 100,0% 
21:40-21:50 34,8% 3,7% 0,8% 17,4% 0,9% 6,8% 2,5% 3,1% 26,0% 4,2% 100,0% 
21:50-22:00 34,2% 3,6% 0,8% 16,1% 0,7% 6,6% 2,3% 3,0% 28,0% 4,6% 100,0% 
22:00-22:10 33,8% 3,0% 0,5% 12,9% 0,6% 5,8% 1,6% 3,0% 33,9% 4,9% 100,0% 
22:10-22:20 33,8% 2,8% 0,5% 11,4% 0,6% 5,5% 1,4% 3,2% 36,6% 4,0% 100,0% 
22:20-22:30 34,2% 2,8% 0,5% 9,6% 0,5% 5,6% 1,3% 3,3% 38,8% 3,4% 100,0% 
22:30-22:40 32,2% 2,6% 0,5% 8,5% 0,4% 5,7% 1,3% 3,3% 42,2% 3,2% 100,0% 
22:40-22:50 31,7% 2,6% 0,5% 7,7% 0,4% 5,6% 1,2% 3,4% 44,1% 2,6% 100,0% 
22:50-23:00 33,2% 2,6% 0,5% 6,7% 0,4% 5,5% 1,2% 3,5% 43,9% 2,5% 100,0% 
23:00-23:10 38,7% 2,3% 0,5% 5,0% 0,4% 5,0% 1,0% 3,3% 40,7% 3,2% 100,0% 
23:10-23:20 39,9% 2,2% 0,5% 4,3% 0,4% 5,1% 0,9% 3,3% 41,0% 2,4% 100,0% 
23:20-23:30 42,4% 2,2% 0,5% 3,6% 0,3% 4,9% 0,9% 3,3% 39,7% 2,2% 100,0% 
23:30-23:40 48,6% 2,0% 0,5% 2,6% 0,2% 4,9% 0,8% 3,0% 35,3% 2,0% 100,0% 
23:40-23:50 50,9% 2,0% 0,5% 2,3% 0,2% 4,8% 0,8% 2,9% 33,8% 1,8% 100,0% 
23:50-0:00 56,1% 2,0% 0,5% 2,1% 0,2% 4,6% 0,7% 2,7% 29,2% 2,0% 100,0% 
0:00-0:10 69,3% 1,7% 0,4% 1,5% 0,2% 3,9% 0,7% 2,1% 17,9% 2,3% 100,0% 
0:10-0:20 71,8% 1,7% 0,3% 1,4% 0,2% 3,9% 0,5% 2,0% 16,4% 1,8% 100,0% 
0:20-0:30 74,5% 1,6% 0,3% 1,1% 0,2% 3,7% 0,5% 1,9% 14,7% 1,5% 100,0% 
0:30-0:40 79,5% 1,5% 0,3% 0,9% 0,2% 3,3% 0,5% 1,6% 11,1% 1,2% 100,0% 
0:40-0:50 81,1% 1,5% 0,3% 0,7% 0,2% 3,2% 0,4% 1,5% 10,2% 1,0% 100,0% 
0:50-1:00 82,8% 1,5% 0,2% 0,6% 0,1% 3,0% 0,4% 1,4% 9,0% 1,0% 100,0% 
1:00-1:10 87,7% 1,3% 0,2% 0,5% 0,1% 2,5% 0,4% 1,0% 5,3% 1,0% 100,0% 
1:10-1:20 88,7% 1,3% 0,2% 0,4% 0,1% 2,5% 0,3% 0,9% 4,8% 0,7% 100,0% 
1:20-1:30 89,6% 1,3% 0,1% 0,3% 0,1% 2,4% 0,3% 0,9% 4,2% 0,6% 100,0% 
1:30-1:40 91,2% 1,2% 0,1% 0,2% 0,1% 2,2% 0,3% 0,8% 3,2% 0,7% 100,0% 
1:40-1:50 91,9% 1,2% 0,1% 0,2% 0,1% 2,2% 0,3% 0,8% 2,8% 0,5% 100,0% 
1:50-2:00 92,7% 1,2% 0,1% 0,2% 0,1% 2,1% 0,2% 0,7% 2,3% 0,5% 100,0% 
2:00-2:10 94,6% 1,1% 0,0% 0,2% 0,1% 1,7% 0,2% 0,4% 1,0% 0,8% 100,0% 
2:10-2:20 95,0% 1,1% 0,0% 0,2% 0,1% 1,6% 0,2% 0,4% 0,9% 0,6% 100,0% 
2:20-2:30 95,3% 1,1% 0,0% 0,2% 0,1% 1,6% 0,2% 0,4% 0,9% 0,4% 100,0% 
2:30-2:40 95,7% 1,0% 0,0% 0,2% 0,0% 1,5% 0,1% 0,3% 0,7% 0,3% 100,0% 
2:40-2:50 95,9% 1,1% 0,0% 0,1% 0,0% 1,5% 0,2% 0,3% 0,6% 0,3% 100,0% 
2:50-3:00 96,1% 1,0% 0,0% 0,1% 0,0% 1,4% 0,1% 0,3% 0,5% 0,3% 100,0% 
3:00-3:10 96,5% 1,0% 0,0% 0,3% 0,0% 1,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,5% 100,0% 
3:10-3:20 96,8% 1,0% 0,0% 0,2% 0,0% 1,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 100,0% 
3:20-3:30 96,9% 1,0% 0,0% 0,2% 0,0% 1,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 100,0% 
3:30-3:40 97,3% 0,9% 0,0% 0,2% 0,0% 0,9% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 100,0% 
3:40-3:50 97,4% 0,9% 0,0% 0,2% 0,0% 0,9% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 100,0% 
3:50-4:00 97,4% 0,9% 0,0% 0,1% 0,0% 0,9% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 100,0% 
4:00-4:10 97,6% 0,9% 0,0% 0,2% 0,0% 0,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 100,0% 
4:10-4:20 97,6% 0,9% 0,0% 0,2% 0,0% 0,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 100,0% 
4:20-4:30 97,7% 1,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 100,0% 
4:30-4:40 97,7% 1,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,6% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 100,0% 
4:40-4:50 97,8% 1,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,6% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 100,0% 
4:50-5:00 97,8% 1,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,5% 0,1% 0,0% 0,1% 0,3% 100,0% 
5:00-5:10 97,8% 1,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,4% 0,1% 0,0% 0,1% 0,4% 100,0% 
5:10-5:20 97,8% 1,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,4% 0,1% 0,0% 0,1% 0,4% 100,0% 
5:20-5:30 97,7% 1,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,4% 0,1% 0,0% 0,1% 0,5% 100,0% 
5:30-5:40 97,3% 1,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,8% 100,0% 
5:40-5:50 97,2% 1,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,9% 100,0% 
5:50-6:00 97,0% 1,3% 0,0% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,9% 100,0% 
Total 48,7% 8,9% 2,2% 12,8% 1,1% 4,8% 3,3% 2,2% 11,3% 4,6% 100,0% 
minutos  701,06 128,51 31,22 184,85 15,53 69,33 47,71 32,17 162,77 66,86  
horas  11,68 2,14 0,52 3,08 0,26 1,16 0,80 0,54 2,71 1,11  
hh:mm:ss 11:41:04 02:08:30 00:31:13 03:04:51 00:15:32 01:09:20 00:47:42 00:32:10 02:42:46 01:06:51  
 
Tabla A16.  Evolución del porcentaje de hombres y mujeres que realizan la misma actividad principal en el mismo momento del día. 
 Actividad principal categorizada  
Sexo Hora Intervalos de 10 minutos 
Cuidados 
personales 
Trabajo 
remunerado Estudios 
Hogar y 
familia 
Trabajo 
voluntario 
y 
reuniones 
Vida social 
y diversión 
Deporte y 
actividades 
al aire libre 
Aficiones e 
informática 
Medios de 
comunicación 
Trayectos y 
empleo del 
tiempo no 
especificado 
Total 
Hombre  6:00-6:10 95,21% 2,68% 0,02% 0,19% 0,19% 0,39% 0,16% 0,04% 0,14% 0,97% 100,00% 
 6:10-6:20 94,88% 2,66% 0,02% 0,36% 0,21% 0,41% 0,21% 0,06% 0,18% 1,01% 100,00% 
 6:20-6:30 94,11% 2,79% 0,03% 0,51% 0,27% 0,36% 0,21% 0,06% 0,21% 1,46% 100,00% 
 6:30-6:40 92,78% 3,07% 0,06% 0,68% 0,21% 0,33% 0,26% 0,06% 0,32% 2,23% 100,00% 
 6:40-6:50 91,66% 3,46% 0,06% 0,90% 0,17% 0,32% 0,35% 0,04% 0,37% 2,67% 100,00% 
 6:50-7:00 90,39% 4,04% 0,06% 0,97% 0,19% 0,31% 0,36% 0,03% 0,46% 3,20% 100,00% 
 7:00-7:10 88,09% 5,55% 0,06% 1,30% 0,21% 0,32% 0,52% 0,07% 0,64% 3,24% 100,00% 
 7:10-7:20 86,46% 6,06% 0,06% 1,80% 0,23% 0,30% 0,66% 0,09% 0,72% 3,61% 100,00% 
 7:20-7:30 84,30% 6,73% 0,03% 1,98% 0,21% 0,30% 0,82% 0,08% 0,77% 4,77% 100,00% 
 7:30-7:40 80,27% 8,13% 0,04% 2,80% 0,21% 0,37% 0,99% 0,14% 0,87% 6,17% 100,00% 
 7:40-7:50 76,93% 8,76% 0,07% 3,29% 0,23% 0,39% 1,08% 0,20% 0,98% 8,08% 100,00% 
 7:50-8:00 73,37% 11,00% 0,18% 3,61% 0,26% 0,40% 1,19% 0,20% 1,19% 8,60% 100,00% 
 8:00-8:10 69,24% 16,21% 1,01% 4,07% 0,31% 0,40% 1,44% 0,32% 1,36% 5,64% 100,00% 
 8:10-8:20 66,52% 17,19% 1,29% 5,04% 0,32% 0,47% 1,58% 0,29% 1,66% 5,64% 100,00% 
 8:20-8:30 63,35% 17,97% 1,87% 5,73% 0,43% 0,59% 1,75% 0,37% 1,82% 6,13% 100,00% 
 8:30-8:40 59,07% 19,54% 2,82% 6,42% 0,48% 0,75% 2,02% 0,60% 2,12% 6,19% 100,00% 
 8:40-8:50 56,02% 20,16% 3,03% 6,54% 0,51% 0,85% 2,25% 0,70% 2,47% 7,46% 100,00% 
 8:50-9:00 53,13% 21,27% 3,50% 6,94% 0,51% 0,87% 2,40% 0,74% 2,50% 8,16% 100,00% 
 9:00-9:10 49,04% 23,84% 4,52% 8,59% 0,62% 1,01% 3,10% 0,77% 2,60% 5,90% 100,00% 
 9:10-9:20 46,58% 24,50% 4,70% 9,99% 0,67% 1,24% 3,34% 0,84% 3,01% 5,14% 100,00% 
 9:20-9:30 43,67% 24,96% 4,85% 11,34% 0,68% 1,43% 3,60% 0,89% 3,42% 5,17% 100,00% 
 9:30-9:40 39,72% 25,48% 5,12% 12,93% 0,74% 1,78% 4,16% 1,07% 3,91% 5,09% 100,00% 
 9:40-9:50 37,80% 25,77% 5,24% 13,79% 0,95% 2,02% 4,37% 1,28% 4,31% 4,48% 100,00% 
 9:50-10:00 35,53% 26,16% 5,25% 14,14% 0,97% 2,07% 4,76% 1,36% 4,46% 5,31% 100,00% 
 10:00-10:10 31,23% 26,72% 5,60% 15,39% 1,20% 2,09% 5,56% 1,66% 4,65% 5,90% 100,00% 
 10:10-10:20 29,31% 26,99% 5,67% 16,29% 1,27% 2,58% 6,00% 1,83% 5,09% 4,96% 100,00% 
 10:20-10:30 26,77% 27,14% 5,76% 16,68% 1,38% 2,80% 6,34% 2,08% 5,74% 5,31% 100,00% 
 10:30-10:40 23,98% 27,41% 5,84% 17,49% 1,48% 3,01% 7,03% 2,41% 5,96% 5,40% 100,00% 
 10:40-10:50 22,57% 27,52% 5,89% 17,91% 1,47% 3,19% 7,38% 2,61% 6,31% 5,16% 100,00% 
 10:50-11:00 20,86% 27,46% 5,85% 17,78% 1,55% 3,57% 7,72% 2,84% 6,37% 6,00% 100,00% 
 11:00-11:10 17,20% 27,85% 5,97% 17,75% 1,84% 4,28% 8,75% 3,13% 6,11% 7,13% 100,00% 
 11:10-11:20 16,34% 28,05% 6,03% 18,97% 1,97% 4,71% 8,81% 3,34% 6,41% 5,36% 100,00% 
 11:20-11:30 15,04% 28,10% 6,14% 19,43% 2,08% 5,00% 9,05% 3,35% 6,65% 5,16% 100,00% 
 11:30-11:40 12,72% 28,15% 6,47% 19,43% 2,14% 5,30% 9,45% 3,70% 7,11% 5,53% 100,00% 
 11:40-11:50 11,93% 28,19% 6,61% 19,86% 2,04% 5,48% 9,61% 3,90% 7,59% 4,79% 100,00% 
 11:50-12:00 11,03% 28,13% 6,57% 19,71% 1,97% 5,55% 9,58% 3,99% 7,66% 5,80% 100,00% 
 12:00-12:10 10,55% 27,64% 6,35% 18,67% 2,18% 5,99% 9,37% 3,73% 7,81% 7,70% 100,00% 
 12:10-12:20 10,48% 27,51% 6,29% 19,22% 2,27% 6,22% 9,46% 3,95% 8,38% 6,22% 100,00% 
 12:20-12:30 9,79% 27,46% 6,28% 19,47% 2,40% 6,55% 9,37% 4,12% 8,79% 5,76% 100,00% 
 12:30-12:40 9,34% 27,18% 6,29% 19,01% 2,36% 6,70% 9,01% 4,12% 9,45% 6,54% 100,00% 
 12:40-12:50 9,30% 27,08% 6,28% 19,62% 2,42% 6,85% 8,63% 4,10% 9,92% 5,79% 100,00% 
 12:50-13:00 9,93% 26,55% 6,12% 18,79% 2,19% 6,84% 8,44% 4,02% 10,07% 7,04% 100,00% 
 13:00-13:10 14,18% 23,34% 5,49% 17,03% 1,82% 6,94% 7,30% 3,77% 10,06% 10,07% 100,00% 
 13:10-13:20 15,60% 22,98% 5,41% 17,26% 1,77% 7,51% 6,95% 3,90% 10,49% 8,12% 100,00% 
 13:20-13:30 17,66% 22,38% 5,31% 16,52% 1,74% 7,30% 6,52% 4,11% 10,64% 7,82% 100,00% 
 13:30-13:40 21,13% 20,21% 4,67% 15,92% 1,47% 7,09% 5,31% 4,02% 10,83% 9,35% 100,00% 
 13:40-13:50 22,33% 19,61% 4,43% 15,94% 1,39% 7,21% 4,98% 4,12% 11,05% 8,93% 100,00% 
 13:50-14:00 25,37% 18,97% 4,29% 14,95% 1,25% 6,63% 4,48% 3,81% 10,52% 9,74% 100,00% 
 14:00-14:10 39,27% 13,77% 3,04% 11,73% 0,89% 4,89% 2,77% 2,47% 9,12% 12,03% 100,00% 
 14:10-14:20 43,18% 13,08% 2,77% 10,98% 0,82% 5,06% 2,52% 2,57% 9,38% 9,63% 100,00% 
 14:20-14:30 46,98% 12,64% 2,31% 9,99% 0,84% 4,78% 2,31% 2,38% 9,27% 8,50% 100,00% 
 14:30-14:40 49,51% 11,89% 1,53% 8,73% 0,80% 4,50% 1,95% 2,40% 10,42% 8,28% 100,00% 
 14:40-14:50 48,60% 11,79% 1,44% 9,15% 0,75% 4,81% 1,83% 2,41% 11,60% 7,64% 100,00% 
 14:50-15:00 47,94% 11,84% 1,48% 8,77% 0,67% 4,57% 1,73% 2,46% 12,59% 7,95% 100,00% 
 15:00-15:10 42,69% 12,14% 1,69% 7,59% 0,64% 4,95% 1,91% 2,80% 16,62% 8,98% 100,00% 
 15:10-15:20 42,19% 12,47% 1,83% 7,62% 0,64% 5,14% 2,06% 2,99% 18,14% 6,94% 100,00% 
 15:20-15:30 41,02% 12,73% 2,07% 7,16% 0,67% 5,38% 2,36% 3,38% 19,17% 6,05% 100,00% 
 15:30-15:40 37,33% 13,65% 2,34% 6,58% 0,80% 6,22% 2,67% 4,18% 19,95% 6,27% 100,00% 
 15:40-15:50 35,94% 14,02% 2,54% 6,65% 0,94% 6,63% 2,83% 4,59% 20,62% 5,25% 100,00% 
 15:50-16:00 34,20% 14,57% 2,81% 6,38% 0,96% 6,63% 3,18% 4,86% 20,59% 5,83% 100,00% 
 16:00-16:10 27,21% 15,95% 3,73% 6,80% 1,14% 7,43% 4,63% 5,67% 19,90% 7,54% 100,00% 
 16:10-16:20 26,85% 16,51% 3,78% 6,81% 1,15% 7,77% 4,80% 5,98% 20,57% 5,79% 100,00% 
 16:20-16:30 25,66% 16,69% 3,97% 6,92% 1,19% 8,08% 5,16% 6,25% 20,54% 5,55% 100,00% 
 16:30-16:40 22,91% 17,10% 4,29% 7,53% 1,35% 8,26% 5,85% 6,85% 20,55% 5,31% 100,00% 
 16:40-16:50 21,90% 17,35% 4,39% 7,89% 1,37% 8,36% 6,02% 6,96% 20,94% 4,82% 100,00% 
 16:50-17:00 20,78% 17,44% 4,38% 7,88% 1,43% 8,30% 6,23% 6,92% 20,72% 5,94% 100,00% 
 17:00-17:10 16,95% 17,85% 4,24% 9,01% 1,69% 7,80% 7,84% 7,03% 18,78% 8,80% 100,00% 
 17:10-17:20 16,28% 17,91% 4,14% 9,83% 1,82% 8,68% 8,26% 7,34% 18,79% 6,95% 100,00% 
 17:20-17:30 15,43% 17,95% 4,06% 10,32% 1,87% 9,18% 8,65% 7,52% 18,48% 6,55% 100,00% 
 17:30-17:40 13,80% 17,71% 3,88% 11,44% 1,97% 9,58% 9,43% 7,68% 17,58% 6,93% 100,00% 
 17:40-17:50 13,47% 17,69% 3,91% 11,69% 2,06% 9,87% 9,65% 7,74% 17,59% 6,33% 100,00% 
 17:50-18:00 12,71% 17,52% 3,90% 12,02% 2,05% 9,97% 10,03% 7,52% 17,07% 7,21% 100,00% 
 18:00-18:10 12,56% 15,98% 3,69% 12,44% 2,12% 9,92% 10,85% 6,99% 15,24% 10,23% 100,00% 
 18:10-18:20 12,46% 15,62% 3,72% 12,88% 2,37% 10,58% 11,01% 7,27% 15,63% 8,46% 100,00% 
 18:20-18:30 11,90% 15,33% 3,74% 13,07% 2,42% 11,12% 11,44% 7,49% 15,71% 7,79% 100,00% 
 18:30-18:40 10,52% 14,65% 3,59% 13,36% 2,38% 11,54% 11,92% 7,42% 16,37% 8,26% 100,00% 
 18:40-18:50 10,39% 14,52% 3,64% 13,81% 2,30% 11,92% 12,12% 7,40% 16,50% 7,40% 100,00% 
 18:50-19:00 9,70% 14,18% 3,78% 13,68% 2,27% 11,66% 12,36% 7,32% 16,66% 8,39% 100,00% 
 19:00-19:10 9,58% 12,20% 3,48% 12,93% 2,07% 11,72% 12,47% 6,87% 16,66% 12,02% 100,00% 
 19:10-19:20 10,15% 11,89% 3,49% 13,50% 2,25% 12,23% 12,30% 7,21% 17,68% 9,30% 100,00% 
 19:20-19:30 9,73% 11,62% 3,58% 13,64% 2,32% 12,33% 12,11% 7,32% 18,54% 8,82% 100,00% 
 19:30-19:40 9,25% 10,49% 3,59% 13,47% 2,27% 12,73% 11,90% 6,96% 19,24% 10,09% 100,00% 
 19:40-19:50 9,16% 10,31% 3,57% 13,83% 2,21% 13,41% 11,76% 7,21% 19,81% 8,75% 100,00% 
 19:50-20:00 9,49% 9,98% 3,38% 13,51% 2,13% 13,35% 11,25% 6,97% 20,09% 9,85% 100,00% 
 20:00-20:10 12,37% 7,84% 2,67% 13,59% 1,97% 12,68% 10,05% 6,19% 20,30% 12,33% 100,00% 
 20:10-20:20 14,25% 7,61% 2,61% 14,09% 2,02% 12,98% 9,46% 6,24% 21,23% 9,51% 100,00% 
 20:20-20:30 15,90% 7,23% 2,54% 13,79% 1,72% 12,96% 9,10% 6,14% 21,88% 8,75% 100,00% 
 20:30-20:40 18,35% 6,23% 2,18% 14,20% 1,52% 12,18% 7,70% 5,74% 22,77% 9,14% 100,00% 
 20:40-20:50 19,80% 6,07% 2,05% 14,28% 1,37% 12,04% 7,24% 5,75% 24,02% 7,38% 100,00% 
 20:50-21:00 23,55% 5,77% 1,84% 13,69% 1,20% 10,87% 6,67% 5,19% 23,11% 8,10% 100,00% 
 21:00-21:10 33,89% 4,77% 1,19% 12,28% 0,92% 8,33% 4,21% 3,51% 22,65% 8,24% 100,00% 
 21:10-21:20 35,57% 4,70% 1,09% 12,24% 0,92% 8,52% 3,95% 3,69% 23,48% 5,82% 100,00% 
 21:20-21:30 37,53% 4,59% 1,00% 11,14% 0,88% 7,91% 3,72% 3,77% 24,22% 5,24% 100,00% 
 21:30-21:40 35,76% 4,37% 0,89% 10,61% 0,68% 7,40% 3,07% 3,68% 28,40% 5,15% 100,00% 
 21:40-21:50 35,33% 4,31% 0,87% 10,29% 0,58% 7,33% 2,77% 3,98% 30,09% 4,45% 100,00% 
 21:50-22:00 34,61% 4,32% 0,86% 9,53% 0,56% 6,94% 2,63% 3,81% 31,72% 5,02% 100,00% 
 22:00-22:10 34,75% 3,74% 0,57% 7,54% 0,40% 5,97% 1,70% 3,70% 36,49% 5,14% 100,00% 
 22:10-22:20 34,47% 3,60% 0,56% 6,27% 0,43% 5,69% 1,57% 3,87% 39,23% 4,31% 100,00% 
 22:20-22:30 34,64% 3,52% 0,52% 5,41% 0,37% 5,63% 1,48% 3,93% 40,81% 3,69% 100,00% 
 22:30-22:40 32,94% 3,39% 0,46% 4,52% 0,28% 5,93% 1,34% 4,21% 43,59% 3,34% 100,00% 
 22:40-22:50 32,54% 3,39% 0,52% 4,07% 0,28% 5,78% 1,30% 4,33% 45,10% 2,68% 100,00% 
 22:50-23:00 33,83% 3,39% 0,48% 3,42% 0,28% 5,47% 1,25% 4,56% 44,53% 2,80% 100,00% 
 23:00-23:10 39,65% 2,99% 0,51% 2,60% 0,23% 5,18% 0,95% 4,29% 40,23% 3,38% 100,00% 
 23:10-23:20 40,71% 2,89% 0,50% 2,25% 0,22% 5,30% 0,85% 4,40% 40,25% 2,63% 100,00% 
 23:20-23:30 43,23% 2,83% 0,53% 1,83% 0,20% 5,16% 0,82% 4,22% 38,87% 2,31% 100,00% 
 23:30-23:40 49,08% 2,66% 0,53% 1,45% 0,18% 5,04% 0,70% 3,78% 34,54% 2,05% 100,00% 
 23:40-23:50 51,18% 2,64% 0,50% 1,20% 0,18% 4,94% 0,66% 3,72% 33,00% 1,98% 100,00% 
 23:50-0:00 55,95% 2,57% 0,51% 1,04% 0,18% 4,70% 0,61% 3,44% 28,91% 2,08% 100,00% 
 0:00-0:10 68,67% 2,27% 0,32% 0,87% 0,18% 4,24% 0,55% 2,50% 17,75% 2,65% 100,00% 
 0:10-0:20 71,10% 2,24% 0,35% 0,78% 0,14% 4,20% 0,45% 2,52% 16,29% 1,94% 100,00% 
 0:20-0:30 73,80% 2,22% 0,31% 0,68% 0,12% 4,02% 0,41% 2,42% 14,52% 1,50% 100,00% 
 0:30-0:40 78,82% 2,08% 0,28% 0,57% 0,12% 3,72% 0,39% 2,06% 10,80% 1,16% 100,00% 
 0:40-0:50 80,28% 2,06% 0,28% 0,35% 0,10% 3,63% 0,39% 1,97% 9,97% 0,97% 100,00% 
 0:50-1:00 81,85% 1,99% 0,27% 0,35% 0,11% 3,43% 0,38% 1,82% 8,80% 1,00% 100,00% 
 1:00-1:10 86,97% 1,88% 0,17% 0,31% 0,09% 2,85% 0,33% 1,21% 5,00% 1,18% 100,00% 
 1:10-1:20 87,78% 1,88% 0,17% 0,23% 0,09% 2,84% 0,29% 1,24% 4,63% 0,85% 100,00% 
 1:20-1:30 88,73% 1,86% 0,17% 0,19% 0,08% 2,77% 0,25% 1,19% 4,07% 0,70% 100,00% 
 1:30-1:40 90,11% 1,78% 0,11% 0,08% 0,08% 2,57% 0,22% 1,15% 3,14% 0,76% 100,00% 
 1:40-1:50 90,75% 1,75% 0,12% 0,13% 0,07% 2,54% 0,21% 1,07% 2,79% 0,57% 100,00% 
 1:50-2:00 91,54% 1,70% 0,12% 0,08% 0,07% 2,44% 0,20% 0,96% 2,32% 0,57% 100,00% 
 2:00-2:10 93,73% 1,58% 0,07% 0,09% 0,03% 1,98% 0,13% 0,55% 0,92% 0,91% 100,00% 
 2:10-2:20 94,14% 1,59% 0,07% 0,11% 0,03% 1,89% 0,12% 0,56% 0,87% 0,61% 100,00% 
 2:20-2:30 94,35% 1,57% 0,07% 0,10% 0,03% 1,84% 0,12% 0,53% 0,88% 0,50% 100,00% 
 2:30-2:40 94,76% 1,55% 0,07% 0,13% 0,03% 1,74% 0,11% 0,46% 0,74% 0,41% 100,00% 
 2:40-2:50 94,96% 1,56% 0,07% 0,10% 0,03% 1,74% 0,12% 0,43% 0,66% 0,32% 100,00% 
 2:50-3:00 95,23% 1,50% 0,08% 0,09% 0,03% 1,60% 0,12% 0,38% 0,55% 0,41% 100,00% 
 3:00-3:10 95,72% 1,46% 0,06% 0,13% 0,02% 1,31% 0,11% 0,25% 0,32% 0,61% 100,00% 
 3:10-3:20 96,05% 1,46% 0,06% 0,09% 0,02% 1,28% 0,09% 0,21% 0,30% 0,45% 100,00% 
 3:20-3:30 96,21% 1,46% 0,06% 0,08% 0,02% 1,25% 0,08% 0,21% 0,28% 0,36% 100,00% 
 3:30-3:40 96,56% 1,45% 0,06% 0,03% 0,02% 1,11% 0,09% 0,19% 0,19% 0,30% 100,00% 
 3:40-3:50 96,69% 1,46% 0,06% 0,03% 0,02% 1,07% 0,09% 0,18% 0,18% 0,22% 100,00% 
 3:50-4:00 96,74% 1,47% 0,06% 0,02% 0,02% 1,05% 0,08% 0,16% 0,20% 0,21% 100,00% 
 4:00-4:10 96,96% 1,43% 0,03% 0,11% 0,03% 0,81% 0,06% 0,13% 0,11% 0,32% 100,00% 
 4:10-4:20 96,98% 1,45% 0,03% 0,10% 0,03% 0,84% 0,06% 0,13% 0,13% 0,25% 100,00% 
 4:20-4:30 96,96% 1,48% 0,03% 0,09% 0,03% 0,80% 0,04% 0,12% 0,17% 0,27% 100,00% 
 4:30-4:40 96,99% 1,54% 0,03% 0,11% 0,01% 0,72% 0,04% 0,11% 0,16% 0,28% 100,00% 
 4:40-4:50 97,01% 1,54% 0,03% 0,13% 0,01% 0,68% 0,03% 0,08% 0,16% 0,32% 100,00% 
 4:50-5:00 96,99% 1,57% 0,03% 0,11% 0,03% 0,61% 0,04% 0,09% 0,16% 0,36% 100,00% 
 5:00-5:10 96,99% 1,63% 0,01% 0,12% 0,06% 0,48% 0,04% 0,06% 0,13% 0,48% 100,00% 
 5:10-5:20 96,93% 1,63% 0,01% 0,10% 0,06% 0,45% 0,04% 0,07% 0,12% 0,60% 100,00% 
 5:20-5:30 96,72% 1,69% 0,01% 0,10% 0,06% 0,46% 0,06% 0,07% 0,10% 0,74% 100,00% 
 5:30-5:40 96,17% 1,76% 0,02% 0,14% 0,06% 0,36% 0,07% 0,03% 0,11% 1,28% 100,00% 
 5:40-5:50 95,96% 1,84% 0,03% 0,17% 0,07% 0,33% 0,07% 0,03% 0,11% 1,39% 100,00% 
 5:50-6:00 95,66% 2,18% 0,03% 0,16% 0,09% 0,27% 0,07% 0,03% 0,10% 1,41% 100,00% 
Total 48,93% 11,37% 2,30% 7,78% 0,89% 4,90% 3,98% 3,00% 11,93% 4,92% 100,00% 
 
  Actividad principal categorizada  
Sexo Hora Intervalos de 10 minutos 
Cuidados 
personales 
Trabajo 
remunerado Estudios 
Hogar y 
familia 
Trabajo 
voluntario 
y 
reuniones 
Vida social 
y diversión 
Deporte y 
actividades 
al aire libre 
Aficiones e 
informática 
Medios de 
comunicación 
Trayectos y 
empleo del 
tiempo no 
especificado 
Total 
Mujeres  6:00-6:10 97,96% 0,87% 0,05% 0,32% 0,08% 0,23% 0,03% 0,02% 0,09% 0,35% 100,00% 
 6:10-6:20 97,54% 0,89% 0,07% 0,53% 0,12% 0,21% 0,05% 0,03% 0,14% 0,43% 100,00% 
 6:20-6:30 97,10% 0,97% 0,07% 0,75% 0,20% 0,22% 0,05% 0,02% 0,16% 0,47% 100,00% 
 6:30-6:40 96,17% 1,07% 0,07% 1,27% 0,17% 0,22% 0,11% 0,03% 0,20% 0,69% 100,00% 
 6:40-6:50 95,49% 1,17% 0,08% 1,60% 0,12% 0,26% 0,12% 0,02% 0,24% 0,90% 100,00% 
 6:50-7:00 94,47% 1,33% 0,08% 1,97% 0,13% 0,25% 0,16% 0,01% 0,27% 1,35% 100,00% 
 7:00-7:10 92,41% 2,04% 0,09% 3,12% 0,16% 0,25% 0,19% 0,02% 0,39% 1,34% 100,00% 
 7:10-7:20 90,75% 2,19% 0,11% 4,17% 0,19% 0,31% 0,20% 0,02% 0,43% 1,64% 100,00% 
 7:20-7:30 88,68% 2,40% 0,12% 4,96% 0,25% 0,31% 0,29% 0,04% 0,49% 2,45% 100,00% 
 7:30-7:40 85,33% 2,99% 0,13% 6,23% 0,36% 0,38% 0,40% 0,06% 0,58% 3,55% 100,00% 
 7:40-7:50 82,47% 3,36% 0,14% 7,47% 0,41% 0,44% 0,47% 0,09% 0,59% 4,57% 100,00% 
 7:50-8:00 79,31% 4,40% 0,22% 8,51% 0,37% 0,47% 0,53% 0,10% 0,60% 5,49% 100,00% 
 8:00-8:10 74,79% 7,10% 0,86% 10,74% 0,41% 0,47% 0,61% 0,06% 0,71% 4,25% 100,00% 
 8:10-8:20 71,67% 7,74% 1,09% 12,32% 0,54% 0,51% 0,69% 0,07% 0,81% 4,55% 100,00% 
 8:20-8:30 68,58% 8,31% 1,47% 13,36% 0,58% 0,55% 0,73% 0,11% 0,82% 5,49% 100,00% 
 8:30-8:40 63,59% 9,25% 2,17% 15,56% 0,71% 0,69% 0,87% 0,15% 0,99% 6,03% 100,00% 
 8:40-8:50 60,38% 9,68% 2,41% 16,20% 0,77% 0,83% 0,97% 0,17% 1,10% 7,48% 100,00% 
 8:50-9:00 56,15% 10,56% 2,77% 17,07% 0,85% 0,86% 1,03% 0,18% 1,14% 9,38% 100,00% 
 9:00-9:10 51,23% 13,31% 3,75% 19,90% 0,92% 1,13% 1,31% 0,23% 1,07% 7,16% 100,00% 
 9:10-9:20 48,57% 14,11% 4,02% 22,40% 1,07% 1,14% 1,40% 0,27% 1,11% 5,91% 100,00% 
 9:20-9:30 45,00% 14,75% 4,11% 25,19% 1,19% 1,17% 1,57% 0,30% 1,20% 5,51% 100,00% 
 9:30-9:40 40,14% 15,82% 4,31% 28,89% 1,21% 1,31% 1,73% 0,29% 1,39% 4,91% 100,00% 
 9:40-9:50 37,37% 16,19% 4,38% 30,85% 1,31% 1,40% 1,79% 0,37% 1,55% 4,80% 100,00% 
 9:50-10:00 34,76% 16,61% 4,50% 32,05% 1,41% 1,44% 1,95% 0,47% 1,60% 5,22% 100,00% 
 10:00-10:10 29,68% 17,66% 4,78% 34,33% 1,63% 1,86% 2,22% 0,47% 1,76% 5,60% 100,00% 
 10:10-10:20 27,24% 17,87% 4,86% 36,45% 1,79% 2,10% 2,57% 0,54% 2,04% 4,55% 100,00% 
 10:20-10:30 24,57% 18,05% 4,91% 37,89% 1,81% 2,40% 2,73% 0,63% 2,17% 4,83% 100,00% 
 10:30-10:40 21,29% 18,17% 5,06% 39,03% 1,86% 2,68% 2,88% 0,82% 2,66% 5,54% 100,00% 
 10:40-10:50 19,97% 18,20% 5,16% 40,57% 1,90% 2,68% 2,88% 0,94% 2,74% 4,96% 100,00% 
 10:50-11:00 18,43% 18,31% 5,11% 40,23% 1,99% 2,91% 2,99% 0,89% 2,98% 6,16% 100,00% 
 11:00-11:10 14,68% 18,29% 5,12% 39,75% 2,27% 3,41% 3,59% 1,15% 3,58% 8,17% 100,00% 
 11:10-11:20 13,67% 18,32% 5,25% 42,19% 2,46% 3,56% 3,81% 1,27% 3,74% 5,73% 100,00% 
 11:20-11:30 11,97% 18,34% 5,31% 42,96% 2,62% 3,91% 3,92% 1,42% 3,92% 5,64% 100,00% 
 11:30-11:40 10,79% 18,27% 5,43% 42,48% 2,69% 4,18% 4,23% 1,46% 4,12% 6,35% 100,00% 
 11:40-11:50 9,96% 18,30% 5,44% 42,88% 2,67% 4,40% 4,42% 1,56% 4,43% 5,94% 100,00% 
 11:50-12:00 9,27% 18,26% 5,49% 42,05% 2,76% 4,65% 4,52% 1,62% 4,52% 6,86% 100,00% 
 12:00-12:10 8,28% 17,92% 5,53% 40,20% 2,98% 5,34% 4,59% 1,74% 4,59% 8,82% 100,00% 
 12:10-12:20 8,11% 17,85% 5,59% 41,90% 3,17% 5,72% 4,66% 1,77% 4,95% 6,27% 100,00% 
 12:20-12:30 7,55% 17,86% 5,65% 41,63% 3,26% 5,99% 4,80% 1,87% 4,94% 6,45% 100,00% 
 12:30-12:40 6,97% 17,73% 5,54% 41,13% 3,28% 6,05% 4,75% 1,92% 5,19% 7,44% 100,00% 
 12:40-12:50 6,94% 17,63% 5,59% 41,78% 3,12% 6,34% 4,74% 2,04% 5,33% 6,50% 100,00% 
 12:50-13:00 7,69% 17,53% 5,57% 40,80% 2,86% 6,27% 4,39% 2,10% 5,37% 7,41% 100,00% 
 13:00-13:10 10,64% 16,24% 4,95% 39,09% 2,59% 6,10% 3,91% 1,94% 5,42% 9,13% 100,00% 
 13:10-13:20 11,74% 16,08% 4,84% 40,06% 2,54% 6,19% 3,66% 1,92% 5,74% 7,24% 100,00% 
 13:20-13:30 14,16% 15,63% 4,74% 38,91% 2,58% 6,03% 3,43% 1,79% 5,78% 6,96% 100,00% 
 13:30-13:40 17,49% 13,97% 4,22% 37,23% 2,28% 5,96% 2,98% 1,77% 5,83% 8,27% 100,00% 
 13:40-13:50 18,55% 13,73% 4,10% 37,19% 2,03% 6,01% 2,76% 1,88% 5,90% 7,85% 100,00% 
 13:50-14:00 21,92% 13,28% 3,93% 35,43% 1,74% 5,49% 2,60% 1,81% 5,64% 8,15% 100,00% 
 14:00-14:10 35,35% 10,30% 2,56% 27,94% 1,15% 4,70% 1,89% 1,25% 5,39% 9,47% 100,00% 
 14:10-14:20 38,76% 9,80% 2,23% 27,12% 1,07% 4,64% 1,76% 1,21% 5,80% 7,62% 100,00% 
 14:20-14:30 42,45% 9,55% 1,89% 25,01% 1,05% 4,54% 1,72% 1,11% 6,23% 6,45% 100,00% 
 14:30-14:40 43,65% 9,02% 1,30% 23,97% 0,89% 4,56% 1,44% 1,15% 7,82% 6,19% 100,00% 
 14:40-14:50 42,11% 8,82% 1,20% 24,91% 0,85% 4,76% 1,41% 1,21% 8,66% 6,08% 100,00% 
 14:50-15:00 41,52% 8,74% 1,11% 24,19% 0,79% 4,97% 1,32% 1,25% 9,98% 6,12% 100,00% 
 15:00-15:10 36,64% 7,07% 1,25% 22,65% 0,85% 5,33% 1,54% 1,59% 15,42% 7,66% 100,00% 
 15:10-15:20 35,67% 6,99% 1,40% 22,57% 0,80% 5,65% 1,61% 1,76% 17,17% 6,38% 100,00% 
 15:20-15:30 34,92% 6,92% 1,59% 21,77% 0,89% 5,96% 1,75% 1,82% 18,86% 5,52% 100,00% 
 15:30-15:40 30,95% 6,97% 2,01% 21,29% 0,92% 6,88% 2,18% 2,15% 21,30% 5,35% 100,00% 
 15:40-15:50 28,67% 7,07% 2,20% 21,17% 1,03% 7,59% 2,23% 2,37% 22,66% 5,01% 100,00% 
 15:50-16:00 26,99% 7,23% 2,45% 19,82% 1,13% 7,48% 2,57% 2,56% 23,85% 5,92% 100,00% 
 16:00-16:10 21,12% 7,95% 3,46% 17,67% 1,33% 8,62% 3,57% 2,92% 26,46% 6,92% 100,00% 
 16:10-16:20 20,41% 8,10% 3,58% 17,87% 1,41% 9,26% 3,76% 3,08% 27,16% 5,36% 100,00% 
 16:20-16:30 19,58% 8,16% 3,75% 17,49% 1,46% 9,38% 3,87% 3,13% 27,46% 5,72% 100,00% 
 16:30-16:40 17,08% 8,65% 4,03% 17,78% 1,64% 9,80% 4,31% 3,24% 27,68% 5,79% 100,00% 
 16:40-16:50 16,48% 8,75% 4,15% 17,73% 1,73% 9,80% 4,39% 3,27% 27,88% 5,81% 100,00% 
 16:50-17:00 15,45% 8,93% 4,21% 17,68% 1,88% 9,59% 4,64% 3,27% 27,37% 7,00% 100,00% 
 17:00-17:10 13,31% 9,41% 4,10% 19,16% 2,23% 9,19% 5,90% 3,23% 24,19% 9,29% 100,00% 
 17:10-17:20 12,96% 9,51% 4,13% 20,47% 2,46% 9,74% 5,95% 3,37% 24,12% 7,30% 100,00% 
 17:20-17:30 12,81% 9,51% 4,14% 21,33% 2,66% 9,92% 6,22% 3,34% 23,39% 6,67% 100,00% 
 17:30-17:40 12,18% 9,42% 3,95% 21,68% 2,94% 10,31% 6,80% 3,42% 22,18% 7,11% 100,00% 
 17:40-17:50 11,93% 9,45% 3,94% 22,02% 3,11% 10,76% 7,33% 3,49% 21,95% 6,03% 100,00% 
 17:50-18:00 11,76% 9,39% 3,87% 22,04% 3,06% 11,18% 7,76% 3,56% 20,56% 6,81% 100,00% 
 18:00-18:10 11,60% 8,80% 3,71% 22,57% 3,14% 11,23% 9,35% 3,65% 16,61% 9,33% 100,00% 
 18:10-18:20 11,58% 8,83% 3,80% 23,65% 3,23% 11,89% 9,67% 3,76% 16,50% 7,09% 100,00% 
 18:20-18:30 11,23% 8,72% 3,91% 23,51% 3,22% 12,07% 10,06% 3,93% 16,68% 6,67% 100,00% 
 18:30-18:40 10,82% 8,43% 3,83% 23,62% 3,11% 12,37% 10,39% 3,98% 16,31% 7,15% 100,00% 
 18:40-18:50 10,57% 8,47% 3,88% 23,79% 3,07% 12,87% 10,56% 4,09% 16,66% 6,04% 100,00% 
 18:50-19:00 10,30% 8,44% 3,86% 23,28% 3,07% 12,69% 10,79% 4,11% 16,32% 7,15% 100,00% 
 19:00-19:10 9,28% 7,78% 3,42% 23,04% 3,11% 12,82% 11,17% 4,23% 15,34% 9,80% 100,00% 
 19:10-19:20 9,49% 7,69% 3,44% 23,91% 3,27% 13,29% 11,03% 4,41% 15,80% 7,68% 100,00% 
 19:20-19:30 9,07% 7,59% 3,34% 24,61% 3,46% 13,33% 10,83% 4,43% 16,10% 7,23% 100,00% 
 19:30-19:40 8,80% 7,35% 2,97% 24,71% 3,36% 13,46% 10,36% 4,46% 16,29% 8,25% 100,00% 
 19:40-19:50 8,78% 7,35% 3,03% 25,33% 3,37% 13,78% 10,27% 4,56% 16,44% 7,08% 100,00% 
 19:50-20:00 9,32% 7,19% 2,93% 25,67% 3,16% 13,32% 10,03% 4,43% 16,22% 7,72% 100,00% 
 20:00-20:10 12,43% 5,94% 2,31% 26,70% 2,97% 12,19% 8,30% 3,98% 14,87% 10,32% 100,00% 
 20:10-20:20 13,39% 5,71% 2,37% 28,06% 2,79% 12,35% 7,66% 3,94% 15,51% 8,23% 100,00% 
 20:20-20:30 15,29% 5,49% 2,37% 28,12% 2,67% 11,93% 7,38% 3,86% 15,45% 7,42% 100,00% 
 20:30-20:40 18,38% 4,61% 2,04% 28,95% 2,20% 11,12% 6,40% 3,51% 14,98% 7,82% 100,00% 
 20:40-20:50 19,59% 4,43% 1,91% 29,68% 1,76% 10,86% 6,10% 3,55% 15,17% 6,95% 100,00% 
 20:50-21:00 24,31% 4,24% 1,74% 27,76% 1,54% 9,50% 5,43% 3,27% 14,59% 7,61% 100,00% 
 21:00-21:10 33,07% 3,63% 1,02% 25,71% 1,29% 7,59% 3,42% 2,41% 14,70% 7,16% 100,00% 
 21:10-21:20 34,89% 3,59% 0,93% 25,29% 1,30% 7,65% 3,14% 2,46% 15,46% 5,30% 100,00% 
 21:20-21:30 36,92% 3,49% 0,86% 23,46% 1,29% 7,13% 2,94% 2,31% 16,77% 4,84% 100,00% 
 21:30-21:40 35,15% 3,15% 0,71% 23,53% 1,12% 6,43% 2,36% 2,21% 20,52% 4,83% 100,00% 
 21:40-21:50 34,27% 3,13% 0,73% 23,58% 1,10% 6,31% 2,21% 2,28% 22,42% 3,98% 100,00% 
 21:50-22:00 33,84% 3,04% 0,71% 21,82% 0,84% 6,34% 2,06% 2,27% 24,79% 4,28% 100,00% 
 22:00-22:10 32,90% 2,39% 0,49% 17,64% 0,78% 5,65% 1,45% 2,41% 31,58% 4,70% 100,00% 
 22:10-22:20 33,27% 2,16% 0,50% 15,83% 0,79% 5,40% 1,25% 2,59% 34,40% 3,81% 100,00% 
 22:20-22:30 33,85% 2,08% 0,48% 13,19% 0,71% 5,64% 1,17% 2,68% 36,96% 3,23% 100,00% 
 22:30-22:40 31,57% 2,00% 0,53% 11,90% 0,57% 5,56% 1,21% 2,55% 41,03% 3,07% 100,00% 
 22:40-22:50 30,97% 1,95% 0,51% 10,89% 0,56% 5,53% 1,11% 2,65% 43,20% 2,62% 100,00% 
 22:50-23:00 32,73% 1,89% 0,51% 9,53% 0,52% 5,61% 1,08% 2,51% 43,44% 2,18% 100,00% 
 23:00-23:10 37,95% 1,67% 0,49% 7,04% 0,47% 4,90% 1,05% 2,37% 41,10% 2,96% 100,00% 
 23:10-23:20 39,12% 1,61% 0,47% 6,15% 0,47% 4,88% 1,00% 2,40% 41,59% 2,29% 100,00% 
 23:20-23:30 41,74% 1,62% 0,48% 5,08% 0,43% 4,77% 0,96% 2,42% 40,41% 2,09% 100,00% 
 23:30-23:40 48,25% 1,51% 0,46% 3,68% 0,28% 4,70% 0,89% 2,24% 36,03% 1,96% 100,00% 
 23:40-23:50 50,60% 1,47% 0,43% 3,28% 0,28% 4,65% 0,90% 2,19% 34,53% 1,68% 100,00% 
 23:50-0:00 56,14% 1,43% 0,42% 3,00% 0,28% 4,42% 0,82% 2,09% 29,53% 1,86% 100,00% 
 0:00-0:10 69,80% 1,23% 0,39% 2,13% 0,25% 3,69% 0,75% 1,67% 18,10% 1,99% 100,00% 
 0:10-0:20 72,34% 1,15% 0,32% 1,89% 0,22% 3,63% 0,61% 1,56% 16,52% 1,74% 100,00% 
 0:20-0:30 75,16% 1,09% 0,30% 1,49% 0,23% 3,37% 0,59% 1,49% 14,87% 1,41% 100,00% 
 0:30-0:40 80,09% 1,04% 0,24% 1,11% 0,24% 3,02% 0,53% 1,16% 11,28% 1,27% 100,00% 
 0:40-0:50 81,74% 1,00% 0,24% 0,94% 0,21% 2,87% 0,47% 1,15% 10,34% 1,03% 100,00% 
 0:50-1:00 83,71% 0,99% 0,21% 0,81% 0,17% 2,68% 0,41% 0,99% 9,08% 0,94% 100,00% 
 1:00-1:10 88,38% 0,88% 0,15% 0,64% 0,10% 2,28% 0,41% 0,74% 5,54% 0,89% 100,00% 
 1:10-1:20 89,59% 0,86% 0,14% 0,49% 0,10% 2,20% 0,39% 0,70% 4,97% 0,56% 100,00% 
 1:20-1:30 90,44% 0,81% 0,12% 0,44% 0,11% 2,14% 0,39% 0,69% 4,35% 0,52% 100,00% 
 1:30-1:40 92,10% 0,75% 0,09% 0,37% 0,10% 1,91% 0,32% 0,57% 3,17% 0,63% 100,00% 
 1:40-1:50 92,88% 0,74% 0,08% 0,31% 0,08% 1,86% 0,29% 0,52% 2,77% 0,47% 100,00% 
 1:50-2:00 93,71% 0,70% 0,06% 0,27% 0,09% 1,76% 0,27% 0,45% 2,29% 0,41% 100,00% 
 2:00-2:10 95,40% 0,62% 0,03% 0,32% 0,07% 1,38% 0,18% 0,28% 1,02% 0,71% 100,00% 
 2:10-2:20 95,78% 0,63% 0,02% 0,29% 0,07% 1,32% 0,19% 0,28% 0,91% 0,50% 100,00% 
 2:20-2:30 96,15% 0,61% 0,02% 0,20% 0,07% 1,32% 0,19% 0,23% 0,85% 0,35% 100,00% 
 2:30-2:40 96,54% 0,60% 0,01% 0,17% 0,05% 1,25% 0,17% 0,22% 0,75% 0,23% 100,00% 
 2:40-2:50 96,73% 0,61% 0,01% 0,17% 0,05% 1,20% 0,17% 0,20% 0,62% 0,22% 100,00% 
 2:50-3:00 96,93% 0,61% 0,01% 0,18% 0,04% 1,15% 0,16% 0,19% 0,51% 0,20% 100,00% 
 3:00-3:10 97,22% 0,54% 0,01% 0,38% 0,04% 0,94% 0,13% 0,12% 0,20% 0,43% 100,00% 
 3:10-3:20 97,52% 0,52% 0,01% 0,32% 0,03% 0,90% 0,12% 0,10% 0,16% 0,32% 100,00% 
 3:20-3:30 97,56% 0,52% 0,01% 0,38% 0,03% 0,89% 0,12% 0,09% 0,19% 0,21% 100,00% 
 3:30-3:40 97,92% 0,49% 0,01% 0,26% 0,03% 0,77% 0,11% 0,06% 0,13% 0,23% 100,00% 
 3:40-3:50 97,96% 0,48% 0,01% 0,25% 0,03% 0,74% 0,11% 0,06% 0,16% 0,20% 100,00% 
 3:50-4:00 98,02% 0,48% 0,01% 0,24% 0,03% 0,74% 0,11% 0,06% 0,14% 0,17% 100,00% 
 4:00-4:10 98,17% 0,49%   0,26% 0,06% 0,60% 0,10% 0,04% 0,08% 0,20% 100,00% 
 4:10-4:20 98,23% 0,48%   0,23% 0,06% 0,58% 0,10% 0,04% 0,09% 0,19% 100,00% 
 4:20-4:30 98,27% 0,49%   0,23% 0,06% 0,52% 0,08% 0,02% 0,08% 0,25% 100,00% 
 4:30-4:40 98,31% 0,48%   0,25% 0,07% 0,49% 0,07% 0,02% 0,09% 0,21% 100,00% 
 4:40-4:50 98,43% 0,48%   0,20% 0,08% 0,46% 0,07% 0,02% 0,09% 0,17% 100,00% 
 4:50-5:00 98,53% 0,50%   0,16% 0,07% 0,41% 0,07% 0,01% 0,08% 0,17% 100,00% 
 5:00-5:10 98,44% 0,53%   0,24% 0,06% 0,27% 0,08% 0,01% 0,08% 0,29% 100,00% 
 5:10-5:20 98,53% 0,52% 0,01% 0,21% 0,06% 0,29% 0,06%   0,08% 0,24% 100,00% 
 5:20-5:30 98,52% 0,50% 0,02% 0,19% 0,03% 0,30% 0,05%   0,10% 0,29% 100,00% 
 5:30-5:40 98,37% 0,51% 0,03% 0,23% 0,03% 0,29% 0,05%   0,11% 0,38% 100,00% 
 5:40-5:50 98,37% 0,50% 0,03% 0,17% 0,03% 0,28% 0,05%   0,11% 0,46% 100,00% 
 5:50-6:00 98,22% 0,60% 0,04% 0,31% 0,03% 0,23% 0,05%   0,09% 0,44% 100,00% 
Total 48,47% 6,80% 2,05% 17,23% 1,24% 4,74% 2,74% 1,57% 10,76% 4,40% 100,00% 
 
Tabla A17. Evolución del porcentaje de personas que realiza la misma actividad principal en el mismo momento del día: a) días laborables y b) fin de semana. 
    Actividad principal categorizada (10 niveles) 
Total 
    
Cuidados 
personales 
Trabajo 
remunerado Estudios 
Hogar y 
familia 
Trabajo 
voluntario y 
reuniones 
Vida social y 
diversión 
Deporte y 
actividades al 
aire libre 
Aficiones e 
informática 
Medios de 
comunicación 
Trayectos y 
empleo del 
tiempo no 
especificado 
Laborable  6:00-6:10 96,2% 2,1% 0,06% 0,34% 0,12% 0,14% 0,08% 0,04% 0,11% 0,74% 100,0% 
 6:10-6:20 95,6% 2,2% 0,08% 0,63% 0,16% 0,18% 0,12% 0,05% 0,16% 0,85% 100,0% 
 6:20-6:30 94,9% 2,3% 0,08% 0,81% 0,21% 0,16% 0,12% 0,06% 0,20% 1,19% 100,0% 
 6:30-6:40 93,4% 2,5% 0,09% 1,19% 0,20% 0,20% 0,14% 0,06% 0,30% 1,93% 100,0% 
 6:40-6:50 92,2% 2,8% 0,10% 1,61% 0,13% 0,21% 0,21% 0,05% 0,36% 2,36% 100,0% 
 6:50-7:00 90,5% 3,3% 0,10% 1,93% 0,14% 0,20% 0,26% 0,03% 0,44% 3,07% 100,0% 
 7:00-7:10 87,7% 4,9% 0,11% 2,91% 0,20% 0,23% 0,34% 0,07% 0,57% 3,03% 100,0% 
 7:10-7:20 85,5% 5,3% 0,12% 3,97% 0,23% 0,26% 0,43% 0,08% 0,66% 3,54% 100,0% 
 7:20-7:30 82,5% 5,9% 0,11% 4,74% 0,27% 0,30% 0,55% 0,09% 0,67% 4,85% 100,0% 
 7:30-7:40 77,3% 7,2% 0,12% 6,11% 0,33% 0,34% 0,72% 0,15% 0,78% 6,90% 100,0% 
 7:40-7:50 72,8% 7,9% 0,15% 7,34% 0,38% 0,42% 0,82% 0,20% 0,84% 9,12% 100,0% 
 7:50-8:00 68,1% 10,2% 0,30% 8,32% 0,37% 0,43% 0,89% 0,19% 0,88% 10,34% 100,0% 
 8:00-8:10 62,7% 16,1% 1,47% 9,83% 0,40% 0,43% 0,99% 0,21% 0,93% 6,86% 100,0% 
 8:10-8:20 59,0% 17,4% 1,87% 11,20% 0,49% 0,46% 1,13% 0,21% 1,12% 7,14% 100,0% 
 8:20-8:30 55,0% 18,4% 2,62% 12,07% 0,61% 0,56% 1,18% 0,27% 1,24% 8,11% 100,0% 
 8:30-8:40 49,7% 20,1% 3,91% 13,34% 0,72% 0,72% 1,31% 0,37% 1,34% 8,43% 100,0% 
 8:40-8:50 45,9% 20,9% 4,28% 13,27% 0,79% 0,84% 1,47% 0,43% 1,57% 10,57% 100,0% 
 8:50-9:00 42,0% 22,3% 4,93% 13,41% 0,83% 0,72% 1,57% 0,38% 1,51% 12,36% 100,0% 
 9:00-9:10 37,8% 26,2% 6,56% 15,30% 0,89% 0,89% 2,02% 0,36% 1,53% 8,51% 100,0% 
 9:10-9:20 35,3% 27,2% 6,92% 17,48% 1,01% 0,94% 2,16% 0,42% 1,74% 6,87% 100,0% 
 9:20-9:30 32,3% 28,0% 7,06% 19,30% 1,10% 1,00% 2,41% 0,41% 1,87% 6,55% 100,0% 
 9:30-9:40 28,6% 29,1% 7,38% 21,69% 1,14% 1,18% 2,74% 0,52% 2,08% 5,55% 100,0% 
 9:40-9:50 26,6% 29,5% 7,51% 23,01% 1,21% 1,32% 2,82% 0,67% 2,25% 5,07% 100,0% 
 9:50-10:00 24,6% 30,0% 7,59% 23,40% 1,24% 1,30% 3,08% 0,75% 2,33% 5,66% 100,0% 
 10:00-10:10 20,7% 31,1% 7,94% 24,82% 1,41% 1,58% 3,47% 0,94% 2,38% 5,61% 100,0% 
 10:10-10:20 19,3% 31,4% 7,98% 26,06% 1,49% 1,87% 3,81% 1,00% 2,69% 4,41% 100,0% 
 10:20-10:30 17,2% 31,6% 8,03% 26,59% 1,53% 2,13% 4,01% 1,10% 3,00% 4,80% 100,0% 
 10:30-10:40 14,9% 31,8% 8,11% 27,28% 1,55% 2,15% 4,18% 1,41% 3,29% 5,25% 100,0% 
 10:40-10:50 14,1% 31,9% 8,15% 28,16% 1,58% 2,21% 4,28% 1,57% 3,37% 4,71% 100,0% 
 10:50-11:00 13,1% 31,9% 8,05% 27,83% 1,54% 2,42% 4,48% 1,64% 3,48% 5,58% 100,0% 
 11:00-11:10 10,6% 32,1% 8,02% 27,24% 1,69% 2,88% 4,81% 1,87% 3,67% 7,16% 100,0% 
 11:10-11:20 9,9% 32,2% 8,17% 29,18% 1,81% 3,02% 4,86% 1,95% 3,87% 4,99% 100,0% 
 11:20-11:30 9,0% 32,3% 8,25% 29,55% 1,85% 3,28% 4,93% 2,04% 4,03% 4,83% 100,0% 
 11:30-11:40 7,8% 32,3% 8,49% 29,47% 1,87% 3,43% 5,24% 2,04% 4,21% 5,16% 100,0% 
 11:40-11:50 7,4% 32,4% 8,54% 29,81% 1,84% 3,60% 5,31% 2,19% 4,52% 4,49% 100,0% 
 11:50-12:00 6,9% 32,3% 8,52% 29,16% 1,81% 3,59% 5,34% 2,22% 4,54% 5,66% 100,0% 
 12:00-12:10 6,3% 31,7% 8,41% 28,08% 1,83% 4,00% 5,21% 2,13% 4,79% 7,53% 100,0% 
 12:10-12:20 6,4% 31,6% 8,38% 29,12% 1,91% 4,30% 5,34% 2,28% 5,26% 5,50% 100,0% 
 12:20-12:30 5,9% 31,6% 8,36% 29,19% 1,97% 4,51% 5,31% 2,41% 5,44% 5,34% 100,0% 
 12:30-12:40 5,6% 31,3% 8,21% 28,52% 2,03% 4,40% 5,10% 2,45% 5,85% 6,54% 100,0% 
 12:40-12:50 5,5% 31,2% 8,22% 29,15% 2,04% 4,56% 4,91% 2,44% 6,19% 5,80% 100,0% 
 12:50-13:00 6,5% 30,7% 8,12% 28,25% 1,90% 4,40% 4,52% 2,45% 6,37% 6,77% 100,0% 
 13:00-13:10 10,7% 27,5% 7,20% 26,39% 1,77% 4,39% 3,78% 2,31% 6,58% 9,41% 100,0% 
 13:10-13:20 12,2% 27,1% 7,05% 27,11% 1,78% 4,57% 3,58% 2,36% 6,97% 7,32% 100,0% 
 13:20-13:30 15,0% 26,4% 6,91% 25,95% 1,80% 4,35% 3,31% 2,41% 6,96% 6,92% 100,0% 
 13:30-13:40 18,7% 23,5% 6,17% 24,75% 1,56% 4,28% 2,58% 2,37% 7,04% 9,07% 100,0% 
 13:40-13:50 19,7% 23,0% 5,96% 24,52% 1,46% 4,43% 2,30% 2,45% 7,30% 8,88% 100,0% 
 13:50-14:00 22,8% 22,1% 5,77% 23,32% 1,34% 4,12% 2,08% 2,28% 6,96% 9,25% 100,0% 
 14:00-14:10 35,1% 16,4% 4,10% 18,85% 0,89% 3,50% 1,27% 1,48% 6,40% 12,04% 100,0% 
 14:10-14:20 38,6% 15,6% 3,62% 18,27% 0,86% 3,65% 1,21% 1,52% 6,85% 9,75% 100,0% 
 14:20-14:30 42,0% 15,2% 3,01% 17,18% 0,89% 3,54% 1,18% 1,40% 7,19% 8,38% 100,0% 
 14:30-14:40 42,9% 14,4% 1,99% 16,54% 0,81% 3,69% 1,17% 1,53% 8,70% 8,27% 100,0% 
 14:40-14:50 41,8% 14,2% 1,85% 16,93% 0,73% 3,89% 1,14% 1,58% 9,65% 8,28% 100,0% 
 14:50-15:00 40,3% 14,2% 1,83% 16,49% 0,72% 3,96% 1,12% 1,59% 11,09% 8,78% 100,0% 
 15:00-15:10 33,8% 13,1% 2,04% 15,93% 0,74% 4,58% 1,47% 1,98% 15,80% 10,52% 100,0% 
 15:10-15:20 33,3% 13,2% 2,21% 15,97% 0,71% 4,93% 1,65% 2,14% 17,43% 8,39% 100,0% 
 15:20-15:30 32,4% 13,4% 2,50% 15,45% 0,76% 5,16% 1,85% 2,40% 18,81% 7,26% 100,0% 
 15:30-15:40 29,0% 14,1% 3,00% 14,93% 0,78% 5,96% 2,20% 2,98% 20,08% 6,93% 100,0% 
 15:40-15:50 27,5% 14,5% 3,21% 14,79% 0,87% 6,37% 2,25% 3,37% 20,97% 6,24% 100,0% 
 15:50-16:00 25,6% 14,9% 3,54% 14,01% 0,92% 6,24% 2,62% 3,60% 21,48% 7,03% 100,0% 
 16:00-16:10 20,5% 16,5% 4,87% 12,94% 1,11% 6,52% 3,94% 3,82% 21,80% 7,99% 100,0% 
 16:10-16:20 20,1% 17,1% 5,00% 13,10% 1,15% 6,85% 4,12% 4,00% 22,52% 6,13% 100,0% 
 16:20-16:30 19,0% 17,2% 5,24% 12,96% 1,20% 7,05% 4,29% 4,14% 22,60% 6,32% 100,0% 
 16:30-16:40 17,0% 17,9% 5,69% 13,79% 1,35% 6,96% 4,66% 4,44% 22,21% 6,02% 100,0% 
 16:40-16:50 16,3% 18,1% 5,80% 14,04% 1,36% 6,95% 4,80% 4,41% 22,19% 6,06% 100,0% 
 16:50-17:00 15,1% 18,3% 5,87% 13,93% 1,53% 6,74% 5,14% 4,38% 21,46% 7,47% 100,0% 
 17:00-17:10 12,9% 19,0% 5,61% 15,55% 1,92% 6,42% 6,53% 4,26% 18,12% 9,71% 100,0% 
 17:10-17:20 12,4% 19,1% 5,48% 16,83% 2,13% 7,11% 6,78% 4,46% 17,84% 7,86% 100,0% 
 17:20-17:30 12,0% 19,1% 5,39% 17,60% 2,30% 7,60% 7,06% 4,58% 17,27% 7,09% 100,0% 
 17:30-17:40 10,8% 18,9% 5,10% 18,46% 2,61% 7,92% 7,71% 4,81% 16,23% 7,48% 100,0% 
 17:40-17:50 10,5% 18,8% 5,10% 18,66% 2,79% 8,21% 8,16% 4,96% 16,22% 6,56% 100,0% 
 17:50-18:00 10,1% 18,6% 5,06% 18,98% 2,76% 8,30% 8,52% 4,90% 15,41% 7,34% 100,0% 
 18:00-18:10 10,1% 17,2% 4,75% 19,40% 2,77% 8,27% 9,64% 4,75% 12,99% 10,18% 100,0% 
 18:10-18:20 10,3% 16,9% 4,85% 20,37% 2,83% 8,87% 9,82% 4,82% 13,21% 7,99% 100,0% 
 18:20-18:30 10,0% 16,5% 4,99% 20,36% 2,93% 9,22% 10,25% 4,97% 13,31% 7,41% 100,0% 
 18:30-18:40 9,2% 15,8% 4,81% 20,61% 2,82% 9,40% 10,81% 4,81% 13,52% 8,24% 100,0% 
 18:40-18:50 8,9% 15,8% 4,89% 20,88% 2,82% 9,91% 11,09% 5,04% 13,84% 6,89% 100,0% 
 18:50-19:00 8,3% 15,4% 4,95% 20,52% 2,80% 9,76% 11,35% 4,93% 13,86% 8,08% 100,0% 
 19:00-19:10 8,3% 13,4% 4,47% 19,54% 2,60% 10,00% 11,35% 4,93% 13,62% 11,84% 100,0% 
 19:10-19:20 8,6% 13,1% 4,49% 20,73% 2,74% 10,37% 11,32% 5,21% 14,42% 9,11% 100,0% 
 19:20-19:30 8,3% 12,8% 4,46% 21,26% 2,87% 10,55% 11,22% 5,26% 14,87% 8,42% 100,0% 
 19:30-19:40 8,0% 11,7% 4,23% 21,28% 2,74% 10,65% 10,69% 5,19% 15,63% 9,82% 100,0% 
 19:40-19:50 8,1% 11,6% 4,26% 22,04% 2,75% 11,18% 10,68% 5,38% 16,01% 8,08% 100,0% 
 19:50-20:00 8,7% 11,2% 4,04% 22,17% 2,59% 11,05% 10,17% 5,29% 15,97% 8,88% 100,0% 
 20:00-20:10 12,0% 8,8% 3,14% 22,44% 2,44% 10,47% 8,60% 4,81% 15,41% 11,96% 100,0% 
 20:10-20:20 13,5% 8,4% 3,08% 23,59% 2,43% 10,70% 8,02% 4,81% 16,31% 9,17% 100,0% 
 20:20-20:30 15,5% 8,0% 3,03% 23,47% 2,23% 10,45% 7,75% 4,85% 16,69% 8,04% 100,0% 
 20:30-20:40 18,3% 6,6% 2,47% 23,73% 1,90% 9,98% 6,77% 4,42% 17,19% 8,61% 100,0% 
 20:40-20:50 19,8% 6,4% 2,33% 24,16% 1,68% 9,74% 6,35% 4,54% 17,91% 7,11% 100,0% 
 20:50-21:00 24,2% 6,1% 2,06% 22,85% 1,47% 8,64% 5,91% 4,09% 17,19% 7,54% 100,0% 
 21:00-21:10 33,3% 4,9% 1,26% 20,39% 1,12% 6,91% 3,86% 2,82% 18,07% 7,32% 100,0% 
 21:10-21:20 35,1% 4,8% 1,14% 19,94% 1,15% 7,06% 3,68% 3,07% 18,92% 5,08% 100,0% 
 21:20-21:30 37,2% 4,7% 1,03% 18,49% 1,14% 6,45% 3,47% 3,14% 19,96% 4,47% 100,0% 
 21:30-21:40 35,1% 4,3% 0,91% 18,61% 0,97% 5,96% 2,86% 2,93% 23,96% 4,41% 100,0% 
 21:40-21:50 34,4% 4,2% 0,92% 18,35% 0,91% 5,90% 2,60% 3,08% 26,00% 3,64% 100,0% 
 21:50-22:00 33,4% 4,1% 0,89% 16,93% 0,77% 5,80% 2,45% 3,02% 28,60% 4,00% 100,0% 
 22:00-22:10 33,3% 3,3% 0,55% 13,37% 0,56% 5,14% 1,61% 3,17% 34,21% 4,77% 100,0% 
 22:10-22:20 33,1% 3,1% 0,57% 11,66% 0,60% 4,98% 1,38% 3,40% 37,25% 4,00% 100,0% 
 22:20-22:30 33,5% 3,0% 0,55% 9,82% 0,52% 5,01% 1,30% 3,48% 39,56% 3,30% 100,0% 
 22:30-22:40 31,5% 2,9% 0,56% 8,87% 0,47% 5,26% 1,18% 3,63% 42,86% 2,83% 100,0% 
 22:40-22:50 31,2% 2,8% 0,60% 7,90% 0,48% 5,12% 1,11% 3,76% 44,78% 2,22% 100,0% 
 22:50-23:00 32,6% 2,8% 0,59% 6,88% 0,45% 5,01% 1,09% 3,85% 44,67% 2,00% 100,0% 
 23:00-23:10 39,2% 2,4% 0,60% 4,90% 0,41% 4,21% 0,95% 3,59% 40,86% 2,88% 100,0% 
 23:10-23:20 40,6% 2,3% 0,56% 4,20% 0,40% 4,28% 0,83% 3,67% 40,96% 2,27% 100,0% 
 23:20-23:30 43,3% 2,3% 0,56% 3,49% 0,34% 4,09% 0,79% 3,56% 39,54% 2,09% 100,0% 
 23:30-23:40 50,3% 2,1% 0,53% 2,56% 0,26% 3,92% 0,70% 3,08% 34,74% 1,81% 100,0% 
 23:40-23:50 52,7% 2,0% 0,49% 2,24% 0,26% 3,89% 0,69% 3,04% 33,12% 1,53% 100,0% 
 23:50-0:00 58,0% 2,0% 0,49% 1,98% 0,27% 3,60% 0,66% 2,83% 28,58% 1,62% 100,0% 
 0:00-0:10 72,0% 1,8% 0,37% 1,40% 0,25% 2,93% 0,60% 2,11% 16,85% 1,70% 100,0% 
 0:10-0:20 74,3% 1,7% 0,35% 1,30% 0,20% 2,91% 0,50% 2,08% 15,24% 1,37% 100,0% 
 0:20-0:30 77,2% 1,7% 0,32% 1,02% 0,20% 2,69% 0,46% 1,99% 13,43% 1,02% 100,0% 
 0:30-0:40 82,1% 1,6% 0,26% 0,84% 0,20% 2,24% 0,43% 1,58% 9,82% 0,90% 100,0% 
 0:40-0:50 83,5% 1,6% 0,26% 0,65% 0,18% 2,15% 0,40% 1,54% 8,99% 0,76% 100,0% 
 0:50-1:00 85,2% 1,5% 0,25% 0,57% 0,16% 2,02% 0,35% 1,35% 7,89% 0,66% 100,0% 
 1:00-1:10 89,8% 1,5% 0,17% 0,44% 0,09% 1,59% 0,32% 0,92% 4,37% 0,82% 100,0% 
 1:10-1:20 90,6% 1,5% 0,16% 0,34% 0,08% 1,53% 0,27% 0,91% 4,01% 0,62% 100,0% 
 1:20-1:30 91,4% 1,5% 0,15% 0,30% 0,09% 1,46% 0,24% 0,88% 3,49% 0,49% 100,0% 
 1:30-1:40 92,7% 1,4% 0,09% 0,20% 0,08% 1,29% 0,17% 0,81% 2,62% 0,63% 100,0% 
 1:40-1:50 93,4% 1,3% 0,09% 0,21% 0,06% 1,25% 0,14% 0,76% 2,29% 0,45% 100,0% 
 1:50-2:00 94,1% 1,3% 0,08% 0,14% 0,07% 1,24% 0,13% 0,66% 1,90% 0,39% 100,0% 
 2:00-2:10 95,6% 1,2% 0,04% 0,14% 0,03% 0,98% 0,09% 0,37% 0,89% 0,64% 100,0% 
 2:10-2:20 95,9% 1,2% 0,04% 0,18% 0,03% 0,95% 0,09% 0,37% 0,82% 0,44% 100,0% 
 2:20-2:30 96,2% 1,2% 0,04% 0,14% 0,03% 0,95% 0,09% 0,32% 0,78% 0,33% 100,0% 
 2:30-2:40 96,5% 1,1% 0,04% 0,14% 0,03% 0,86% 0,08% 0,28% 0,69% 0,26% 100,0% 
 2:40-2:50 96,6% 1,2% 0,04% 0,11% 0,03% 0,85% 0,09% 0,28% 0,61% 0,20% 100,0% 
 2:50-3:00 96,8% 1,1% 0,05% 0,11% 0,03% 0,78% 0,09% 0,24% 0,51% 0,23% 100,0% 
 3:00-3:10 97,1% 1,1% 0,04% 0,26% 0,03% 0,63% 0,08% 0,15% 0,29% 0,33% 100,0% 
 3:10-3:20 97,3% 1,1% 0,04% 0,21% 0,03% 0,58% 0,07% 0,13% 0,26% 0,24% 100,0% 
 3:20-3:30 97,4% 1,1% 0,04% 0,25% 0,03% 0,57% 0,07% 0,12% 0,26% 0,16% 100,0% 
 3:30-3:40 97,7% 1,1% 0,04% 0,14% 0,03% 0,47% 0,07% 0,10% 0,18% 0,17% 100,0% 
 3:40-3:50 97,8% 1,1% 0,04% 0,12% 0,03% 0,48% 0,07% 0,10% 0,18% 0,14% 100,0% 
 3:50-4:00 97,8% 1,1% 0,03% 0,11% 0,03% 0,49% 0,06% 0,10% 0,16% 0,11% 100,0% 
 4:00-4:10 97,9% 1,1% 0,01% 0,16% 0,06% 0,37% 0,05% 0,08% 0,11% 0,19% 100,0% 
 4:10-4:20 97,9% 1,1% 0,01% 0,14% 0,06% 0,39% 0,06% 0,08% 0,14% 0,14% 100,0% 
 4:20-4:30 97,9% 1,1% 0,01% 0,14% 0,06% 0,37% 0,06% 0,06% 0,14% 0,15% 100,0% 
 4:30-4:40 97,9% 1,1% 0,01% 0,14% 0,04% 0,37% 0,04% 0,04% 0,14% 0,15% 100,0% 
 4:40-4:50 97,9% 1,1% 0,01% 0,14% 0,04% 0,36% 0,04% 0,03% 0,14% 0,17% 100,0% 
 4:50-5:00 97,9% 1,2% 0,01% 0,10% 0,05% 0,32% 0,04% 0,03% 0,14% 0,23% 100,0% 
 5:00-5:10 97,8% 1,2%  0,18% 0,04% 0,22% 0,06% 0,02% 0,12% 0,31% 100,0% 
 5:10-5:20 97,8% 1,2% 0,01% 0,14% 0,04% 0,23% 0,04% 0,02% 0,11% 0,34% 100,0% 
 5:20-5:30 97,6% 1,3% 0,02% 0,14% 0,03% 0,25% 0,05% 0,02% 0,10% 0,49% 100,0% 
 5:30-5:40 97,3% 1,3% 0,03% 0,20% 0,04% 0,22% 0,05%  0,10% 0,77% 100,0% 
 5:40-5:50 97,1% 1,3% 0,04% 0,18% 0,05% 0,20% 0,05% 0,01% 0,09% 0,95% 100,0% 
 5:50-6:00 96,7% 1,6% 0,05% 0,30% 0,07% 0,19% 0,04% 0,01% 0,09% 0,96% 100,0% 
Total 46,4% 12,3% 3,02% 12,96% 1,01% 3,80% 2,98% 2,08% 10,48% 4,96% 100,0% 
 
 
    Actividad principal categorizada (10 niveles) 
Total 
    
Cuidados 
personales 
Trabajo 
remunerado Estudios 
Hogar y 
familia 
Trabajo 
voluntario y 
reuniones 
Vida social y 
diversión 
Deporte y 
actividades al 
aire libre 
Aficiones e 
informática 
Medios de 
comunicación 
Trayectos y 
empleo del 
tiempo no 
especificado 
Fin de 
semana 
6:00-6:10 97,4% 1,1%  0,13% 0,15% 0,57% 0,11% 0,01% 0,12% 0,48% 100,0% 
6:10-6:20 97,4% 1,0%  0,17% 0,16% 0,50% 0,13% 0,03% 0,15% 0,46% 100,0% 
6:20-6:30 97,0% 1,1% 0,01% 0,37% 0,26% 0,48% 0,13%  0,16% 0,52% 100,0% 
6:30-6:40 96,5% 1,2% 0,01% 0,69% 0,19% 0,38% 0,22% 0,01% 0,20% 0,60% 100,0% 
6:40-6:50 96,1% 1,3% 0,01% 0,75% 0,16% 0,41% 0,24%  0,21% 0,74% 100,0% 
6:50-7:00 95,7% 1,5% 0,01% 0,85% 0,17% 0,41% 0,24%  0,22% 0,87% 100,0% 
7:00-7:10 94,6% 1,8% 0,01% 1,30% 0,16% 0,37% 0,36%  0,40% 0,97% 100,0% 
7:10-7:20 93,9% 2,0% 0,03% 1,67% 0,19% 0,38% 0,40% 0,01% 0,42% 1,03% 100,0% 
7:20-7:30 93,0% 2,1% 0,03% 1,77% 0,17% 0,32% 0,53% 0,01% 0,54% 1,48% 100,0% 
7:30-7:40 91,7% 2,5% 0,04% 2,34% 0,22% 0,42% 0,61% 0,01% 0,62% 1,46% 100,0% 
7:40-7:50 90,8% 2,7% 0,03% 2,71% 0,24% 0,41% 0,65% 0,05% 0,67% 1,68% 100,0% 
7:50-8:00 89,7% 3,2% 0,05% 2,99% 0,24% 0,44% 0,75% 0,08% 0,87% 1,67% 100,0% 
8:00-8:10 86,9% 3,9% 0,09% 4,22% 0,30% 0,45% 1,01% 0,13% 1,14% 1,85% 100,0% 
8:10-8:20 85,2% 4,0% 0,12% 5,40% 0,36% 0,54% 1,06% 0,11% 1,35% 1,83% 100,0% 
8:20-8:30 83,5% 4,2% 0,17% 6,31% 0,36% 0,58% 1,24% 0,16% 1,36% 2,17% 100,0% 
8:30-8:40 79,7% 4,6% 0,24% 8,15% 0,42% 0,71% 1,55% 0,34% 1,79% 2,50% 100,0% 
8:40-8:50 77,6% 4,8% 0,25% 9,29% 0,42% 0,85% 1,72% 0,41% 2,00% 2,67% 100,0% 
8:50-9:00 74,5% 5,1% 0,28% 10,72% 0,49% 1,08% 1,81% 0,53% 2,18% 3,29% 100,0% 
9:00-9:10 69,5% 5,9% 0,30% 13,60% 0,61% 1,38% 2,33% 0,67% 2,17% 3,57% 100,0% 
9:10-9:20 66,9% 6,1% 0,33% 15,31% 0,69% 1,57% 2,51% 0,71% 2,39% 3,51% 100,0% 
9:20-9:30 63,2% 6,3% 0,41% 17,89% 0,73% 1,75% 2,67% 0,83% 2,79% 3,49% 100,0% 
9:30-9:40 57,5% 6,7% 0,52% 21,13% 0,75% 2,08% 3,06% 0,86% 3,31% 4,14% 100,0% 
9:40-9:50 54,6% 6,9% 0,54% 22,75% 1,03% 2,25% 3,25% 0,98% 3,74% 4,00% 100,0% 
9:50-10:00 51,4% 7,1% 0,58% 24,21% 1,14% 2,41% 3,52% 1,08% 3,85% 4,66% 100,0% 
10:00-10:10 45,4% 7,5% 0,85% 26,60% 1,46% 2,58% 4,25% 1,16% 4,23% 5,95% 100,0% 
10:10-10:20 42,1% 7,6% 0,98% 28,64% 1,64% 3,04% 4,72% 1,36% 4,64% 5,25% 100,0% 
10:20-10:30 38,6% 7,8% 1,08% 30,24% 1,73% 3,29% 5,03% 1,63% 5,12% 5,45% 100,0% 
10:30-10:40 34,3% 7,9% 1,24% 31,68% 1,89% 3,90% 5,79% 1,79% 5,61% 5,83% 100,0% 
10:40-10:50 32,2% 8,0% 1,39% 32,93% 1,89% 4,02% 6,05% 1,94% 6,01% 5,58% 100,0% 
10:50-11:00 29,6% 8,1% 1,42% 32,82% 2,16% 4,45% 6,30% 2,04% 6,24% 6,88% 100,0% 
11:00-11:10 24,0% 8,2% 1,63% 33,05% 2,66% 5,27% 7,82% 2,38% 6,43% 8,51% 100,0% 
11:10-11:20 22,7% 8,3% 1,64% 34,82% 2,90% 5,75% 8,12% 2,67% 6,71% 6,43% 100,0% 
11:20-11:30 20,3% 8,3% 1,73% 35,84% 3,18% 6,18% 8,45% 2,76% 6,99% 6,32% 100,0% 
11:30-11:40 17,7% 8,2% 1,92% 35,31% 3,32% 6,67% 8,86% 3,23% 7,53% 7,22% 100,0% 
11:40-11:50 16,4% 8,2% 2,01% 35,84% 3,21% 6,93% 9,21% 3,36% 8,04% 6,83% 100,0% 
11:50-12:00 15,1% 8,2% 2,08% 35,53% 3,29% 7,37% 9,25% 3,51% 8,22% 7,47% 100,0% 
12:00-12:10 14,0% 8,1% 2,04% 33,46% 3,82% 8,20% 9,31% 3,51% 8,11% 9,49% 100,0% 
12:10-12:20 13,7% 8,0% 2,10% 34,82% 4,06% 8,51% 9,30% 3,57% 8,55% 7,41% 100,0% 
12:20-12:30 12,8% 8,0% 2,20% 34,63% 4,23% 8,96% 9,43% 3,70% 8,73% 7,36% 100,0% 
12:30-12:40 11,8% 8,0% 2,29% 34,44% 4,13% 9,38% 9,26% 3,72% 9,22% 7,77% 100,0% 
12:40-12:50 11,9% 7,8% 2,33% 35,07% 3,97% 9,71% 9,10% 3,86% 9,45% 6,75% 100,0% 
12:50-13:00 12,2% 7,8% 2,26% 34,14% 3,56% 9,86% 9,01% 3,85% 9,41% 7,96% 100,0% 
13:00-13:10 14,8% 7,2% 2,10% 32,62% 2,94% 9,75% 8,12% 3,53% 9,13% 9,82% 100,0% 
13:10-13:20 15,6% 7,2% 2,09% 33,09% 2,80% 10,28% 7,70% 3,59% 9,47% 8,16% 100,0% 
13:20-13:30 17,0% 7,0% 2,05% 32,44% 2,79% 10,15% 7,29% 3,59% 9,71% 8,04% 100,0% 
13:30-13:40 20,0% 6,5% 1,72% 31,30% 2,43% 9,91% 6,36% 3,52% 9,90% 8,31% 100,0% 
13:40-13:50 21,2% 6,4% 1,60% 31,63% 2,16% 9,88% 6,11% 3,65% 9,84% 7,54% 100,0% 
13:50-14:00 24,7% 6,3% 1,51% 29,91% 1,79% 8,98% 5,64% 3,47% 9,38% 8,33% 100,0% 
14:00-14:10 40,5% 4,9% 0,74% 22,81% 1,26% 6,79% 3,90% 2,34% 8,26% 8,52% 100,0% 
14:10-14:20 44,2% 4,6% 0,71% 21,70% 1,10% 6,68% 3,52% 2,35% 8,41% 6,69% 100,0% 
14:20-14:30 48,5% 4,5% 0,65% 19,34% 1,05% 6,36% 3,25% 2,18% 8,35% 5,90% 100,0% 
14:30-14:40 51,8% 4,0% 0,50% 17,41% 0,91% 5,85% 2,47% 2,04% 9,54% 5,45% 100,0% 
14:40-14:50 50,3% 4,0% 0,48% 18,57% 0,91% 6,16% 2,32% 2,06% 10,62% 4,51% 100,0% 
14:50-15:00 51,1% 4,0% 0,44% 17,83% 0,77% 6,06% 2,10% 2,16% 11,36% 4,17% 100,0% 
15:00-15:10 48,2% 3,7% 0,56% 15,19% 0,77% 6,05% 2,09% 2,42% 16,26% 4,78% 100,0% 
15:10-15:20 47,0% 3,8% 0,65% 15,07% 0,75% 6,15% 2,08% 2,63% 17,93% 3,92% 100,0% 
15:20-15:30 46,1% 3,7% 0,75% 14,23% 0,83% 6,51% 2,33% 2,76% 19,31% 3,45% 100,0% 
15:30-15:40 41,5% 3,8% 0,86% 13,71% 1,01% 7,53% 2,74% 3,27% 21,59% 4,00% 100,0% 
15:40-15:50 39,2% 3,9% 1,03% 13,84% 1,16% 8,33% 2,91% 3,45% 22,86% 3,39% 100,0% 
15:50-16:00 37,6% 4,0% 1,19% 12,89% 1,26% 8,40% 3,21% 3,68% 23,65% 4,09% 100,0% 
16:00-16:10 29,3% 4,1% 1,59% 12,09% 1,44% 10,48% 4,26% 4,79% 25,89% 5,99% 100,0% 
16:10-16:20 28,6% 4,2% 1,60% 12,13% 1,51% 11,23% 4,45% 5,11% 26,54% 4,67% 100,0% 
16:20-16:30 27,7% 4,2% 1,69% 11,97% 1,55% 11,46% 4,74% 5,27% 26,80% 4,58% 100,0% 
16:30-16:40 24,1% 4,3% 1,76% 11,81% 1,75% 12,37% 5,60% 5,66% 27,72% 4,87% 100,0% 
16:40-16:50 23,3% 4,4% 1,87% 11,77% 1,88% 12,50% 5,69% 5,87% 28,48% 4,26% 100,0% 
16:50-17:00 22,3% 4,4% 1,83% 11,85% 1,88% 12,49% 5,75% 5,87% 28,65% 5,00% 100,0% 
17:00-17:10 18,2% 4,6% 1,93% 12,71% 2,08% 11,83% 7,24% 6,14% 27,20% 8,06% 100,0% 
17:10-17:20 17,7% 4,6% 2,05% 13,48% 2,21% 12,57% 7,40% 6,40% 27,54% 6,01% 100,0% 
17:20-17:30 17,2% 4,6% 2,09% 14,05% 2,29% 12,65% 7,79% 6,39% 27,07% 5,87% 100,0% 
17:30-17:40 16,2% 4,6% 2,09% 14,51% 2,30% 13,15% 8,51% 6,31% 25,96% 6,32% 100,0% 
17:40-17:50 16,0% 4,7% 2,10% 14,96% 2,37% 13,67% 8,78% 6,26% 25,68% 5,56% 100,0% 
17:50-18:00 15,4% 4,7% 2,05% 14,90% 2,33% 14,22% 9,27% 6,18% 24,42% 6,46% 100,0% 
18:00-18:10 15,1% 4,3% 2,08% 15,47% 2,50% 14,27% 10,69% 5,91% 20,60% 9,08% 100,0% 
18:10-18:20 14,5% 4,4% 2,08% 15,94% 2,83% 15,03% 11,03% 6,28% 20,58% 7,32% 100,0% 
18:20-18:30 13,9% 4,4% 2,02% 16,01% 2,71% 15,37% 11,40% 6,55% 20,76% 6,84% 100,0% 
18:30-18:40 13,0% 4,4% 2,01% 16,10% 2,70% 15,99% 11,55% 6,77% 20,70% 6,77% 100,0% 
18:40-18:50 13,0% 4,3% 2,02% 16,46% 2,54% 16,34% 11,60% 6,55% 20,85% 6,32% 100,0% 
18:50-19:00 12,7% 4,4% 2,06% 16,17% 2,54% 16,01% 11,77% 6,65% 20,53% 7,18% 100,0% 
19:00-19:10 11,2% 4,3% 1,85% 16,48% 2,67% 15,89% 12,44% 6,27% 19,58% 9,27% 100,0% 
19:10-19:20 11,7% 4,4% 1,87% 16,48% 2,88% 16,56% 12,08% 6,50% 20,17% 7,40% 100,0% 
19:20-19:30 11,1% 4,3% 1,88% 16,79% 3,02% 16,47% 11,75% 6,57% 20,90% 7,28% 100,0% 
19:30-19:40 10,5% 4,3% 1,73% 16,68% 3,03% 16,96% 11,67% 6,30% 20,82% 7,99% 100,0% 
19:40-19:50 10,3% 4,3% 1,76% 16,77% 2,95% 17,38% 11,42% 6,44% 21,10% 7,51% 100,0% 
19:50-20:00 10,5% 4,3% 1,73% 16,67% 2,82% 16,88% 11,26% 6,11% 21,21% 8,45% 100,0% 
20:00-20:10 13,1% 3,8% 1,44% 17,75% 2,61% 15,44% 9,91% 5,32% 20,48% 10,16% 100,0% 
20:10-20:20 14,3% 3,8% 1,55% 18,40% 2,43% 15,65% 9,23% 5,32% 21,06% 8,29% 100,0% 
20:20-20:30 15,7% 3,7% 1,55% 18,34% 2,22% 15,45% 8,85% 5,03% 21,15% 8,03% 100,0% 
20:30-20:40 18,4% 3,4% 1,53% 19,54% 1,85% 14,14% 7,37% 4,74% 20,80% 8,15% 100,0% 
20:40-20:50 19,5% 3,3% 1,42% 19,96% 1,43% 14,01% 7,06% 4,62% 21,42% 7,21% 100,0% 
20:50-21:00 23,6% 3,2% 1,36% 18,68% 1,24% 12,46% 6,15% 4,27% 20,66% 8,29% 100,0% 
21:00-21:10 33,6% 3,0% 0,85% 18,02% 1,12% 9,53% 3,68% 3,08% 18,90% 8,20% 100,0% 
21:10-21:20 35,3% 3,0% 0,79% 18,11% 1,08% 9,59% 3,27% 2,98% 19,62% 6,26% 100,0% 
21:20-21:30 37,3% 3,0% 0,77% 16,55% 1,03% 9,11% 3,04% 2,75% 20,65% 5,87% 100,0% 
21:30-21:40 35,9% 2,9% 0,61% 15,82% 0,83% 8,31% 2,43% 2,83% 24,53% 5,85% 100,0% 
21:40-21:50 35,3% 2,9% 0,60% 15,93% 0,77% 8,15% 2,28% 3,04% 25,98% 5,07% 100,0% 
21:50-22:00 35,4% 2,9% 0,61% 14,82% 0,62% 7,88% 2,13% 2,94% 27,09% 5,61% 100,0% 
22:00-22:10 34,5% 2,6% 0,49% 12,28% 0,66% 6,83% 1,51% 2,76% 33,32% 5,11% 100,0% 
22:10-22:20 35,0% 2,4% 0,46% 10,95% 0,67% 6,40% 1,43% 2,84% 35,71% 4,10% 100,0% 
22:20-22:30 35,3% 2,4% 0,42% 9,18% 0,60% 6,60% 1,35% 2,94% 37,49% 3,66% 100,0% 
22:30-22:40 33,4% 2,3% 0,40% 7,84% 0,38% 6,47% 1,40% 2,84% 41,24% 3,77% 100,0% 
22:40-22:50 32,5% 2,3% 0,38% 7,43% 0,36% 6,47% 1,35% 2,92% 43,01% 3,31% 100,0% 
22:50-23:00 34,2% 2,2% 0,36% 6,38% 0,34% 6,38% 1,26% 2,86% 42,82% 3,19% 100,0% 
23:00-23:10 38,0% 2,1% 0,36% 5,08% 0,29% 6,31% 1,08% 2,76% 40,44% 3,57% 100,0% 
23:10-23:20 38,8% 2,1% 0,37% 4,55% 0,29% 6,32% 1,08% 2,80% 40,98% 2,73% 100,0% 
23:20-23:30 41,1% 2,1% 0,42% 3,69% 0,29% 6,28% 1,06% 2,79% 39,93% 2,35% 100,0% 
23:30-23:40 46,0% 2,0% 0,44% 2,76% 0,20% 6,31% 0,97% 2,75% 36,26% 2,30% 100,0% 
23:40-23:50 48,0% 2,0% 0,42% 2,42% 0,20% 6,16% 0,94% 2,69% 34,90% 2,26% 100,0% 
23:50-0:00 53,1% 1,9% 0,41% 2,26% 0,17% 6,03% 0,83% 2,55% 30,27% 2,50% 100,0% 
0:00-0:10 65,0% 1,6% 0,33% 1,77% 0,17% 5,53% 0,74% 1,96% 19,62% 3,23% 100,0% 
0:10-0:20 67,8% 1,5% 0,30% 1,48% 0,17% 5,42% 0,58% 1,89% 18,24% 2,55% 100,0% 
0:20-0:30 70,4% 1,5% 0,29% 1,26% 0,16% 5,20% 0,58% 1,81% 16,68% 2,12% 100,0% 
0:30-0:40 75,4% 1,4% 0,25% 0,89% 0,16% 5,07% 0,53% 1,57% 12,96% 1,71% 100,0% 
0:40-0:50 77,3% 1,4% 0,25% 0,69% 0,13% 4,89% 0,49% 1,52% 12,00% 1,38% 100,0% 
0:50-1:00 79,2% 1,3% 0,22% 0,64% 0,12% 4,60% 0,46% 1,42% 10,60% 1,44% 100,0% 
1:00-1:10 84,5% 1,1% 0,13% 0,56% 0,11% 4,02% 0,46% 1,02% 6,72% 1,35% 100,0% 
1:10-1:20 85,9% 1,1% 0,13% 0,42% 0,12% 4,00% 0,45% 1,01% 6,06% 0,81% 100,0% 
1:20-1:30 86,8% 1,0% 0,12% 0,36% 0,09% 3,96% 0,45% 0,99% 5,36% 0,79% 100,0% 
1:30-1:40 88,7% 1,0% 0,11% 0,28% 0,11% 3,66% 0,44% 0,89% 3,98% 0,78% 100,0% 
1:40-1:50 89,5% 1,0% 0,11% 0,25% 0,09% 3,61% 0,42% 0,81% 3,53% 0,62% 100,0% 
1:50-2:00 90,6% 0,9% 0,11% 0,24% 0,09% 3,39% 0,41% 0,73% 2,92% 0,62% 100,0% 
2:00-2:10 93,0% 0,9% 0,05% 0,32% 0,08% 2,71% 0,28% 0,45% 1,11% 1,06% 100,0% 
2:10-2:20 93,6% 0,9% 0,04% 0,25% 0,08% 2,58% 0,28% 0,48% 1,01% 0,73% 100,0% 
2:20-2:30 94,0% 0,9% 0,04% 0,19% 0,08% 2,51% 0,28% 0,45% 0,99% 0,56% 100,0% 
2:30-2:40 94,5% 0,9% 0,03% 0,17% 0,07% 2,43% 0,25% 0,41% 0,82% 0,40% 100,0% 
2:40-2:50 94,8% 0,9% 0,03% 0,19% 0,07% 2,38% 0,24% 0,36% 0,67% 0,38% 100,0% 
2:50-3:00 95,1% 0,8% 0,03% 0,19% 0,05% 2,26% 0,24% 0,34% 0,56% 0,41% 100,0% 
3:00-3:10 95,7% 0,7% 0,01% 0,26% 0,03% 1,87% 0,19% 0,21% 0,21% 0,79% 100,0% 
3:10-3:20 96,0% 0,7% 0,01% 0,21% 0,03% 1,85% 0,16% 0,19% 0,19% 0,60% 100,0% 
3:20-3:30 96,2% 0,7% 0,01% 0,22% 0,03% 1,81% 0,15% 0,19% 0,19% 0,46% 100,0% 
3:30-3:40 96,6% 0,7% 0,01% 0,19% 0,03% 1,64% 0,15% 0,15% 0,12% 0,41% 100,0% 
3:40-3:50 96,8% 0,7% 0,01% 0,20% 0,03% 1,53% 0,15% 0,13% 0,15% 0,33% 100,0% 
3:50-4:00 96,8% 0,7% 0,03% 0,19% 0,03% 1,48% 0,15% 0,11% 0,17% 0,32% 100,0% 
4:00-4:10 97,2% 0,7% 0,03% 0,24% 0,03% 1,20% 0,12% 0,09% 0,07% 0,37% 100,0% 
4:10-4:20 97,3% 0,7% 0,03% 0,21% 0,03% 1,18% 0,11% 0,09% 0,07% 0,33% 100,0% 
4:20-4:30 97,3% 0,7% 0,03% 0,21% 0,03% 1,08% 0,07% 0,08% 0,08% 0,42% 100,0% 
4:30-4:40 97,3% 0,7% 0,03% 0,26% 0,04% 0,97% 0,08% 0,09% 0,08% 0,38% 100,0% 
4:40-4:50 97,5% 0,7% 0,03% 0,22% 0,05% 0,87% 0,07% 0,07% 0,08% 0,36% 100,0% 
4:50-5:00 97,7% 0,7% 0,03% 0,20% 0,05% 0,78% 0,08% 0,07% 0,07% 0,30% 100,0% 
5:00-5:10 97,7% 0,7% 0,01% 0,20% 0,08% 0,60% 0,07% 0,05% 0,08% 0,49% 100,0% 
5:10-5:20 97,7% 0,7% 0,01% 0,20% 0,08% 0,57% 0,07% 0,05% 0,08% 0,52% 100,0% 
5:20-5:30 97,8% 0,7% 0,01% 0,17% 0,05% 0,57% 0,05% 0,05% 0,09% 0,52% 100,0% 
5:30-5:40 97,4% 0,8% 0,01% 0,19% 0,04% 0,48% 0,07% 0,04% 0,12% 0,85% 100,0% 
5:40-5:50 97,5% 0,8% 0,01% 0,16% 0,04% 0,46% 0,07% 0,03% 0,13% 0,79% 100,0% 
5:50-6:00 97,5% 1,0% 0,01% 0,15% 0,04% 0,34% 0,08% 0,03% 0,11% 0,78% 100,0% 
Total 52,2% 3,6% 0,84% 12,65% 1,18% 6,39% 3,82% 2,48% 12,58% 4,15% 100,0% 
Tabla A18. Evolución del porcentaje de hombres y mujeres que realiza la misma actividad principal en el mismo momento del día: a) días laborables y b) fin de semana. 
    Actividad principal categorizada (10 niveles) 
Total 
    
Cuidados 
personales 
Trabajo 
remunerado Estudios 
Hogar y 
familia 
Trabajo 
voluntario y 
reuniones 
Vida social y 
diversión 
Deporte y 
actividades 
al aire libre 
Aficiones e 
informática 
Medios de 
comunicación 
Trayectos y 
empleo del 
tiempo no 
especificado 
Laborable 
hombre 
6:00-6:10 94,37% 3,42% 0,04% 0,27% 0,18% 0,22% 0,15% 0,05% 0,15% 1,15% 100,0% 
6:10-6:20 93,79% 3,42% 0,04% 0,51% 0,20% 0,25% 0,22% 0,07% 0,20% 1,29% 100,0% 
6:20-6:30 92,73% 3,59% 0,04% 0,69% 0,27% 0,22% 0,22% 0,09% 0,24% 1,91% 100,0% 
6:30-6:40 90,95% 3,93% 0,07% 0,84% 0,22% 0,22% 0,24% 0,09% 0,35% 3,10% 100,0% 
6:40-6:50 89,46% 4,44% 0,07% 1,17% 0,15% 0,18% 0,35% 0,07% 0,42% 3,70% 100,0% 
6:50-7:00 87,73% 5,23% 0,07% 1,22% 0,16% 0,16% 0,38% 0,05% 0,56% 4,42% 100,0% 
7:00-7:10 84,72% 7,43% 0,07% 1,60% 0,24% 0,20% 0,51% 0,11% 0,78% 4,33% 100,0% 
7:10-7:20 82,59% 8,10% 0,05% 2,20% 0,25% 0,18% 0,66% 0,15% 0,91% 4,90% 100,0% 
7:20-7:30 79,61% 9,09% 0,02% 2,48% 0,25% 0,24% 0,82% 0,13% 0,91% 6,46% 100,0% 
7:30-7:40 74,07% 10,98% 0,04% 3,46% 0,25% 0,24% 1,02% 0,22% 0,95% 8,78% 100,0% 
7:40-7:50 69,23% 11,87% 0,09% 4,04% 0,27% 0,33% 1,13% 0,27% 1,11% 11,65% 100,0% 
7:50-8:00 64,31% 15,17% 0,24% 4,46% 0,31% 0,35% 1,17% 0,27% 1,22% 12,51% 100,0% 
8:00-8:10 59,23% 22,92% 1,58% 4,72% 0,36% 0,40% 1,35% 0,40% 1,27% 7,76% 100,0% 
8:10-8:20 55,86% 24,42% 2,04% 5,70% 0,36% 0,42% 1,55% 0,36% 1,62% 7,67% 100,0% 
8:20-8:30 51,82% 25,58% 2,91% 6,39% 0,51% 0,56% 1,66% 0,44% 1,84% 8,28% 100,0% 
8:30-8:40 46,98% 27,82% 4,42% 6,96% 0,58% 0,71% 1,82% 0,64% 2,00% 8,07% 100,0% 
8:40-8:50 43,45% 28,66% 4,75% 6,70% 0,64% 0,78% 2,00% 0,69% 2,29% 10,03% 100,0% 
8:50-9:00 40,33% 30,17% 5,48% 7,10% 0,58% 0,62% 2,15% 0,60% 2,18% 10,78% 100,0% 
9:00-9:10 36,60% 33,83% 7,14% 8,59% 0,67% 0,66% 2,71% 0,51% 2,33% 6,96% 100,0% 
9:10-9:20 34,34% 34,71% 7,41% 10,01% 0,73% 0,84% 2,88% 0,60% 2,69% 5,79% 100,0% 
9:20-9:30 31,55% 35,34% 7,59% 11,13% 0,76% 0,98% 3,19% 0,56% 3,00% 5,88% 100,0% 
9:30-9:40 28,28% 36,03% 7,98% 12,53% 0,86% 1,20% 3,71% 0,76% 3,24% 5,41% 100,0% 
9:40-9:50 26,55% 36,38% 8,14% 13,51% 1,00% 1,47% 3,88% 1,04% 3,48% 4,55% 100,0% 
9:50-10:00 24,64% 36,87% 8,16% 13,62% 1,00% 1,47% 4,21% 1,09% 3,53% 5,41% 100,0% 
10:00-10:10 21,27% 37,55% 8,59% 14,38% 1,24% 1,57% 4,95% 1,47% 3,55% 5,43% 100,0% 
10:10-10:20 20,10% 37,89% 8,59% 14,97% 1,26% 1,97% 5,35% 1,53% 4,01% 4,33% 100,0% 
10:20-10:30 18,15% 38,00% 8,67% 14,99% 1,38% 2,15% 5,61% 1,69% 4,55% 4,81% 100,0% 
10:30-10:40 16,19% 38,33% 8,72% 15,44% 1,42% 2,13% 5,92% 2,20% 4,61% 5,04% 100,0% 
10:40-10:50 15,20% 38,46% 8,72% 15,82% 1,40% 2,31% 6,23% 2,40% 4,77% 4,68% 100,0% 
10:50-11:00 14,06% 38,31% 8,65% 15,66% 1,37% 2,69% 6,65% 2,62% 4,84% 5,15% 100,0% 
11:00-11:10 11,38% 38,82% 8,72% 15,79% 1,49% 3,15% 7,08% 2,90% 4,66% 6,01% 100,0% 
11:10-11:20 10,89% 39,08% 8,85% 16,84% 1,60% 3,51% 7,03% 2,99% 4,83% 4,39% 100,0% 
11:20-11:30 10,16% 39,20% 8,94% 16,97% 1,66% 3,70% 7,06% 2,99% 5,03% 4,30% 100,0% 
11:30-11:40 8,45% 39,31% 9,34% 17,21% 1,66% 3,81% 7,45% 3,10% 5,32% 4,37% 100,0% 
11:40-11:50 8,05% 39,38% 9,47% 17,55% 1,62% 3,93% 7,52% 3,28% 5,74% 3,46% 100,0% 
11:50-12:00 7,45% 39,33% 9,40% 16,97% 1,55% 3,82% 7,54% 3,24% 5,75% 4,95% 100,0% 
12:00-12:10 7,10% 38,66% 9,07% 16,48% 1,60% 4,15% 7,41% 3,13% 5,99% 6,41% 100,0% 
12:10-12:20 7,19% 38,47% 9,01% 16,90% 1,62% 4,39% 7,50% 3,31% 6,54% 5,06% 100,0% 
12:20-12:30 6,74% 38,42% 8,90% 17,23% 1,62% 4,64% 7,34% 3,53% 6,90% 4,68% 100,0% 
12:30-12:40 6,65% 37,98% 8,89% 16,44% 1,68% 4,61% 7,05% 3,59% 7,47% 5,66% 100,0% 
12:40-12:50 6,50% 37,87% 8,87% 16,84% 1,68% 4,77% 6,72% 3,51% 7,90% 5,34% 100,0% 
12:50-13:00 7,43% 37,11% 8,70% 16,11% 1,53% 4,57% 6,43% 3,55% 8,25% 6,32% 100,0% 
13:00-13:10 12,44% 32,48% 7,79% 14,26% 1,27% 4,68% 5,59% 3,26% 8,41% 9,81% 100,0% 
13:10-13:20 14,15% 31,96% 7,65% 14,68% 1,31% 5,06% 5,30% 3,37% 8,90% 7,63% 100,0% 
13:20-13:30 16,73% 31,14% 7,50% 13,87% 1,31% 4,92% 4,86% 3,46% 8,90% 7,30% 100,0% 
13:30-13:40 20,70% 27,97% 6,63% 13,07% 1,11% 4,88% 3,59% 3,40% 9,14% 9,50% 100,0% 
13:40-13:50 22,05% 27,15% 6,32% 12,98% 1,07% 5,04% 3,24% 3,42% 9,49% 9,23% 100,0% 
13:50-14:00 24,76% 26,18% 6,19% 12,42% 1,04% 4,68% 2,82% 3,17% 9,03% 9,71% 100,0% 
14:00-14:10 37,69% 18,94% 4,55% 9,61% 0,62% 3,71% 1,55% 2,04% 8,03% 13,26% 100,0% 
14:10-14:20 41,31% 18,08% 4,12% 9,16% 0,64% 3,91% 1,40% 2,15% 8,56% 10,67% 100,0% 
14:20-14:30 44,96% 17,50% 3,37% 8,39% 0,69% 3,79% 1,40% 1,91% 8,63% 9,36% 100,0% 
14:30-14:40 46,27% 16,59% 2,11% 7,65% 0,69% 3,84% 1,40% 2,11% 9,87% 9,47% 100,0% 
14:40-14:50 45,68% 16,42% 1,98% 8,01% 0,60% 3,91% 1,31% 2,11% 10,83% 9,12% 100,0% 
14:50-15:00 43,79% 16,50% 2,08% 7,88% 0,62% 3,68% 1,33% 2,24% 12,09% 9,80% 100,0% 
15:00-15:10 37,00% 17,02% 2,35% 7,19% 0,56% 4,48% 1,57% 2,64% 16,02% 11,16% 100,0% 
15:10-15:20 36,82% 17,50% 2,49% 7,32% 0,56% 4,72% 1,77% 2,80% 17,55% 8,47% 100,0% 
15:20-15:30 35,89% 17,90% 2,82% 6,74% 0,58% 4,86% 2,02% 3,17% 18,72% 7,30% 100,0% 
15:30-15:40 32,32% 19,32% 3,19% 6,34% 0,64% 5,50% 2,28% 4,04% 19,06% 7,32% 100,0% 
15:40-15:50 31,48% 19,90% 3,39% 6,23% 0,76% 5,83% 2,37% 4,61% 19,37% 6,06% 100,0% 
15:50-16:00 29,35% 20,68% 3,75% 6,19% 0,80% 5,77% 2,68% 4,95% 19,39% 6,43% 100,0% 
16:00-16:10 23,31% 22,76% 5,08% 6,83% 1,04% 5,84% 4,22% 5,17% 17,94% 7,81% 100,0% 
16:10-16:20 23,07% 23,60% 5,19% 6,79% 1,07% 5,95% 4,46% 5,41% 18,46% 5,99% 100,0% 
16:20-16:30 22,10% 23,85% 5,46% 6,86% 1,11% 6,25% 4,83% 5,66% 18,24% 5,63% 100,0% 
16:30-16:40 20,08% 24,49% 5,95% 7,37% 1,27% 6,19% 5,39% 6,21% 17,70% 5,34% 100,0% 
16:40-16:50 18,90% 24,84% 6,08% 8,07% 1,26% 6,32% 5,63% 6,15% 17,81% 4,95% 100,0% 
16:50-17:00 17,77% 25,04% 6,08% 8,01% 1,33% 6,08% 5,99% 6,08% 17,43% 6,19% 100,0% 
17:00-17:10 14,77% 25,56% 5,79% 9,29% 1,60% 5,66% 7,56% 6,10% 14,77% 8,90% 100,0% 
17:10-17:20 13,98% 25,67% 5,55% 10,27% 1,71% 6,48% 8,03% 6,45% 14,68% 7,17% 100,0% 
17:20-17:30 13,26% 25,69% 5,39% 10,72% 1,86% 6,97% 8,43% 6,74% 14,31% 6,63% 100,0% 
17:30-17:40 11,42% 25,31% 5,08% 12,00% 1,98% 7,16% 9,03% 7,03% 13,84% 7,16% 100,0% 
17:40-17:50 11,22% 25,24% 5,12% 11,96% 2,09% 7,39% 9,41% 7,16% 13,80% 6,61% 100,0% 
17:50-18:00 10,47% 24,91% 5,08% 12,53% 2,11% 7,39% 9,67% 7,03% 13,47% 7,34% 100,0% 
18:00-18:10 10,42% 22,69% 4,66% 13,26% 2,17% 7,32% 10,43% 6,57% 12,00% 10,49% 100,0% 
18:10-18:20 10,69% 22,09% 4,73% 13,62% 2,28% 8,03% 10,54% 6,65% 12,55% 8,83% 100,0% 
18:20-18:30 10,38% 21,58% 4,83% 13,71% 2,46% 8,49% 11,05% 6,83% 12,56% 8,12% 100,0% 
18:30-18:40 9,10% 20,54% 4,59% 14,22% 2,39% 8,74% 11,69% 6,57% 13,24% 8,92% 100,0% 
18:40-18:50 8,90% 20,39% 4,66% 14,55% 2,35% 9,21% 12,14% 6,74% 13,49% 7,56% 100,0% 
18:50-19:00 8,07% 19,79% 4,81% 14,42% 2,31% 9,01% 12,35% 6,57% 13,80% 8,87% 100,0% 
19:00-19:10 8,67% 16,66% 4,46% 13,31% 1,91% 9,25% 12,16% 6,48% 13,73% 13,36% 100,0% 
19:10-19:20 9,30% 16,13% 4,41% 14,13% 2,09% 9,63% 12,14% 6,81% 14,89% 10,45% 100,0% 
19:20-19:30 9,07% 15,79% 4,52% 14,57% 2,18% 9,81% 12,07% 6,97% 15,60% 9,41% 100,0% 
19:30-19:40 8,89% 13,98% 4,59% 14,35% 2,13% 9,89% 11,60% 6,77% 16,68% 11,13% 100,0% 
19:40-19:50 8,83% 13,67% 4,59% 14,80% 2,09% 10,71% 11,67% 7,01% 17,37% 9,25% 100,0% 
19:50-20:00 9,29% 13,16% 4,30% 14,75% 2,00% 10,87% 10,94% 6,86% 17,53% 10,29% 100,0% 
20:00-20:10 12,55% 10,16% 3,51% 14,64% 1,84% 10,63% 9,80% 6,21% 17,77% 12,89% 100,0% 
20:10-20:20 14,44% 9,85% 3,40% 15,17% 1,95% 10,94% 9,30% 6,21% 18,86% 9,87% 100,0% 
20:20-20:30 16,19% 9,27% 3,33% 14,80% 1,58% 10,94% 9,14% 6,25% 19,77% 8,72% 100,0% 
20:30-20:40 18,63% 7,77% 2,68% 14,93% 1,46% 10,40% 7,94% 5,86% 20,96% 9,38% 100,0% 
20:40-20:50 20,23% 7,57% 2,53% 15,06% 1,33% 10,29% 7,43% 5,90% 22,34% 7,32% 100,0% 
20:50-21:00 23,93% 7,14% 2,20% 14,60% 1,18% 9,14% 7,08% 5,21% 21,61% 7,90% 100,0% 
21:00-21:10 33,54% 5,74% 1,44% 12,55% 0,89% 7,14% 4,61% 3,50% 22,47% 8,14% 100,0% 
21:10-21:20 35,36% 5,64% 1,27% 12,31% 0,89% 7,39% 4,48% 3,79% 23,38% 5,48% 100,0% 
21:20-21:30 37,51% 5,44% 1,17% 11,14% 0,91% 6,76% 4,21% 3,99% 24,03% 4,84% 100,0% 
21:30-21:40 35,25% 5,15% 1,04% 11,00% 0,73% 6,41% 3,62% 3,71% 28,22% 4,86% 100,0% 
21:40-21:50 34,96% 5,06% 1,00% 10,45% 0,66% 6,46% 3,28% 3,97% 30,19% 3,97% 100,0% 
21:50-22:00 33,76% 5,10% 1,02% 9,72% 0,64% 6,01% 3,10% 3,86% 32,37% 4,42% 100,0% 
22:00-22:10 34,54% 4,32% 0,62% 7,65% 0,42% 5,17% 1,89% 3,91% 36,27% 5,21% 100,0% 
22:10-22:20 33,94% 4,15% 0,64% 6,26% 0,42% 5,04% 1,69% 4,13% 39,28% 4,44% 100,0% 
22:20-22:30 34,14% 3,99% 0,58% 5,54% 0,38% 4,95% 1,57% 4,12% 41,10% 3,64% 100,0% 
22:30-22:40 32,54% 3,81% 0,53% 4,68% 0,33% 5,37% 1,37% 4,62% 43,70% 3,06% 100,0% 
22:40-22:50 32,52% 3,81% 0,64% 3,97% 0,33% 5,21% 1,33% 4,79% 45,07% 2,35% 100,0% 
22:50-23:00 33,38% 3,81% 0,58% 3,42% 0,33% 4,84% 1,27% 5,15% 44,74% 2,48% 100,0% 
23:00-23:10 40,29% 3,24% 0,64% 2,49% 0,31% 4,17% 0,98% 4,83% 39,95% 3,10% 100,0% 
23:10-23:20 41,53% 3,15% 0,62% 2,18% 0,27% 4,35% 0,82% 4,93% 39,75% 2,39% 100,0% 
23:20-23:30 44,16% 3,08% 0,62% 1,93% 0,24% 4,17% 0,78% 4,68% 38,26% 2,09% 100,0% 
23:30-23:40 50,97% 2,84% 0,60% 1,42% 0,24% 4,02% 0,66% 4,04% 33,38% 1,84% 100,0% 
23:40-23:50 53,17% 2,82% 0,55% 1,18% 0,24% 3,95% 0,60% 4,04% 31,76% 1,69% 100,0% 
23:50-0:00 58,05% 2,79% 0,56% 0,97% 0,24% 3,66% 0,56% 3,66% 27,73% 1,78% 100,0% 
0:00-0:10 71,58% 2,46% 0,35% 0,87% 0,22% 3,17% 0,55% 2,53% 16,22% 2,06% 100,0% 
0:10-0:20 73,67% 2,40% 0,36% 0,78% 0,16% 3,19% 0,46% 2,53% 14,93% 1,51% 100,0% 
0:20-0:30 76,27% 2,35% 0,31% 0,67% 0,15% 2,99% 0,42% 2,46% 13,26% 1,13% 100,0% 
0:30-0:40 81,46% 2,18% 0,25% 0,53% 0,13% 2,48% 0,38% 2,00% 9,69% 0,89% 100,0% 
0:40-0:50 82,67% 2,18% 0,25% 0,33% 0,11% 2,44% 0,40% 1,98% 8,89% 0,75% 100,0% 
0:50-1:00 84,12% 2,15% 0,25% 0,29% 0,13% 2,29% 0,38% 1,78% 7,85% 0,75% 100,0% 
1:00-1:10 88,69% 2,13% 0,18% 0,27% 0,09% 1,78% 0,36% 1,18% 4,37% 0,93% 100,0% 
1:10-1:20 89,35% 2,13% 0,18% 0,18% 0,07% 1,73% 0,29% 1,18% 4,08% 0,80% 100,0% 
1:20-1:30 90,15% 2,13% 0,18% 0,16% 0,07% 1,68% 0,25% 1,13% 3,64% 0,60% 100,0% 
1:30-1:40 91,39% 2,02% 0,11% 0,05% 0,07% 1,49% 0,20% 1,11% 2,77% 0,78% 100,0% 
1:40-1:50 91,99% 1,98% 0,13% 0,15% 0,05% 1,47% 0,18% 1,06% 2,44% 0,55% 100,0% 
1:50-2:00 92,68% 1,97% 0,13% 0,05% 0,05% 1,47% 0,16% 0,95% 2,02% 0,51% 100,0% 
2:00-2:10 94,56% 1,80% 0,07% 0,07% 0,02% 1,20% 0,05% 0,55% 0,89% 0,78% 100,0% 
2:10-2:20 94,83% 1,80% 0,07% 0,13% 0,02% 1,17% 0,04% 0,55% 0,86% 0,55% 100,0% 
2:20-2:30 95,01% 1,77% 0,07% 0,11% 0,02% 1,13% 0,04% 0,51% 0,89% 0,46% 100,0% 
2:30-2:40 95,39% 1,73% 0,07% 0,15% 0,02% 1,06% 0,04% 0,44% 0,73% 0,38% 100,0% 
2:40-2:50 95,58% 1,75% 0,07% 0,09% 0,02% 1,06% 0,07% 0,44% 0,67% 0,25% 100,0% 
2:50-3:00 95,87% 1,69% 0,09% 0,07% 0,02% 0,95% 0,07% 0,36% 0,53% 0,35% 100,0% 
3:00-3:10 96,25% 1,66% 0,07% 0,13% 0,02% 0,75% 0,07% 0,22% 0,40% 0,44% 100,0% 
3:10-3:20 96,52% 1,66% 0,07% 0,09% 0,02% 0,67% 0,07% 0,20% 0,38% 0,31% 100,0% 
3:20-3:30 96,69% 1,66% 0,07% 0,05% 0,02% 0,66% 0,07% 0,20% 0,36% 0,22% 100,0% 
3:30-3:40 96,98% 1,64% 0,07% 0,02% 0,02% 0,53% 0,09% 0,18% 0,25% 0,22% 100,0% 
3:40-3:50 97,03% 1,64% 0,07% 0,04% 0,02% 0,55% 0,09% 0,18% 0,24% 0,15% 100,0% 
3:50-4:00 97,09% 1,66% 0,05% 0,02% 0,02% 0,55% 0,07% 0,18% 0,25% 0,11% 100,0% 
4:00-4:10 97,27% 1,60% 0,02% 0,09% 0,04% 0,40% 0,05% 0,15% 0,15% 0,24% 100,0% 
4:10-4:20 97,25% 1,64% 0,02% 0,07% 0,04% 0,44% 0,05% 0,15% 0,18% 0,16% 100,0% 
4:20-4:30 97,27% 1,68% 0,02% 0,04% 0,04% 0,42% 0,05% 0,13% 0,22% 0,15% 100,0% 
4:30-4:40 97,27% 1,73% 0,02% 0,05%   0,40% 0,05% 0,09% 0,20% 0,18% 100,0% 
4:40-4:50 97,18% 1,75% 0,02% 0,11%   0,40% 0,05% 0,07% 0,20% 0,22% 100,0% 
4:50-5:00 97,07% 1,80% 0,02% 0,07% 0,04% 0,38% 0,05% 0,07% 0,20% 0,29% 100,0% 
5:00-5:10 96,98% 1,88%   0,15% 0,04% 0,27% 0,05% 0,04% 0,16% 0,44% 100,0% 
5:10-5:20 96,90% 1,89%   0,13% 0,04% 0,25% 0,05% 0,04% 0,15% 0,55% 100,0% 
5:20-5:30 96,56% 1,98%   0,13% 0,04% 0,27% 0,07% 0,04% 0,13% 0,78% 100,0% 
5:30-5:40 96,05% 2,04% 0,02% 0,18% 0,05% 0,24% 0,07%   0,11% 1,24% 100,0% 
5:40-5:50 95,68% 2,09% 0,04% 0,20% 0,07% 0,20% 0,07% 0,02% 0,11% 1,51% 100,0% 
5:50-6:00 95,27% 2,48% 0,04% 0,20% 0,11% 0,18% 0,05% 0,02% 0,09% 1,57% 100,0% 
     Actividad principal categorizada (10 niveles) 
Total 
    
Cuidados 
personales 
Trabajo 
remunerado Estudios 
Hogar y 
familia 
Trabajo 
voluntario y 
reuniones 
Vida social y 
diversión 
Deporte y 
actividades al 
aire libre 
Aficiones e 
informática 
Medios de 
comunicación 
Trayectos y 
empleo del 
tiempo no 
especificado 
Laborable 
mujer 
6:00-6:10 97,87% 1,01% 0,08% 0,40% 0,06% 0,06% 0,02% 0,03% 0,08% 0,38% 100,0% 
6:10-6:20 97,21% 1,04% 0,11% 0,74% 0,13% 0,11% 0,03% 0,03% 0,13% 0,46% 100,0% 
6:20-6:30 96,76% 1,15% 0,11% 0,91% 0,16% 0,11% 0,03% 0,03% 0,16% 0,56% 100,0% 
6:30-6:40 95,50% 1,27% 0,11% 1,51% 0,18% 0,19% 0,06% 0,03% 0,26% 0,90% 100,0% 
6:40-6:50 94,52% 1,38% 0,13% 2,00% 0,11% 0,24% 0,10% 0,03% 0,30% 1,19% 100,0% 
6:50-7:00 93,02% 1,59% 0,13% 2,55% 0,13% 0,22% 0,14% 0,02% 0,34% 1,87% 100,0% 
7:00-7:10 90,29% 2,59% 0,14% 4,05% 0,16% 0,26% 0,19% 0,03% 0,38% 1,89% 100,0% 
7:10-7:20 87,99% 2,77% 0,18% 5,53% 0,21% 0,32% 0,22% 0,02% 0,43% 2,34% 100,0% 
7:20-7:30 85,11% 3,09% 0,19% 6,73% 0,29% 0,35% 0,30% 0,05% 0,46% 3,43% 100,0% 
7:30-7:40 80,19% 3,92% 0,19% 8,44% 0,40% 0,43% 0,45% 0,10% 0,62% 5,25% 100,0% 
7:40-7:50 76,01% 4,42% 0,21% 10,23% 0,48% 0,50% 0,54% 0,13% 0,59% 6,89% 100,0% 
7:50-8:00 71,36% 5,88% 0,35% 11,71% 0,42% 0,51% 0,66% 0,11% 0,58% 8,42% 100,0% 
8:00-8:10 65,82% 10,17% 1,38% 14,33% 0,43% 0,45% 0,67% 0,05% 0,62% 6,07% 100,0% 
8:10-8:20 61,79% 11,15% 1,71% 16,05% 0,61% 0,50% 0,77% 0,08% 0,67% 6,68% 100,0% 
8:20-8:30 57,78% 12,00% 2,35% 17,06% 0,70% 0,56% 0,75% 0,13% 0,70% 7,96% 100,0% 
8:30-8:40 52,18% 13,36% 3,46% 18,96% 0,83% 0,72% 0,86% 0,13% 0,75% 8,74% 100,0% 
8:40-8:50 48,13% 14,01% 3,86% 19,04% 0,93% 0,88% 0,99% 0,19% 0,93% 11,03% 100,0% 
8:50-9:00 43,50% 15,31% 4,45% 18,96% 1,04% 0,82% 1,06% 0,19% 0,91% 13,76% 100,0% 
9:00-9:10 38,82% 19,41% 6,05% 21,20% 1,09% 1,09% 1,41% 0,22% 0,82% 9,88% 100,0% 
9:10-9:20 36,08% 20,61% 6,49% 24,04% 1,25% 1,02% 1,54% 0,26% 0,90% 7,82% 100,0% 
9:20-9:30 32,93% 21,57% 6,58% 26,49% 1,39% 1,01% 1,73% 0,27% 0,88% 7,14% 100,0% 
9:30-9:40 28,94% 23,01% 6,85% 29,74% 1,39% 1,15% 1,87% 0,30% 1,06% 5,67% 100,0% 
9:40-9:50 26,65% 23,51% 6,95% 31,37% 1,39% 1,19% 1,89% 0,35% 1,17% 5,53% 100,0% 
9:50-10:00 24,57% 24,02% 7,09% 32,00% 1,46% 1,15% 2,10% 0,45% 1,28% 5,88% 100,0% 
10:00-10:10 20,24% 25,50% 7,37% 34,00% 1,57% 1,59% 2,16% 0,46% 1,35% 5,77% 100,0% 
10:10-10:20 18,55% 25,75% 7,43% 35,81% 1,70% 1,78% 2,45% 0,53% 1,54% 4,47% 100,0% 
10:20-10:30 16,42% 25,93% 7,46% 36,80% 1,67% 2,11% 2,61% 0,58% 1,63% 4,79% 100,0% 
10:30-10:40 13,85% 26,12% 7,58% 37,70% 1,67% 2,16% 2,64% 0,72% 2,13% 5,43% 100,0% 
10:40-10:50 13,08% 26,15% 7,64% 39,01% 1,73% 2,11% 2,56% 0,83% 2,13% 4,74% 100,0% 
10:50-11:00 12,24% 26,23% 7,53% 38,53% 1,70% 2,18% 2,58% 0,78% 2,27% 5,96% 100,0% 
11:00-11:10 9,88% 26,15% 7,40% 37,32% 1,86% 2,64% 2,80% 0,98% 2,80% 8,17% 100,0% 
11:10-11:20 9,08% 26,19% 7,58% 40,04% 1,99% 2,59% 2,95% 1,04% 3,03% 5,53% 100,0% 
11:20-11:30 7,93% 26,19% 7,64% 40,61% 2,02% 2,91% 3,04% 1,20% 3,16% 5,30% 100,0% 
11:30-11:40 7,25% 26,11% 7,74% 40,26% 2,05% 3,11% 3,30% 1,11% 3,24% 5,85% 100,0% 
11:40-11:50 6,74% 26,17% 7,72% 40,60% 2,03% 3,30% 3,36% 1,23% 3,44% 5,40% 100,0% 
11:50-12:00 6,37% 26,09% 7,75% 39,88% 2,05% 3,38% 3,41% 1,31% 3,48% 6,28% 100,0% 
12:00-12:10 5,67% 25,56% 7,83% 38,28% 2,03% 3,86% 3,27% 1,25% 3,73% 8,52% 100,0% 
12:10-12:20 5,62% 25,48% 7,82% 39,86% 2,16% 4,23% 3,44% 1,38% 4,13% 5,88% 100,0% 
12:20-12:30 5,17% 25,53% 7,88% 39,72% 2,27% 4,39% 3,52% 1,43% 4,16% 5,93% 100,0% 
12:30-12:40 4,76% 25,34% 7,62% 39,14% 2,34% 4,21% 3,40% 1,44% 4,44% 7,32% 100,0% 
12:40-12:50 4,66% 25,29% 7,66% 39,97% 2,35% 4,37% 3,32% 1,49% 4,68% 6,21% 100,0% 
12:50-13:00 5,70% 25,10% 7,61% 38,93% 2,23% 4,24% 2,83% 1,47% 4,71% 7,17% 100,0% 
13:00-13:10 9,13% 23,11% 6,68% 37,06% 2,21% 4,13% 2,19% 1,47% 4,96% 9,05% 100,0% 
13:10-13:20 10,44% 22,81% 6,52% 38,05% 2,19% 4,13% 2,07% 1,47% 5,27% 7,05% 100,0% 
13:20-13:30 13,50% 22,20% 6,39% 36,58% 2,23% 3,84% 1,94% 1,49% 5,25% 6,58% 100,0% 
13:30-13:40 16,85% 19,63% 5,77% 35,03% 1,95% 3,75% 1,70% 1,46% 5,19% 8,68% 100,0% 
13:40-13:50 17,66% 19,30% 5,65% 34,67% 1,79% 3,89% 1,47% 1,60% 5,38% 8,57% 100,0% 
13:50-14:00 21,04% 18,53% 5,40% 32,91% 1,60% 3,62% 1,43% 1,49% 5,14% 8,84% 100,0% 
14:00-14:10 32,75% 14,19% 3,70% 26,97% 1,12% 3,32% 1,02% 0,99% 4,96% 10,97% 100,0% 
14:10-14:20 36,27% 13,50% 3,19% 26,28% 1,06% 3,41% 1,04% 0,96% 5,35% 8,94% 100,0% 
14:20-14:30 39,48% 13,16% 2,69% 24,90% 1,06% 3,33% 0,99% 0,94% 5,93% 7,51% 100,0% 
14:30-14:40 39,93% 12,51% 1,87% 24,36% 0,91% 3,56% 0,96% 1,02% 7,67% 7,21% 100,0% 
14:40-14:50 38,34% 12,19% 1,73% 24,78% 0,85% 3,88% 0,99% 1,11% 8,60% 7,54% 100,0% 
14:50-15:00 37,14% 12,11% 1,62% 24,06% 0,80% 4,21% 0,94% 1,02% 10,20% 7,90% 100,0% 
15:00-15:10 31,02% 9,71% 1,76% 23,62% 0,90% 4,66% 1,38% 1,39% 15,60% 9,96% 100,0% 
15:10-15:20 30,27% 9,50% 1,95% 23,57% 0,83% 5,12% 1,55% 1,55% 17,31% 8,33% 100,0% 
15:20-15:30 29,34% 9,47% 2,21% 23,11% 0,91% 5,43% 1,70% 1,73% 18,88% 7,22% 100,0% 
15:30-15:40 26,17% 9,51% 2,83% 22,49% 0,90% 6,36% 2,13% 2,05% 20,98% 6,58% 100,0% 
15:40-15:50 23,94% 9,66% 3,06% 22,33% 0,96% 6,85% 2,15% 2,29% 22,37% 6,39% 100,0% 
15:50-16:00 22,39% 9,87% 3,35% 20,88% 1,02% 6,65% 2,56% 2,40% 23,32% 7,56% 100,0% 
16:00-16:10 18,00% 11,03% 4,69% 18,32% 1,17% 7,11% 3,68% 2,63% 25,21% 8,15% 100,0% 
16:10-16:20 17,44% 11,29% 4,84% 18,66% 1,22% 7,64% 3,81% 2,75% 26,09% 6,26% 100,0% 
16:20-16:30 16,21% 11,40% 5,04% 18,32% 1,28% 7,75% 3,83% 2,80% 26,43% 6,93% 100,0% 
16:30-16:40 14,27% 12,11% 5,46% 19,43% 1,41% 7,64% 4,02% 2,88% 26,17% 6,61% 100,0% 
16:40-16:50 13,93% 12,22% 5,56% 19,30% 1,46% 7,51% 4,07% 2,88% 26,04% 7,03% 100,0% 
16:50-17:00 12,83% 12,44% 5,69% 19,14% 1,71% 7,32% 4,39% 2,88% 25,00% 8,60% 100,0% 
17:00-17:10 11,29% 13,16% 5,45% 21,06% 2,19% 7,09% 5,62% 2,64% 21,06% 10,43% 100,0% 
17:10-17:20 11,08% 13,26% 5,41% 22,60% 2,50% 7,66% 5,69% 2,71% 20,63% 8,47% 100,0% 
17:20-17:30 10,92% 13,29% 5,40% 23,64% 2,69% 8,15% 5,86% 2,67% 19,88% 7,50% 100,0% 
17:30-17:40 10,28% 13,18% 5,11% 24,15% 3,16% 8,60% 6,55% 2,87% 18,34% 7,77% 100,0% 
17:40-17:50 9,90% 13,20% 5,09% 24,55% 3,40% 8,92% 7,06% 3,03% 18,34% 6,52% 100,0% 
17:50-18:00 9,82% 13,07% 5,04% 24,65% 3,33% 9,10% 7,51% 3,03% 17,10% 7,35% 100,0% 
18:00-18:10 9,80% 12,32% 4,82% 24,81% 3,30% 9,10% 8,94% 3,14% 13,87% 9,91% 100,0% 
18:10-18:20 10,04% 12,33% 4,95% 26,31% 3,32% 9,61% 9,18% 3,22% 13,79% 7,25% 100,0% 
18:20-18:30 9,69% 12,12% 5,14% 26,20% 3,35% 9,87% 9,55% 3,33% 13,97% 6,79% 100,0% 
18:30-18:40 9,21% 11,64% 5,01% 26,23% 3,20% 9,98% 10,04% 3,27% 13,77% 7,64% 100,0% 
18:40-18:50 8,82% 11,72% 5,09% 26,46% 3,24% 10,52% 10,15% 3,54% 14,14% 6,31% 100,0% 
18:50-19:00 8,52% 11,61% 5,08% 25,88% 3,24% 10,43% 10,47% 3,48% 13,92% 7,38% 100,0% 
19:00-19:10 7,93% 10,49% 4,48% 25,02% 3,20% 10,67% 10,63% 3,57% 13,52% 10,49% 100,0% 
19:10-19:20 7,91% 10,35% 4,56% 26,54% 3,30% 11,02% 10,60% 3,80% 14,00% 7,93% 100,0% 
19:20-19:30 7,61% 10,17% 4,42% 27,15% 3,48% 11,19% 10,47% 3,75% 14,22% 7,54% 100,0% 
19:30-19:40 7,30% 9,71% 3,92% 27,39% 3,28% 11,32% 9,90% 3,80% 14,70% 8,68% 100,0% 
19:40-19:50 7,40% 9,69% 3,97% 28,41% 3,33% 11,60% 9,80% 3,94% 14,81% 7,05% 100,0% 
19:50-20:00 8,14% 9,40% 3,81% 28,70% 3,11% 11,21% 9,50% 3,91% 14,59% 7,64% 100,0% 
20:00-20:10 11,47% 7,53% 2,82% 29,29% 2,96% 10,33% 7,54% 3,59% 13,32% 11,15% 100,0% 
20:10-20:20 12,60% 7,16% 2,80% 31,01% 2,85% 10,49% 6,89% 3,59% 14,06% 8,55% 100,0% 
20:20-20:30 14,89% 6,85% 2,77% 31,09% 2,80% 10,01% 6,53% 3,62% 13,98% 7,45% 100,0% 
20:30-20:40 18,05% 5,57% 2,29% 31,47% 2,29% 9,61% 5,73% 3,16% 13,89% 7,94% 100,0% 
20:40-20:50 19,39% 5,35% 2,16% 32,17% 1,99% 9,26% 5,40% 3,35% 14,01% 6,92% 100,0% 
20:50-21:00 24,38% 5,12% 1,94% 30,11% 1,73% 8,20% 4,88% 3,11% 13,31% 7,22% 100,0% 
21:00-21:10 33,14% 4,21% 1,11% 27,29% 1,31% 6,71% 3,20% 2,23% 14,21% 6,60% 100,0% 
21:10-21:20 34,91% 4,13% 1,02% 26,65% 1,38% 6,77% 2,98% 2,43% 14,99% 4,72% 100,0% 
21:20-21:30 36,88% 3,99% 0,91% 24,95% 1,35% 6,18% 2,82% 2,39% 16,38% 4,15% 100,0% 
21:30-21:40 35,01% 3,48% 0,80% 25,30% 1,19% 5,56% 2,19% 2,24% 20,21% 4,02% 100,0% 
21:40-21:50 33,89% 3,46% 0,85% 25,29% 1,14% 5,41% 2,00% 2,31% 22,31% 3,35% 100,0% 
21:50-22:00 33,09% 3,30% 0,77% 23,27% 0,88% 5,62% 1,89% 2,27% 25,29% 3,62% 100,0% 
22:00-22:10 32,22% 2,42% 0,50% 18,40% 0,69% 5,11% 1,36% 2,51% 32,40% 4,39% 100,0% 
22:10-22:20 32,30% 2,16% 0,51% 16,40% 0,75% 4,92% 1,11% 2,75% 35,47% 3,62% 100,0% 
22:20-22:30 32,91% 2,08% 0,53% 13,60% 0,64% 5,06% 1,06% 2,91% 38,21% 2,99% 100,0% 
22:30-22:40 30,54% 2,03% 0,59% 12,56% 0,59% 5,16% 1,02% 2,75% 42,12% 2,63% 100,0% 
22:40-22:50 30,03% 1,99% 0,58% 11,35% 0,61% 5,04% 0,91% 2,85% 44,52% 2,11% 100,0% 
22:50-23:00 32,00% 1,92% 0,59% 9,93% 0,56% 5,16% 0,93% 2,71% 44,62% 1,59% 100,0% 
23:00-23:10 38,32% 1,60% 0,56% 7,01% 0,50% 4,24% 0,91% 2,50% 41,66% 2,69% 100,0% 
23:10-23:20 39,69% 1,52% 0,51% 5,97% 0,51% 4,21% 0,83% 2,56% 42,02% 2,16% 100,0% 
23:20-23:30 42,50% 1,54% 0,51% 4,85% 0,43% 4,02% 0,80% 2,58% 40,68% 2,08% 100,0% 
23:30-23:40 49,78% 1,39% 0,46% 3,57% 0,27% 3,83% 0,74% 2,24% 35,94% 1,78% 100,0% 
23:40-23:50 52,27% 1,36% 0,43% 3,17% 0,27% 3,84% 0,77% 2,16% 34,32% 1,39% 100,0% 
23:50-0:00 57,91% 1,31% 0,43% 2,87% 0,30% 3,54% 0,74% 2,10% 29,32% 1,47% 100,0% 
0:00-0:10 72,37% 1,20% 0,40% 1,86% 0,27% 2,72% 0,64% 1,75% 17,41% 1,38% 100,0% 
0:10-0:20 74,86% 1,17% 0,34% 1,76% 0,22% 2,67% 0,54% 1,68% 15,50% 1,25% 100,0% 
0:20-0:30 77,99% 1,09% 0,32% 1,33% 0,24% 2,43% 0,50% 1,59% 13,58% 0,93% 100,0% 
0:30-0:40 82,70% 1,06% 0,27% 1,12% 0,27% 2,03% 0,46% 1,22% 9,95% 0,91% 100,0% 
0:40-0:50 84,26% 1,01% 0,27% 0,93% 0,24% 1,89% 0,40% 1,15% 9,08% 0,77% 100,0% 
0:50-1:00 86,18% 0,99% 0,24% 0,82% 0,19% 1,78% 0,32% 0,96% 7,93% 0,59% 100,0% 
1:00-1:10 90,78% 0,91% 0,16% 0,59% 0,08% 1,43% 0,27% 0,69% 4,37% 0,72% 100,0% 
1:10-1:20 91,69% 0,90% 0,14% 0,48% 0,08% 1,36% 0,26% 0,67% 3,96% 0,46% 100,0% 
1:20-1:30 92,58% 0,88% 0,13% 0,42% 0,11% 1,27% 0,22% 0,66% 3,35% 0,38% 100,0% 
1:30-1:40 93,93% 0,78% 0,08% 0,34% 0,08% 1,11% 0,14% 0,54% 2,50% 0,50% 100,0% 
1:40-1:50 94,63% 0,77% 0,06% 0,27% 0,06% 1,06% 0,11% 0,50% 2,16% 0,37% 100,0% 
1:50-2:00 95,32% 0,74% 0,03% 0,22% 0,08% 1,02% 0,10% 0,40% 1,79% 0,29% 100,0% 
2:00-2:10 96,59% 0,62% 0,02% 0,21% 0,05% 0,78% 0,11% 0,22% 0,88% 0,51% 100,0% 
2:10-2:20 96,84% 0,64% 0,02% 0,22% 0,05% 0,75% 0,13% 0,21% 0,78% 0,35% 100,0% 
2:20-2:30 97,17% 0,62% 0,02% 0,16% 0,05% 0,78% 0,13% 0,16% 0,69% 0,22% 100,0% 
2:30-2:40 97,42% 0,62% 0,02% 0,14% 0,03% 0,69% 0,11% 0,14% 0,66% 0,16% 100,0% 
2:40-2:50 97,55% 0,64% 0,02% 0,13% 0,03% 0,67% 0,11% 0,14% 0,56% 0,14% 100,0% 
2:50-3:00 97,66% 0,66% 0,02% 0,14% 0,03% 0,64% 0,10% 0,13% 0,50% 0,13% 100,0% 
3:00-3:10 97,77% 0,64% 0,02% 0,38% 0,05% 0,53% 0,08% 0,10% 0,19% 0,24% 100,0% 
3:10-3:20 98,06% 0,62% 0,02% 0,32% 0,03% 0,50% 0,06% 0,06% 0,14% 0,18% 100,0% 
3:20-3:30 98,01% 0,62% 0,02% 0,42% 0,03% 0,50% 0,06% 0,05% 0,18% 0,11% 100,0% 
3:30-3:40 98,38% 0,59% 0,02% 0,24% 0,03% 0,42% 0,05% 0,03% 0,11% 0,13% 100,0% 
3:40-3:50 98,41% 0,59% 0,02% 0,19% 0,03% 0,42% 0,05% 0,03% 0,13% 0,13% 100,0% 
3:50-4:00 98,45% 0,59% 0,02% 0,19% 0,03% 0,45% 0,05% 0,03% 0,08% 0,11% 100,0% 
4:00-4:10 98,45% 0,61%   0,22% 0,08% 0,35% 0,05% 0,02% 0,08% 0,14% 100,0% 
4:10-4:20 98,46% 0,59%   0,21% 0,08% 0,35% 0,06% 0,02% 0,10% 0,13% 100,0% 
4:20-4:30 98,45% 0,61%   0,22% 0,08% 0,34% 0,06%   0,08% 0,16% 100,0% 
4:30-4:40 98,53% 0,59%   0,21% 0,08% 0,34% 0,03%   0,10% 0,13% 100,0% 
4:40-4:50 98,59% 0,59%   0,16% 0,08% 0,32% 0,03%   0,10% 0,13% 100,0% 
4:50-5:00 98,61% 0,62%   0,13% 0,06% 0,27% 0,03%   0,10% 0,18% 100,0% 
5:00-5:10 98,54% 0,69%   0,21% 0,05% 0,18% 0,06%   0,08% 0,19% 100,0% 
5:10-5:20 98,64% 0,67% 0,02% 0,14% 0,05% 0,21% 0,03%   0,08% 0,16% 100,0% 
5:20-5:30 98,57% 0,66% 0,03% 0,14% 0,03% 0,22% 0,03%   0,08% 0,22% 100,0% 
5:30-5:40 98,37% 0,66% 0,05% 0,21% 0,03% 0,21% 0,03%   0,10% 0,35% 100,0% 
5:40-5:50 98,35% 0,62% 0,05% 0,16% 0,03% 0,21% 0,03%   0,08% 0,46% 100,0% 
5:50-6:00 98,05% 0,74% 0,06% 0,38% 0,03% 0,19% 0,03%   0,08% 0,43% 100,0% 
    Actividad principal categorizada (10 niveles) 
Total 
    
Cuidados 
personales 
Trabajo 
remunerado Estudios 
Hogar y 
familia 
Trabajo 
voluntario y 
reuniones 
Vida social y 
diversión 
Deporte y 
actividades al 
aire libre 
Aficiones e 
informática 
Medios de 
comunicación 
Trayectos y 
empleo del 
tiempo no 
especificado 
Fin de 
semana 
hombre 
6:00-6:10 96,53% 1,52%   0,06% 0,20% 0,66% 0,17% 0,03% 0,14% 0,69% 100,0% 
6:10-6:20 96,58% 1,46%   0,11% 0,23% 0,66% 0,20% 0,03% 0,14% 0,57% 100,0% 
6:20-6:30 96,27% 1,52% 0,03% 0,23% 0,26% 0,57% 0,20%   0,17% 0,75% 100,0% 
6:30-6:40 95,67% 1,72% 0,03% 0,43% 0,20% 0,52% 0,29%   0,29% 0,86% 100,0% 
6:40-6:50 95,12% 1,92% 0,03% 0,49% 0,20% 0,55% 0,34%   0,29% 1,06% 100,0% 
6:50-7:00 94,58% 2,18% 0,03% 0,57% 0,23% 0,55% 0,32%   0,29% 1,26% 100,0% 
7:00-7:10 93,40% 2,58% 0,03% 0,83% 0,17% 0,52% 0,55%   0,40% 1,52% 100,0% 
7:10-7:20 92,57% 2,84% 0,06% 1,18% 0,20% 0,49% 0,66%   0,43% 1,58% 100,0% 
7:20-7:30 91,70% 3,01% 0,06% 1,21% 0,14% 0,40% 0,83%   0,55% 2,10% 100,0% 
7:30-7:40 90,04% 3,65% 0,06% 1,75% 0,14% 0,57% 0,95% 0,03% 0,75% 2,07% 100,0% 
7:40-7:50 89,06% 3,85% 0,03% 2,10% 0,17% 0,49% 1,00% 0,09% 0,77% 2,44% 100,0% 
7:50-8:00 87,66% 4,42% 0,09% 2,27% 0,17% 0,49% 1,23% 0,09% 1,15% 2,44% 100,0% 
8:00-8:10 85,02% 5,63% 0,11% 3,04% 0,23% 0,40% 1,58% 0,20% 1,49% 2,30% 100,0% 
8:10-8:20 83,32% 5,80% 0,11% 3,99% 0,26% 0,55% 1,64% 0,17% 1,72% 2,44% 100,0% 
8:20-8:30 81,52% 5,97% 0,23% 4,68% 0,32% 0,63% 1,89% 0,26% 1,78% 2,73% 100,0% 
8:30-8:40 78,13% 6,49% 0,29% 5,57% 0,32% 0,80% 2,32% 0,55% 2,30% 3,24% 100,0% 
8:40-8:50 75,83% 6,77% 0,32% 6,29% 0,32% 0,95% 2,64% 0,72% 2,76% 3,42% 100,0% 
8:50-9:00 73,31% 7,23% 0,37% 6,69% 0,40% 1,26% 2,78% 0,95% 2,99% 4,02% 100,0% 
9:00-9:10 68,66% 8,09% 0,40% 8,58% 0,55% 1,58% 3,70% 1,18% 3,01% 4,25% 100,0% 
9:10-9:20 65,87% 8,41% 0,43% 9,96% 0,57% 1,87% 4,08% 1,21% 3,50% 4,10% 100,0% 
9:20-9:30 62,77% 8,58% 0,52% 11,68% 0,55% 2,12% 4,25% 1,41% 4,08% 4,05% 100,0% 
9:30-9:40 57,75% 8,84% 0,63% 13,58% 0,55% 2,70% 4,85% 1,55% 4,97% 4,59% 100,0% 
9:40-9:50 55,54% 9,04% 0,66% 14,24% 0,86% 2,87% 5,14% 1,66% 5,63% 4,36% 100,0% 
9:50-10:00 52,70% 9,27% 0,66% 14,95% 0,92% 3,01% 5,63% 1,78% 5,91% 5,17% 100,0% 
10:00-10:10 46,93% 9,64% 0,89% 16,96% 1,15% 2,93% 6,52% 1,95% 6,37% 6,66% 100,0% 
10:10-10:20 43,83% 9,82% 1,06% 18,37% 1,29% 3,56% 7,03% 2,30% 6,80% 5,94% 100,0% 
10:20-10:30 40,36% 10,02% 1,18% 19,35% 1,38% 3,82% 7,49% 2,70% 7,61% 6,11% 100,0% 
10:30-10:40 36,25% 10,19% 1,29% 20,72% 1,58% 4,39% 8,78% 2,73% 8,09% 5,97% 100,0% 
10:40-10:50 34,18% 10,28% 1,44% 21,21% 1,58% 4,56% 9,18% 2,93% 8,73% 5,91% 100,0% 
10:50-11:00 31,57% 10,36% 1,44% 21,13% 1,84% 4,94% 9,41% 3,19% 8,78% 7,35% 100,0% 
11:00-11:10 26,38% 10,56% 1,64% 20,84% 2,38% 6,06% 11,37% 3,50% 8,38% 8,90% 100,0% 
11:10-11:20 24,94% 10,68% 1,58% 22,33% 2,55% 6,60% 11,62% 3,90% 8,90% 6,89% 100,0% 
11:20-11:30 22,73% 10,59% 1,72% 23,31% 2,76% 7,06% 12,17% 3,93% 9,21% 6,52% 100,0% 
11:30-11:40 19,46% 10,56% 1,95% 22,93% 2,90% 7,66% 12,60% 4,65% 9,93% 7,35% 100,0% 
11:40-11:50 18,05% 10,53% 2,10% 23,51% 2,70% 7,92% 12,92% 4,88% 10,51% 6,89% 100,0% 
11:50-12:00 16,68% 10,48% 2,12% 24,02% 2,64% 8,27% 12,80% 5,17% 10,68% 7,15% 100,0% 
12:00-12:10 15,99% 10,28% 2,07% 22,13% 3,10% 8,90% 12,46% 4,68% 10,68% 9,73% 100,0% 
12:10-12:20 15,67% 10,22% 2,01% 22,88% 3,30% 9,10% 12,54% 4,97% 11,28% 8,04% 100,0% 
12:20-12:30 14,61% 10,19% 2,15% 23,02% 3,62% 9,56% 12,57% 5,05% 11,77% 7,46% 100,0% 
12:30-12:40 13,58% 10,16% 2,21% 23,05% 3,44% 9,99% 12,11% 4,97% 12,57% 7,92% 100,0% 
12:40-12:50 13,72% 10,07% 2,21% 24,00% 3,59% 10,13% 11,65% 5,02% 13,09% 6,52% 100,0% 
12:50-13:00 13,86% 9,90% 2,04% 23,02% 3,24% 10,42% 11,62% 4,76% 12,94% 8,18% 100,0% 
13:00-13:10 16,93% 8,93% 1,87% 21,41% 2,67% 10,51% 9,99% 4,56% 12,66% 10,48% 100,0% 
13:10-13:20 17,88% 8,84% 1,89% 21,33% 2,50% 11,37% 9,56% 4,74% 13,00% 8,90% 100,0% 
13:20-13:30 19,12% 8,58% 1,87% 20,69% 2,41% 11,05% 9,13% 5,14% 13,38% 8,64% 100,0% 
13:30-13:40 21,81% 7,98% 1,58% 20,41% 2,04% 10,56% 8,04% 4,99% 13,49% 9,10% 100,0% 
13:40-13:50 22,76% 7,72% 1,46% 20,61% 1,89% 10,62% 7,72% 5,22% 13,52% 8,47% 100,0% 
13:50-14:00 26,32% 7,61% 1,29% 18,94% 1,58% 9,70% 7,09% 4,82% 12,86% 9,79% 100,0% 
14:00-14:10 41,76% 5,63% 0,66% 15,07% 1,32% 6,75% 4,71% 3,16% 10,85% 10,10% 100,0% 
14:10-14:20 46,13% 5,20% 0,66% 13,86% 1,12% 6,86% 4,28% 3,24% 10,68% 7,98% 100,0% 
14:20-14:30 50,17% 4,99% 0,63% 12,51% 1,06% 6,34% 3,73% 3,13% 10,28% 7,15% 100,0% 
14:30-14:40 54,62% 4,48% 0,60% 10,45% 0,98% 5,54% 2,81% 2,84% 11,28% 6,40% 100,0% 
14:40-14:50 53,19% 4,48% 0,57% 10,94% 0,98% 6,23% 2,64% 2,87% 12,80% 5,31% 100,0% 
14:50-15:00 54,48% 4,51% 0,55% 10,16% 0,75% 5,97% 2,35% 2,81% 13,38% 5,05% 100,0% 
15:00-15:10 51,66% 4,45% 0,66% 8,21% 0,75% 5,68% 2,44% 3,04% 17,57% 5,54% 100,0% 
15:10-15:20 50,66% 4,54% 0,77% 8,09% 0,75% 5,80% 2,53% 3,27% 19,06% 4,54% 100,0% 
15:20-15:30 49,11% 4,59% 0,89% 7,84% 0,80% 6,20% 2,90% 3,70% 19,89% 4,08% 100,0% 
15:30-15:40 45,24% 4,71% 1,00% 6,97% 1,06% 7,35% 3,30% 4,39% 21,35% 4,62% 100,0% 
15:40-15:50 42,97% 4,74% 1,21% 7,32% 1,21% 7,89% 3,56% 4,56% 22,59% 3,96% 100,0% 
15:50-16:00 41,85% 4,94% 1,32% 6,69% 1,21% 7,98% 3,96% 4,71% 22,47% 4,88% 100,0% 
16:00-16:10 33,35% 5,22% 1,61% 6,75% 1,29% 9,93% 5,28% 6,46% 22,99% 7,12% 100,0% 
16:10-16:20 32,81% 5,34% 1,55% 6,83% 1,26% 10,62% 5,34% 6,89% 23,88% 5,48% 100,0% 
16:20-16:30 31,26% 5,40% 1,61% 7,00% 1,32% 10,96% 5,68% 7,18% 24,17% 5,42% 100,0% 
16:30-16:40 27,35% 5,45% 1,66% 7,78% 1,46% 11,51% 6,57% 7,86% 25,06% 5,28% 100,0% 
16:40-16:50 26,64% 5,54% 1,72% 7,61% 1,55% 11,57% 6,63% 8,24% 25,89% 4,62% 100,0% 
16:50-17:00 25,52% 5,45% 1,69% 7,66% 1,58% 11,80% 6,60% 8,24% 25,92% 5,54% 100,0% 
17:00-17:10 20,38% 5,68% 1,81% 8,58% 1,84% 11,17% 8,30% 8,50% 25,11% 8,64% 100,0% 
17:10-17:20 19,89% 5,68% 1,92% 9,13% 1,98% 12,14% 8,61% 8,75% 25,29% 6,60% 100,0% 
17:20-17:30 18,86% 5,74% 1,95% 9,67% 1,89% 12,66% 8,98% 8,75% 25,06% 6,43% 100,0% 
17:30-17:40 17,57% 5,74% 1,98% 10,56% 1,95% 13,40% 10,05% 8,70% 23,48% 6,57% 100,0% 
17:40-17:50 17,02% 5,80% 2,01% 11,25% 2,01% 13,78% 10,02% 8,67% 23,56% 5,88% 100,0% 
17:50-18:00 16,25% 5,88% 2,04% 11,22% 1,95% 14,04% 10,59% 8,30% 22,73% 7,00% 100,0% 
18:00-18:10 15,93% 5,40% 2,15% 11,17% 2,04% 14,01% 11,51% 7,63% 20,35% 9,82% 100,0% 
18:10-18:20 15,24% 5,42% 2,12% 11,71% 2,53% 14,61% 11,74% 8,27% 20,49% 7,86% 100,0% 
18:20-18:30 14,29% 5,48% 2,04% 12,06% 2,35% 15,27% 12,06% 8,52% 20,67% 7,26% 100,0% 
18:30-18:40 12,74% 5,37% 2,01% 12,00% 2,38% 15,96% 12,28% 8,75% 21,30% 7,20% 100,0% 
18:40-18:50 12,74% 5,25% 2,04% 12,66% 2,21% 16,19% 12,08% 8,44% 21,24% 7,15% 100,0% 
18:50-19:00 12,28% 5,34% 2,15% 12,51% 2,21% 15,84% 12,37% 8,50% 21,15% 7,63% 100,0% 
19:00-19:10 11,02% 5,17% 1,92% 12,34% 2,32% 15,61% 12,94% 7,49% 21,27% 9,90% 100,0% 
19:10-19:20 11,48% 5,20% 2,04% 12,51% 2,50% 16,33% 12,54% 7,84% 22,07% 7,49% 100,0% 
19:20-19:30 10,76% 5,05% 2,10% 12,17% 2,53% 16,30% 12,17% 7,86% 23,16% 7,89% 100,0% 
19:30-19:40 9,82% 4,99% 2,01% 12,08% 2,50% 17,22% 12,37% 7,26% 23,28% 8,47% 100,0% 
19:40-19:50 9,67% 4,99% 1,95% 12,28% 2,38% 17,68% 11,91% 7,52% 23,65% 7,95% 100,0% 
19:50-20:00 9,82% 4,97% 1,92% 11,57% 2,32% 17,25% 11,74% 7,15% 24,11% 9,16% 100,0% 
20:00-20:10 12,08% 4,19% 1,35% 11,94% 2,18% 15,90% 10,45% 6,17% 24,28% 11,45% 100,0% 
20:10-20:20 13,95% 4,08% 1,35% 12,40% 2,12% 16,19% 9,70% 6,29% 24,97% 8,96% 100,0% 
20:20-20:30 15,44% 4,02% 1,29% 12,20% 1,92% 16,13% 9,04% 5,97% 25,20% 8,78% 100,0% 
20:30-20:40 17,91% 3,79% 1,41% 13,06% 1,61% 14,98% 7,32% 5,54% 25,63% 8,75% 100,0% 
20:40-20:50 19,12% 3,70% 1,29% 13,06% 1,44% 14,81% 6,95% 5,51% 26,66% 7,46% 100,0% 
20:50-21:00 22,96% 3,62% 1,26% 12,26% 1,23% 13,61% 6,03% 5,17% 25,46% 8,41% 100,0% 
21:00-21:10 34,44% 3,24% 0,80% 11,85% 0,98% 10,22% 3,59% 3,53% 22,93% 8,41% 100,0% 
21:10-21:20 35,91% 3,21% 0,80% 12,14% 0,98% 10,30% 3,13% 3,53% 23,65% 6,34% 100,0% 
21:20-21:30 37,57% 3,24% 0,75% 11,14% 0,83% 9,73% 2,96% 3,42% 24,51% 5,86% 100,0% 
21:30-21:40 36,57% 3,13% 0,66% 9,99% 0,60% 8,96% 2,21% 3,62% 28,67% 5,60% 100,0% 
21:40-21:50 35,91% 3,13% 0,66% 10,05% 0,46% 8,70% 1,98% 3,99% 29,94% 5,20% 100,0% 
21:50-22:00 35,96% 3,10% 0,60% 9,21% 0,43% 8,41% 1,89% 3,73% 30,68% 5,97% 100,0% 
22:00-22:10 35,07% 2,84% 0,49% 7,38% 0,37% 7,23% 1,41% 3,36% 36,83% 5,02% 100,0% 
22:10-22:20 35,30% 2,73% 0,43% 6,29% 0,46% 6,72% 1,38% 3,44% 39,15% 4,10% 100,0% 
22:20-22:30 35,42% 2,78% 0,43% 5,22% 0,34% 6,69% 1,35% 3,65% 40,36% 3,76% 100,0% 
22:30-22:40 33,58% 2,73% 0,34% 4,28% 0,20% 6,80% 1,29% 3,56% 43,43% 3,79% 100,0% 
22:40-22:50 32,58% 2,73% 0,34% 4,22% 0,20% 6,69% 1,26% 3,62% 45,15% 3,21% 100,0% 
22:50-23:00 34,56% 2,73% 0,32% 3,42% 0,20% 6,46% 1,21% 3,62% 44,20% 3,30% 100,0% 
23:00-23:10 38,63% 2,58% 0,32% 2,76% 0,11% 6,77% 0,89% 3,44% 40,67% 3,82% 100,0% 
23:10-23:20 39,41% 2,47% 0,32% 2,35% 0,14% 6,80% 0,89% 3,56% 41,04% 3,01% 100,0% 
23:20-23:30 41,76% 2,44% 0,40% 1,66% 0,14% 6,72% 0,89% 3,50% 39,84% 2,64% 100,0% 
23:30-23:40 46,10% 2,38% 0,43% 1,49% 0,09% 6,63% 0,77% 3,36% 36,37% 2,38% 100,0% 
23:40-23:50 48,05% 2,35% 0,43% 1,23% 0,09% 6,49% 0,75% 3,21% 34,96% 2,44% 100,0% 
23:50-0:00 52,64% 2,24% 0,43% 1,15% 0,09% 6,34% 0,69% 3,10% 30,77% 2,55% 100,0% 
0:00-0:10 64,09% 1,98% 0,29% 0,86% 0,11% 5,94% 0,55% 2,44% 20,15% 3,59% 100,0% 
0:10-0:20 67,05% 1,98% 0,32% 0,77% 0,11% 5,80% 0,43% 2,50% 18,43% 2,61% 100,0% 
0:20-0:30 69,89% 2,01% 0,32% 0,69% 0,09% 5,65% 0,40% 2,35% 16,50% 2,10% 100,0% 
0:30-0:40 74,66% 1,92% 0,32% 0,63% 0,11% 5,68% 0,40% 2,15% 12,54% 1,58% 100,0% 
0:40-0:50 76,52% 1,87% 0,32% 0,37% 0,09% 5,51% 0,37% 1,95% 11,68% 1,32% 100,0% 
0:50-1:00 78,27% 1,75% 0,29% 0,43% 0,09% 5,22% 0,37% 1,87% 10,30% 1,41% 100,0% 
1:00-1:10 84,24% 1,49% 0,14% 0,37% 0,09% 4,54% 0,29% 1,26% 6,00% 1,58% 100,0% 
1:10-1:20 85,30% 1,49% 0,14% 0,32% 0,11% 4,59% 0,29% 1,32% 5,51% 0,92% 100,0% 
1:20-1:30 86,48% 1,44% 0,14% 0,23% 0,09% 4,51% 0,23% 1,29% 4,74% 0,86% 100,0% 
1:30-1:40 88,09% 1,41% 0,11% 0,11% 0,09% 4,28% 0,26% 1,21% 3,73% 0,72% 100,0% 
1:40-1:50 88,81% 1,38% 0,11% 0,11% 0,09% 4,22% 0,26% 1,09% 3,33% 0,60% 100,0% 
1:50-2:00 89,75% 1,29% 0,11% 0,11% 0,09% 3,96% 0,26% 0,98% 2,78% 0,66% 100,0% 
2:00-2:10 92,42% 1,23% 0,06% 0,11% 0,06% 3,21% 0,26% 0,55% 0,98% 1,12% 100,0% 
2:10-2:20 93,05% 1,26% 0,06% 0,09% 0,06% 3,04% 0,26% 0,57% 0,89% 0,72% 100,0% 
2:20-2:30 93,31% 1,26% 0,06% 0,09% 0,06% 2,96% 0,26% 0,57% 0,86% 0,57% 100,0% 
2:30-2:40 93,77% 1,26% 0,06% 0,11% 0,06% 2,81% 0,23% 0,49% 0,75% 0,46% 100,0% 
2:40-2:50 94,00% 1,26% 0,06% 0,11% 0,06% 2,81% 0,20% 0,43% 0,63% 0,43% 100,0% 
2:50-3:00 94,23% 1,21% 0,06% 0,11% 0,06% 2,64% 0,20% 0,40% 0,57% 0,52% 100,0% 
3:00-3:10 94,89% 1,15% 0,03% 0,14% 0,03% 2,21% 0,17% 0,29% 0,20% 0,89% 100,0% 
3:10-3:20 95,29% 1,15% 0,03% 0,09% 0,03% 2,24% 0,11% 0,23% 0,17% 0,66% 100,0% 
3:20-3:30 95,46% 1,15% 0,03% 0,11% 0,03% 2,18% 0,09% 0,23% 0,14% 0,57% 100,0% 
3:30-3:40 95,90% 1,15% 0,03% 0,06% 0,03% 2,04% 0,09% 0,20% 0,09% 0,43% 100,0% 
3:40-3:50 96,15% 1,18% 0,03% 0,03% 0,03% 1,89% 0,09% 0,17% 0,09% 0,34% 100,0% 
3:50-4:00 96,18% 1,18% 0,06% 0,03% 0,03% 1,84% 0,09% 0,11% 0,11% 0,37% 100,0% 
4:00-4:10 96,47% 1,15% 0,06% 0,14% 0,03% 1,46% 0,06% 0,11% 0,06% 0,46% 100,0% 
4:10-4:20 96,56% 1,15% 0,06% 0,14% 0,03% 1,46% 0,06% 0,11% 0,06% 0,37% 100,0% 
4:20-4:30 96,47% 1,18% 0,06% 0,17% 0,03% 1,41% 0,03% 0,11% 0,09% 0,46% 100,0% 
4:30-4:40 96,56% 1,23% 0,06% 0,20% 0,03% 1,23% 0,03% 0,14% 0,09% 0,43% 100,0% 
4:40-4:50 96,76% 1,21% 0,06% 0,17% 0,03% 1,12%   0,09% 0,09% 0,49% 100,0% 
4:50-5:00 96,87% 1,21% 0,06% 0,17% 0,03% 0,98% 0,03% 0,11% 0,09% 0,46% 100,0% 
5:00-5:10 97,01% 1,23% 0,03% 0,09% 0,09% 0,80% 0,03% 0,09% 0,09% 0,55% 100,0% 
5:10-5:20 96,96% 1,21% 0,03% 0,06% 0,09% 0,75% 0,03% 0,11% 0,09% 0,69% 100,0% 
5:20-5:30 96,99% 1,23% 0,03% 0,06% 0,09% 0,75% 0,03% 0,11% 0,06% 0,66% 100,0% 
5:30-5:40 96,35% 1,32% 0,03% 0,09% 0,06% 0,55% 0,06% 0,09% 0,11% 1,35% 100,0% 
5:40-5:50 96,38% 1,44% 0,03% 0,11% 0,06% 0,55% 0,06% 0,06% 0,11% 1,21% 100,0% 
5:50-6:00 96,27% 1,72% 0,03% 0,09% 0,06% 0,40% 0,09% 0,06% 0,11% 1,18% 100,0% 
    Actividad principal categorizada (10 niveles) 
Total 
    
Cuidados 
personales 
Trabajo 
remunerado Estudios 
Hogar y 
familia 
Trabajo 
voluntario y 
reuniones 
Vida social y 
diversión 
Deporte y 
actividades al 
aire libre 
Aficiones e 
informática 
Medios de 
comunicación 
Trayectos y 
empleo del 
tiempo no 
especificado 
Fin de 
semana 
mujer 
6:00-6:10 98,11% 0,66%   0,20% 0,10% 0,49% 0,05%   0,10% 0,29% 100,0% 
6:10-6:20 98,04% 0,66%   0,22% 0,10% 0,37% 0,07% 0,02% 0,15% 0,37% 100,0% 
6:20-6:30 97,62% 0,69%   0,49% 0,27% 0,39% 0,07%   0,15% 0,32% 100,0% 
6:30-6:40 97,20% 0,76%   0,91% 0,17% 0,27% 0,17% 0,02% 0,12% 0,37% 100,0% 
6:40-6:50 96,98% 0,86%   0,98% 0,12% 0,29% 0,15%   0,15% 0,47% 100,0% 
6:50-7:00 96,69% 0,93%   1,08% 0,12% 0,29% 0,17%   0,17% 0,54% 100,0% 
7:00-7:10 95,66% 1,18%   1,69% 0,15% 0,25% 0,20%   0,39% 0,49% 100,0% 
7:10-7:20 94,97% 1,30%   2,09% 0,17% 0,29% 0,17% 0,02% 0,42% 0,56% 100,0% 
7:20-7:30 94,16% 1,35%   2,26% 0,20% 0,25% 0,27% 0,02% 0,54% 0,96% 100,0% 
7:30-7:40 93,20% 1,57% 0,02% 2,85% 0,29% 0,29% 0,32%   0,52% 0,93% 100,0% 
7:40-7:50 92,37% 1,74% 0,02% 3,24% 0,29% 0,34% 0,34% 0,02% 0,59% 1,03% 100,0% 
7:50-8:00 91,48% 2,13% 0,02% 3,61% 0,29% 0,39% 0,34% 0,07% 0,64% 1,01% 100,0% 
8:00-8:10 88,54% 2,40% 0,07% 5,23% 0,37% 0,49% 0,52% 0,07% 0,83% 1,47% 100,0% 
8:10-8:20 86,82% 2,53% 0,12% 6,60% 0,44% 0,54% 0,56% 0,05% 1,03% 1,30% 100,0% 
8:20-8:30 85,13% 2,65% 0,12% 7,71% 0,39% 0,54% 0,69% 0,07% 1,01% 1,69% 100,0% 
8:30-8:40 81,08% 2,94% 0,20% 10,36% 0,52% 0,64% 0,88% 0,17% 1,35% 1,87% 100,0% 
8:40-8:50 79,17% 3,04% 0,20% 11,85% 0,52% 0,76% 0,93% 0,15% 1,35% 2,04% 100,0% 
8:50-9:00 75,53% 3,29% 0,20% 14,16% 0,56% 0,93% 0,98% 0,17% 1,50% 2,67% 100,0% 
9:00-9:10 70,23% 3,95% 0,22% 17,89% 0,66% 1,20% 1,15% 0,25% 1,45% 2,99% 100,0% 
9:10-9:20 67,71% 4,15% 0,25% 19,88% 0,79% 1,33% 1,18% 0,29% 1,45% 2,99% 100,0% 
9:20-9:30 63,51% 4,29% 0,32% 23,19% 0,88% 1,42% 1,33% 0,34% 1,69% 3,02% 100,0% 
9:30-9:40 57,30% 4,79% 0,42% 27,58% 0,93% 1,55% 1,52% 0,27% 1,89% 3,75% 100,0% 
9:40-9:50 53,79% 4,98% 0,44% 30,04% 1,18% 1,72% 1,64% 0,39% 2,13% 3,68% 100,0% 
9:50-10:00 50,38% 5,25% 0,52% 32,12% 1,33% 1,89% 1,72% 0,49% 2,09% 4,22% 100,0% 
10:00-10:10 44,15% 5,64% 0,81% 34,85% 1,72% 2,28% 2,31% 0,49% 2,40% 5,35% 100,0% 
10:10-10:20 40,56% 5,79% 0,91% 37,42% 1,94% 2,60% 2,75% 0,56% 2,80% 4,66% 100,0% 
10:20-10:30 37,06% 5,99% 1,01% 39,56% 2,04% 2,85% 2,92% 0,71% 2,99% 4,88% 100,0% 
10:30-10:40 32,69% 5,99% 1,20% 41,06% 2,16% 3,48% 3,24% 0,98% 3,48% 5,72% 100,0% 
10:40-10:50 30,53% 6,01% 1,35% 42,94% 2,16% 3,56% 3,36% 1,10% 3,68% 5,30% 100,0% 
10:50-11:00 27,93% 6,16% 1,40% 42,82% 2,43% 4,02% 3,63% 1,06% 4,07% 6,48% 100,0% 
11:00-11:10 22,04% 6,23% 1,62% 43,48% 2,90% 4,59% 4,79% 1,42% 4,76% 8,17% 100,0% 
11:10-11:20 20,71% 6,26% 1,69% 45,50% 3,19% 5,03% 5,13% 1,62% 4,83% 6,04% 100,0% 
11:20-11:30 18,16% 6,31% 1,74% 46,55% 3,53% 5,42% 5,28% 1,77% 5,08% 6,16% 100,0% 
11:30-11:40 16,20% 6,26% 1,89% 45,89% 3,68% 5,82% 5,67% 2,01% 5,47% 7,12% 100,0% 
11:40-11:50 14,90% 6,23% 1,94% 46,38% 3,66% 6,09% 6,04% 2,06% 5,94% 6,77% 100,0% 
11:50-12:00 13,72% 6,26% 2,04% 45,37% 3,85% 6,60% 6,21% 2,09% 6,11% 7,75% 100,0% 
12:00-12:10 12,27% 6,21% 2,01% 43,14% 4,44% 7,61% 6,63% 2,50% 5,91% 9,28% 100,0% 
12:10-12:20 11,93% 6,16% 2,18% 45,03% 4,71% 8,00% 6,53% 2,38% 6,21% 6,87% 100,0% 
12:20-12:30 11,19% 6,11% 2,23% 44,56% 4,76% 8,44% 6,75% 2,55% 6,13% 7,26% 100,0% 
12:30-12:40 10,36% 6,09% 2,36% 44,17% 4,71% 8,86% 6,82% 2,65% 6,36% 7,63% 100,0% 
12:40-12:50 10,43% 5,89% 2,43% 44,54% 4,29% 9,35% 6,92% 2,87% 6,33% 6,94% 100,0% 
12:50-13:00 10,75% 5,94% 2,45% 43,66% 3,83% 9,37% 6,77% 3,07% 6,38% 7,78% 100,0% 
13:00-13:10 12,96% 5,72% 2,31% 42,21% 3,17% 9,10% 6,53% 2,65% 6,11% 9,25% 100,0% 
13:10-13:20 13,72% 5,77% 2,26% 43,14% 3,07% 9,35% 6,11% 2,60% 6,45% 7,53% 100,0% 
13:20-13:30 15,17% 5,57% 2,21% 42,48% 3,12% 9,37% 5,72% 2,26% 6,58% 7,53% 100,0% 
13:30-13:40 18,48% 5,30% 1,84% 40,61% 2,77% 9,35% 4,93% 2,26% 6,82% 7,63% 100,0% 
13:40-13:50 19,90% 5,20% 1,72% 41,06% 2,38% 9,25% 4,74% 2,31% 6,70% 6,75% 100,0% 
13:50-14:00 23,26% 5,23% 1,69% 39,29% 1,96% 8,37% 4,39% 2,31% 6,40% 7,09% 100,0% 
14:00-14:10 39,34% 4,34% 0,81% 29,42% 1,20% 6,82% 3,21% 1,64% 6,04% 7,17% 100,0% 
14:10-14:20 42,58% 4,12% 0,76% 28,39% 1,08% 6,53% 2,87% 1,60% 6,48% 5,60% 100,0% 
14:20-14:30 46,99% 4,00% 0,66% 25,18% 1,03% 6,38% 2,85% 1,37% 6,70% 4,83% 100,0% 
14:30-14:40 49,35% 3,68% 0,42% 23,36% 0,86% 6,11% 2,18% 1,35% 8,05% 4,64% 100,0% 
14:40-14:50 47,88% 3,66% 0,39% 25,10% 0,86% 6,11% 2,04% 1,37% 8,76% 3,83% 100,0% 
14:50-15:00 48,22% 3,58% 0,34% 24,39% 0,79% 6,13% 1,89% 1,60% 9,64% 3,41% 100,0% 
15:00-15:10 45,25% 3,04% 0,47% 21,15% 0,79% 6,36% 1,79% 1,89% 15,14% 4,12% 100,0% 
15:10-15:20 43,95% 3,14% 0,54% 21,03% 0,76% 6,45% 1,69% 2,09% 16,96% 3,39% 100,0% 
15:20-15:30 43,46% 3,02% 0,64% 19,71% 0,86% 6,77% 1,84% 1,96% 18,82% 2,92% 100,0% 
15:30-15:40 38,28% 3,07% 0,74% 19,46% 0,96% 7,68% 2,26% 2,31% 21,79% 3,46% 100,0% 
15:40-15:50 35,90% 3,12% 0,88% 19,41% 1,13% 8,71% 2,36% 2,50% 23,09% 2,90% 100,0% 
15:50-16:00 34,04% 3,19% 1,08% 18,18% 1,30% 8,76% 2,58% 2,80% 24,66% 3,41% 100,0% 
16:00-16:10 25,89% 3,21% 1,57% 16,66% 1,57% 10,94% 3,39% 3,36% 28,37% 5,03% 100,0% 
16:10-16:20 24,96% 3,21% 1,64% 16,66% 1,72% 11,75% 3,68% 3,58% 28,81% 3,98% 100,0% 
16:20-16:30 24,74% 3,19% 1,77% 16,22% 1,74% 11,88% 3,93% 3,63% 29,06% 3,85% 100,0% 
16:30-16:40 21,40% 3,36% 1,84% 15,26% 1,99% 13,10% 4,76% 3,78% 29,99% 4,52% 100,0% 
16:40-16:50 20,39% 3,44% 1,99% 15,34% 2,16% 13,30% 4,88% 3,85% 30,70% 3,95% 100,0% 
16:50-17:00 19,46% 3,53% 1,94% 15,44% 2,13% 13,08% 5,03% 3,85% 30,99% 4,54% 100,0% 
17:00-17:10 16,39% 3,66% 2,04% 16,25% 2,28% 12,39% 6,33% 4,12% 28,98% 7,56% 100,0% 
17:10-17:20 15,83% 3,75% 2,16% 17,20% 2,40% 12,93% 6,36% 4,39% 29,47% 5,50% 100,0% 
17:20-17:30 15,71% 3,71% 2,21% 17,79% 2,63% 12,64% 6,77% 4,37% 28,79% 5,40% 100,0% 
17:30-17:40 15,09% 3,66% 2,18% 17,89% 2,60% 12,93% 7,19% 4,27% 28,07% 6,11% 100,0% 
17:40-17:50 15,04% 3,71% 2,18% 18,13% 2,67% 13,57% 7,73% 4,20% 27,48% 5,28% 100,0% 
17:50-18:00 14,75% 3,75% 2,06% 18,04% 2,65% 14,38% 8,15% 4,37% 25,87% 5,99% 100,0% 
18:00-18:10 14,36% 3,41% 2,01% 19,14% 2,90% 14,50% 9,99% 4,44% 20,81% 8,44% 100,0% 
18:10-18:20 13,94% 3,46% 2,04% 19,56% 3,09% 15,39% 10,43% 4,59% 20,66% 6,85% 100,0% 
18:20-18:30 13,60% 3,51% 2,01% 19,39% 3,02% 15,46% 10,85% 4,86% 20,83% 6,48% 100,0% 
18:30-18:40 13,28% 3,51% 2,01% 19,61% 2,97% 16,02% 10,92% 5,08% 20,20% 6,40% 100,0% 
18:40-18:50 13,25% 3,48% 2,01% 19,71% 2,82% 16,47% 11,19% 4,93% 20,52% 5,62% 100,0% 
18:50-19:00 13,03% 3,58% 1,99% 19,29% 2,82% 16,15% 11,26% 5,08% 20,00% 6,80% 100,0% 
19:00-19:10 11,36% 3,63% 1,79% 20,02% 2,97% 16,12% 12,00% 5,23% 18,13% 8,74% 100,0% 
19:10-19:20 11,90% 3,63% 1,72% 19,88% 3,21% 16,76% 11,68% 5,35% 18,55% 7,31% 100,0% 
19:20-19:30 11,31% 3,63% 1,69% 20,74% 3,44% 16,61% 11,39% 5,47% 18,97% 6,75% 100,0% 
19:30-19:40 11,09% 3,73% 1,50% 20,61% 3,48% 16,74% 11,07% 5,47% 18,72% 7,58% 100,0% 
19:40-19:50 10,90% 3,75% 1,60% 20,61% 3,44% 17,13% 10,99% 5,52% 18,92% 7,14% 100,0% 
19:50-20:00 11,14% 3,80% 1,57% 21,03% 3,24% 16,56% 10,85% 5,23% 18,72% 7,85% 100,0% 
20:00-20:10 13,91% 3,51% 1,52% 22,72% 2,97% 15,04% 9,45% 4,59% 17,23% 9,06% 100,0% 
20:10-20:20 14,60% 3,48% 1,72% 23,53% 2,70% 15,19% 8,83% 4,49% 17,72% 7,73% 100,0% 
20:20-20:30 15,90% 3,41% 1,77% 23,58% 2,48% 14,87% 8,69% 4,22% 17,69% 7,39% 100,0% 
20:30-20:40 18,90% 3,14% 1,64% 25,08% 2,06% 13,42% 7,41% 4,05% 16,66% 7,63% 100,0% 
20:40-20:50 19,90% 3,02% 1,52% 25,87% 1,42% 13,33% 7,17% 3,85% 16,93% 6,99% 100,0% 
20:50-21:00 24,22% 2,90% 1,45% 24,17% 1,25% 11,48% 6,26% 3,51% 16,56% 8,20% 100,0% 
21:00-21:10 32,96% 2,75% 0,88% 23,29% 1,25% 8,93% 3,75% 2,70% 15,46% 8,02% 100,0% 
21:10-21:20 34,85% 2,75% 0,79% 23,21% 1,18% 8,98% 3,39% 2,50% 16,17% 6,18% 100,0% 
21:20-21:30 36,98% 2,72% 0,79% 21,18% 1,20% 8,59% 3,12% 2,18% 17,35% 5,89% 100,0% 
21:30-21:40 35,36% 2,65% 0,56% 20,81% 1,03% 7,75% 2,63% 2,16% 20,98% 6,06% 100,0% 
21:40-21:50 34,85% 2,63% 0,54% 20,96% 1,03% 7,68% 2,53% 2,23% 22,60% 4,96% 100,0% 
21:50-22:00 34,99% 2,65% 0,61% 19,61% 0,79% 7,44% 2,33% 2,26% 24,02% 5,30% 100,0% 
22:00-22:10 33,94% 2,36% 0,49% 16,47% 0,91% 6,48% 1,60% 2,26% 30,33% 5,18% 100,0% 
22:10-22:20 34,75% 2,16% 0,49% 14,94% 0,86% 6,13% 1,47% 2,33% 32,76% 4,10% 100,0% 
22:20-22:30 35,29% 2,09% 0,42% 12,56% 0,81% 6,53% 1,35% 2,33% 35,04% 3,58% 100,0% 
22:30-22:40 33,15% 1,94% 0,44% 10,90% 0,54% 6,18% 1,50% 2,23% 39,36% 3,75% 100,0% 
22:40-22:50 32,42% 1,89% 0,42% 10,18% 0,49% 6,28% 1,42% 2,33% 41,18% 3,39% 100,0% 
22:50-23:00 33,84% 1,84% 0,39% 8,91% 0,47% 6,31% 1,30% 2,21% 41,64% 3,09% 100,0% 
23:00-23:10 37,37% 1,77% 0,39% 7,07% 0,44% 5,91% 1,25% 2,18% 40,25% 3,36% 100,0% 
23:10-23:20 38,26% 1,74% 0,42% 6,43% 0,42% 5,91% 1,25% 2,16% 40,93% 2,48% 100,0% 
23:20-23:30 40,56% 1,74% 0,44% 5,42% 0,42% 5,91% 1,20% 2,18% 40,00% 2,11% 100,0% 
23:30-23:40 45,91% 1,69% 0,44% 3,85% 0,29% 6,04% 1,13% 2,23% 36,17% 2,23% 100,0% 
23:40-23:50 48,02% 1,64% 0,42% 3,44% 0,29% 5,89% 1,10% 2,23% 34,85% 2,11% 100,0% 
23:50-0:00 53,42% 1,62% 0,39% 3,21% 0,25% 5,77% 0,96% 2,09% 29,84% 2,45% 100,0% 
0:00-0:10 65,87% 1,28% 0,37% 2,55% 0,22% 5,18% 0,91% 1,55% 19,17% 2,92% 100,0% 
0:10-0:20 68,49% 1,13% 0,29% 2,09% 0,22% 5,10% 0,71% 1,37% 18,09% 2,50% 100,0% 
0:20-0:30 70,82% 1,08% 0,27% 1,74% 0,22% 4,81% 0,74% 1,35% 16,83% 2,13% 100,0% 
0:30-0:40 76,10% 1,01% 0,20% 1,10% 0,20% 4,54% 0,64% 1,08% 13,33% 1,82% 100,0% 
0:40-0:50 77,89% 0,98% 0,20% 0,96% 0,17% 4,37% 0,59% 1,15% 12,27% 1,42% 100,0% 
0:50-1:00 79,93% 0,98% 0,17% 0,81% 0,15% 4,07% 0,54% 1,03% 10,85% 1,47% 100,0% 
1:00-1:10 84,71% 0,83% 0,12% 0,71% 0,12% 3,58% 0,61% 0,81% 7,34% 1,15% 100,0% 
1:10-1:20 86,38% 0,81% 0,12% 0,52% 0,12% 3,48% 0,59% 0,74% 6,53% 0,71% 100,0% 
1:20-1:30 87,14% 0,71% 0,10% 0,47% 0,10% 3,48% 0,64% 0,74% 5,89% 0,74% 100,0% 
1:30-1:40 89,30% 0,69% 0,10% 0,42% 0,12% 3,14% 0,59% 0,61% 4,20% 0,83% 100,0% 
1:40-1:50 90,18% 0,69% 0,10% 0,37% 0,10% 3,09% 0,56% 0,56% 3,71% 0,64% 100,0% 
1:50-2:00 91,24% 0,64% 0,10% 0,34% 0,10% 2,90% 0,54% 0,52% 3,04% 0,59% 100,0% 
2:00-2:10 93,57% 0,61% 0,05% 0,49% 0,10% 2,28% 0,29% 0,37% 1,23% 1,01% 100,0% 
2:10-2:20 94,16% 0,61% 0,02% 0,39% 0,10% 2,18% 0,29% 0,39% 1,10% 0,74% 100,0% 
2:20-2:30 94,60% 0,59% 0,02% 0,27% 0,10% 2,13% 0,29% 0,34% 1,10% 0,54% 100,0% 
2:30-2:40 95,19% 0,56%   0,22% 0,07% 2,11% 0,27% 0,34% 0,88% 0,34% 100,0% 
2:40-2:50 95,48% 0,56%   0,25% 0,07% 2,01% 0,27% 0,29% 0,71% 0,34% 100,0% 
2:50-3:00 95,80% 0,54%   0,25% 0,05% 1,94% 0,27% 0,29% 0,54% 0,32% 100,0% 
3:00-3:10 96,37% 0,39%   0,37% 0,02% 1,57% 0,20% 0,15% 0,22% 0,71% 100,0% 
3:10-3:20 96,69% 0,37%   0,32% 0,02% 1,52% 0,20% 0,15% 0,20% 0,54% 100,0% 
3:20-3:30 96,86% 0,37%   0,32% 0,02% 1,50% 0,20% 0,15% 0,22% 0,37% 100,0% 
3:30-3:40 97,20% 0,34%   0,29% 0,02% 1,30% 0,20% 0,10% 0,15% 0,39% 100,0% 
3:40-3:50 97,28% 0,32%   0,34% 0,02% 1,23% 0,20% 0,10% 0,20% 0,32% 100,0% 
3:50-4:00 97,37% 0,32%   0,32% 0,02% 1,18% 0,20% 0,10% 0,22% 0,27% 100,0% 
4:00-4:10 97,74% 0,32%   0,32% 0,02% 0,98% 0,17% 0,07% 0,07% 0,29% 100,0% 
4:10-4:20 97,87% 0,32%   0,27% 0,02% 0,93% 0,15% 0,07% 0,07% 0,29% 100,0% 
4:20-4:30 97,99% 0,32%   0,25% 0,02% 0,81% 0,10% 0,05% 0,07% 0,39% 100,0% 
4:30-4:40 97,99% 0,32%   0,32% 0,05% 0,74% 0,12% 0,05% 0,07% 0,34% 100,0% 
4:40-4:50 98,18% 0,32%   0,27% 0,07% 0,66% 0,12% 0,05% 0,07% 0,25% 100,0% 
4:50-5:00 98,40% 0,32%   0,22% 0,07% 0,61% 0,12% 0,02% 0,05% 0,17% 100,0% 
5:00-5:10 98,28% 0,29%   0,29% 0,07% 0,42% 0,10% 0,02% 0,07% 0,44% 100,0% 
5:10-5:20 98,36% 0,29%   0,32% 0,07% 0,42% 0,10%   0,07% 0,37% 100,0% 
5:20-5:30 98,43% 0,27%   0,27% 0,02% 0,42% 0,07%   0,12% 0,39% 100,0% 
5:30-5:40 98,38% 0,29%   0,27% 0,02% 0,42% 0,07%   0,12% 0,42% 100,0% 
5:40-5:50 98,40% 0,32%   0,20% 0,02% 0,39% 0,07%   0,15% 0,44% 100,0% 
5:50-6:00 98,48% 0,39%   0,20% 0,02% 0,29% 0,07%   0,10% 0,44% 100,0% 
Tabla A19.  Evolución del porcentaje de personas que realiza la misma actividad secundaria en el mismo momento del día. 
 Actividad secundaria categorizada  
Total Hora Intervalos de 10 minutos 
Cuidados 
personales 
Trabajo 
remunerado Estudios 
Hogar y 
familia 
Trabajo 
voluntario 
y 
reuniones 
Vida social 
y diversión 
Deporte y 
actividades 
al aire libre 
Aficiones e 
informática 
Medios de 
comunicación 
Trayectos y 
empleo del 
tiempo no 
especificado 
Total 
  6:00-6:10 0,06%     0,04% 0,11% 0,06% 0,06% 0,02% 0,04%   0,05% 
 6:10-6:20 0,19%     0,04% 0,05% 0,06% 0,06% 0,02% 0,05%   0,06% 
 6:20-6:30 0,18%     0,03%   0,06% 0,06% 0,03% 0,08%   0,07% 
 6:30-6:40 0,23%     0,07% 0,05% 0,06% 0,06% 0,03% 0,12%   0,09% 
 6:40-6:50 0,28%     0,08% 0,05% 0,06% 0,06% 0,06% 0,16%   0,10% 
 6:50-7:00 0,34%     0,12% 0,05% 0,07% 0,06% 0,08% 0,22%   0,13% 
 7:00-7:10 0,31% 0,01%   0,19% 0,11% 0,08% 0,06% 0,06% 0,30% 0,51% 0,17% 
 7:10-7:20 0,38%     0,19% 0,11% 0,09% 0,11% 0,10% 0,37%   0,20% 
 7:20-7:30 0,33%     0,26% 0,16% 0,09% 0,11% 0,14% 0,45%   0,24% 
 7:30-7:40 0,32% 0,04%   0,32% 0,33% 0,10% 0,11% 0,06% 0,55% 0,25% 0,28% 
 7:40-7:50 0,36% 0,04% 0,39% 0,32% 0,33% 0,13% 0,11% 0,06% 0,61%   0,32% 
 7:50-8:00 0,50%   0,39% 0,39% 0,22% 0,14% 0,06% 0,14% 0,58% 0,25% 0,32% 
 8:00-8:10 0,70% 0,01% 0,78% 0,50% 0,16% 0,15% 0,06% 0,21% 0,59%   0,34% 
 8:10-8:20 0,52% 0,03% 0,78% 0,62% 0,22% 0,18% 0,11% 0,14% 0,64% 0,51% 0,38% 
 8:20-8:30 0,66% 0,03% 1,17% 0,72% 0,38% 0,21% 0,11% 0,26% 0,68% 0,51% 0,42% 
 8:30-8:40 0,65% 0,07% 0,39% 0,71% 0,49% 0,20% 0,17% 0,32% 0,73%   0,44% 
 8:40-8:50 0,60% 0,03% 0,39% 0,67% 0,38% 0,25% 0,22% 0,30% 0,75% 0,25% 0,46% 
 8:50-9:00 0,57% 0,03%   0,65% 0,66% 0,25% 0,22% 0,30% 0,74% 0,25% 0,46% 
 9:00-9:10 0,60% 0,10% 0,78% 0,58% 0,99% 0,29% 0,28% 0,26% 0,81%   0,50% 
 9:10-9:20 0,64% 0,09% 0,78% 0,69% 0,82% 0,31% 0,28% 0,38% 0,90%   0,55% 
 9:20-9:30 0,66% 0,12% 0,39% 0,67% 0,88% 0,35% 0,39% 0,18% 0,94% 0,51% 0,59% 
 9:30-9:40 0,64% 0,21% 0,39% 0,68% 1,10% 0,39% 0,28% 0,27% 0,95% 0,51% 0,62% 
 9:40-9:50 0,54% 0,18%   0,77% 1,32% 0,40% 0,28% 0,29% 0,95% 0,76% 0,63% 
 9:50-10:00 0,51% 0,16%   0,74% 1,04% 0,41% 0,22% 0,27% 1,00% 0,76% 0,64% 
 10:00-10:10 0,54% 0,40%   0,93% 1,32% 0,44% 0,44% 0,46% 0,99%   0,68% 
 10:10-10:20 0,56% 0,37%   0,91% 1,37% 0,48% 0,33% 0,40% 1,00% 0,25% 0,69% 
 10:20-10:30 0,61% 0,32% 0,39% 0,96% 1,37% 0,49% 0,39% 0,49% 1,02%   0,71% 
 10:30-10:40 0,59% 0,27% 0,39% 1,10% 1,32% 0,50% 0,61% 0,62% 1,02%   0,73% 
 10:40-10:50 0,65% 0,21% 0,78% 1,12% 1,37% 0,53% 0,77% 0,53% 1,02% 0,51% 0,74% 
 10:50-11:00 0,84% 0,22% 1,17% 1,09% 1,43% 0,53% 0,61% 0,62% 1,00% 0,76% 0,75% 
 11:00-11:10 0,92% 0,22% 0,39% 1,27% 1,76% 0,59% 1,05% 0,78% 0,97% 0,25% 0,78% 
 11:10-11:20 0,83% 0,18% 0,39% 1,33% 1,76% 0,62% 1,05% 0,70% 0,97% 0,25% 0,79% 
 11:20-11:30 0,79% 0,18% 0,39% 1,30% 1,65% 0,63% 1,27% 0,73% 0,98%   0,80% 
 11:30-11:40 0,61% 0,10% 0,39% 1,26% 1,70% 0,63% 1,10% 0,62% 0,94%   0,78% 
 11:40-11:50 0,61% 0,12% 0,39% 1,27% 1,70% 0,63% 1,10% 0,59% 0,94% 0,25% 0,78% 
 11:50-12:00 0,63% 0,12% 0,39% 1,19% 1,92% 0,64% 1,16% 0,61% 0,93%   0,78% 
 12:00-12:10 0,61% 0,28% 1,17% 1,24% 1,98% 0,67% 1,10% 0,53% 0,89%   0,78% 
 12:10-12:20 0,59% 0,34% 0,39% 1,35% 1,76% 0,69% 1,16% 0,69% 0,92%   0,81% 
 12:20-12:30 0,55% 0,34% 0,39% 1,39% 1,76% 0,71% 1,10% 0,81% 0,90% 0,25% 0,82% 
 12:30-12:40 0,55% 0,44% 0,39% 1,37% 1,65% 0,74% 1,21% 0,78% 0,92% 0,51% 0,84% 
 12:40-12:50 0,52% 0,47% 0,39% 1,38% 1,76% 0,76% 1,38% 0,69% 0,91% 0,25% 0,85% 
 12:50-13:00 0,46% 0,65% 0,39% 1,38% 1,65% 0,79% 1,16% 0,77% 0,93% 1,02% 0,87% 
 13:00-13:10 0,77% 2,69% 0,39% 1,47% 1,59% 0,85% 1,05% 0,69% 1,02% 0,51% 0,99% 
 13:10-13:20 0,68% 2,81% 0,39% 1,43% 1,65% 0,88% 1,05% 0,70% 1,06% 0,51% 1,01% 
 13:20-13:30 0,83% 3,22% 0,78% 1,52% 1,59% 0,92% 0,94% 0,77% 1,11% 0,25% 1,07% 
 13:30-13:40 0,82% 4,22% 0,78% 1,35% 1,37% 0,99% 0,72% 0,81% 1,18%   1,14% 
 13:40-13:50 0,73% 4,36% 0,78% 1,31% 1,43% 1,02% 0,72% 0,80% 1,19% 0,51% 1,16% 
 13:50-14:00 0,70% 4,77% 0,78% 1,21% 1,26% 1,09% 0,72% 0,75% 1,24% 0,76% 1,21% 
 14:00-14:10 1,06% 7,62%   1,04% 1,10% 1,32% 0,61% 0,57% 1,56% 1,02% 1,49% 
 14:10-14:20 0,89% 7,83%   1,02% 0,99% 1,43% 0,50% 0,72% 1,61% 1,27% 1,56% 
 14:20-14:30 0,98% 7,85%   0,98% 0,77% 1,52% 0,50% 0,62% 1,67% 0,76% 1,63% 
 14:30-14:40 0,77% 7,60% 0,39% 0,96% 0,82% 1,58% 0,44% 0,67% 1,73% 0,51% 1,67% 
 14:40-14:50 0,77% 7,43% 0,78% 0,88% 0,82% 1,57% 0,44% 0,70% 1,66% 0,25% 1,64% 
 14:50-15:00 0,78% 6,98% 0,78% 0,79% 0,77% 1,56% 0,33% 0,77% 1,60% 1,27% 1,59% 
 15:00-15:10 0,73% 4,47% 0,78% 0,74% 0,66% 1,45% 0,39% 0,81% 1,49% 1,02% 1,45% 
 15:10-15:20 0,73% 3,88% 0,78% 0,77% 0,49% 1,43% 0,33% 0,88% 1,42% 0,76% 1,40% 
 15:20-15:30 0,71% 3,50% 0,78% 0,80% 0,38% 1,42% 0,33% 0,93% 1,35% 0,51% 1,36% 
 15:30-15:40 0,63% 2,51% 0,39% 0,82% 0,60% 1,30% 0,39% 0,99% 1,16% 0,25% 1,21% 
 15:40-15:50 0,65% 2,21% 1,17% 0,81% 0,60% 1,24% 0,33% 0,96% 1,07% 0,25% 1,14% 
 15:50-16:00 0,68% 1,93% 1,17% 0,78% 0,77% 1,18% 0,44% 0,93% 0,99% 0,25% 1,08% 
 16:00-16:10 0,83% 0,78% 1,56% 0,85% 0,66% 1,03% 0,39% 1,28% 0,82% 0,25% 0,93% 
 16:10-16:20 0,89% 0,69% 1,56% 0,89% 0,71% 1,03% 0,33% 1,26% 0,80% 1,02% 0,93% 
 16:20-16:30 0,89% 0,58% 1,56% 0,93% 0,71% 1,04% 0,50% 1,32% 0,79% 0,76% 0,93% 
 16:30-16:40 0,84% 0,40% 2,33% 1,02% 0,71% 1,02% 0,83% 1,36% 0,75% 0,76% 0,91% 
 16:40-16:50 0,78% 0,34% 2,33% 1,10% 0,66% 1,02% 0,94% 1,36% 0,73% 0,25% 0,90% 
 16:50-17:00 0,92% 0,27% 1,95% 1,12% 0,77% 1,02% 1,21% 1,39% 0,72%   0,90% 
 17:00-17:10 0,92% 0,13% 1,17% 1,19% 0,99% 1,08% 1,60% 1,44% 0,75% 0,25% 0,95% 
 17:10-17:20 1,02% 0,13% 1,56% 1,26% 1,15% 1,12% 1,76% 1,52% 0,73% 1,02% 0,97% 
 17:20-17:30 0,92% 0,13% 1,56% 1,30% 1,43% 1,15% 2,26% 1,53% 0,74% 0,51% 1,00% 
 17:30-17:40 1,12% 0,16% 1,56% 1,29% 1,37% 1,19% 2,42% 1,45% 0,76% 0,25% 1,03% 
 17:40-17:50 1,28% 0,10% 1,17% 1,33% 1,43% 1,21% 2,42% 1,45% 0,75% 0,76% 1,04% 
 17:50-18:00 1,31% 0,12% 1,17% 1,33% 1,43% 1,21% 2,20% 1,34% 0,73% 1,27% 1,03% 
 18:00-18:10 1,58% 0,09% 2,33% 1,37% 1,87% 1,28% 2,26% 1,24% 0,76% 0,76% 1,08% 
 18:10-18:20 1,52% 0,07% 1,95% 1,35% 1,81% 1,33% 2,31% 1,21% 0,75% 0,25% 1,10% 
 18:20-18:30 1,44% 0,06% 1,95% 1,29% 1,70% 1,37% 2,31% 1,07% 0,74%   1,11% 
 18:30-18:40 1,39% 0,07% 2,72% 1,31% 1,43% 1,38% 2,42% 1,08% 0,76% 0,25% 1,13% 
 18:40-18:50 1,24% 0,04% 2,72% 1,25% 1,59% 1,38% 2,59% 1,16% 0,76% 0,51% 1,12% 
 18:50-19:00 1,28% 0,01% 2,72% 1,24% 1,70% 1,34% 2,48% 1,08% 0,76% 0,25% 1,10% 
 19:00-19:10 1,24% 0,04% 1,17% 1,17% 1,48% 1,31% 2,04% 1,16% 0,76% 0,25% 1,08% 
 19:10-19:20 1,25% 0,06% 1,56% 1,16% 1,37% 1,32% 1,87% 1,31% 0,76% 0,51% 1,08% 
 19:20-19:30 1,29% 0,07% 1,56% 1,22% 1,48% 1,33% 1,82% 1,24% 0,73% 1,52% 1,08% 
 19:30-19:40 1,26% 0,06% 1,95% 1,20% 1,37% 1,31% 1,87% 1,42% 0,76% 1,27% 1,08% 
 19:40-19:50 1,17% 0,06% 1,56% 1,14% 1,21% 1,30% 1,87% 1,50% 0,74% 1,27% 1,06% 
 19:50-20:00 1,25% 0,04% 1,56% 1,14% 1,15% 1,30% 1,82% 1,50% 0,77% 0,51% 1,07% 
 20:00-20:10 1,31% 0,07% 1,17% 1,18% 1,10% 1,27% 1,38% 1,32% 0,87% 0,76% 1,10% 
 20:10-20:20 1,17% 0,07% 0,78% 1,26% 1,15% 1,28% 1,38% 1,39% 0,92% 1,27% 1,12% 
 20:20-20:30 1,44% 0,07% 0,39% 1,24% 1,21% 1,29% 1,27% 1,40% 0,95% 1,27% 1,14% 
 20:30-20:40 1,38% 0,04% 0,39% 1,18% 0,77% 1,29% 1,32% 1,12% 1,06% 0,76% 1,17% 
 20:40-20:50 1,42% 0,03% 0,78% 1,11% 0,82% 1,30% 1,21% 0,97% 1,07% 1,27% 1,17% 
 20:50-21:00 1,52% 0,03% 1,17% 1,15% 0,88% 1,30% 1,21% 0,83% 1,14% 0,51% 1,20% 
 21:00-21:10 1,56% 0,07% 0,78% 0,99% 0,55% 1,39% 0,94% 0,88% 1,49% 0,76% 1,36% 
 21:10-21:20 1,45% 0,10% 0,78% 1,00% 0,38% 1,40% 0,77% 0,94% 1,51% 0,76% 1,37% 
 21:20-21:30 1,63% 0,12% 0,78% 1,00% 0,49% 1,43% 0,61% 0,88% 1,56% 0,76% 1,41% 
 21:30-21:40 1,56% 0,10% 0,39% 1,03% 0,27% 1,40% 0,55% 0,81% 1,49% 0,25% 1,37% 
 21:40-21:50 1,26% 0,10% 0,39% 0,95% 0,27% 1,38% 0,61% 1,07% 1,44% 0,51% 1,33% 
 21:50-22:00 1,48% 0,07% 0,39% 0,83% 0,38% 1,35% 0,44% 1,07% 1,41% 2,28% 1,31% 
 22:00-22:10 1,25% 0,15% 0,78% 0,88% 0,49% 1,28% 0,39% 1,21% 1,30% 2,54% 1,23% 
 22:10-22:20 1,15% 0,16% 1,17% 0,82% 0,27% 1,28% 0,33% 1,24% 1,28% 3,30% 1,22% 
 22:20-22:30 1,17% 0,15% 1,17% 0,70% 0,27% 1,27% 0,39% 1,55% 1,22% 3,05% 1,19% 
 22:30-22:40 1,06% 0,10% 1,95% 0,65% 0,27% 1,17% 0,50% 1,80% 1,05% 2,79% 1,08% 
 22:40-22:50 0,98% 0,07% 1,56% 0,64% 0,16% 1,15% 0,44% 1,95% 0,92% 4,31% 1,02% 
 22:50-23:00 1,01% 0,03% 1,17% 0,68% 0,16% 1,07% 0,44% 1,98% 0,84% 4,82% 0,95% 
 23:00-23:10 0,94% 0,04% 1,17% 0,54% 0,27% 0,90% 0,39% 1,98% 0,67% 4,06% 0,80% 
 23:10-23:20 0,92% 0,04% 1,17% 0,52% 0,27% 0,88% 0,39% 1,95% 0,63% 3,81% 0,77% 
 23:20-23:30 0,97% 0,04% 1,17% 0,47% 0,22% 0,83% 0,33% 1,95% 0,58% 4,82% 0,73% 
 23:30-23:40 0,88% 0,07% 1,17% 0,37% 0,38% 0,72% 0,33% 1,66% 0,49% 3,30% 0,62% 
 23:40-23:50 0,83% 0,07% 1,17% 0,35% 0,33% 0,68% 0,28% 1,58% 0,47% 3,05% 0,59% 
 23:50-0:00 0,82% 0,06% 0,78% 0,25% 0,33% 0,61% 0,28% 1,44% 0,41% 2,28% 0,52% 
 0:00-0:10 0,61% 0,07% 1,17% 0,18% 0,22% 0,43% 0,33% 0,81% 0,30% 0,76% 0,37% 
 0:10-0:20 0,55% 0,07% 1,56% 0,15% 0,16% 0,40% 0,39% 0,75% 0,27% 0,76% 0,34% 
 0:20-0:30 0,50% 0,07% 1,17% 0,12% 0,11% 0,38% 0,28% 0,69% 0,23% 1,02% 0,31% 
 0:30-0:40 0,50% 0,07% 1,17% 0,10% 0,05% 0,31% 0,33% 0,51% 0,20% 0,76% 0,26% 
 0:40-0:50 0,40% 0,07% 0,78% 0,09% 0,05% 0,29% 0,39% 0,51% 0,19% 0,76% 0,24% 
 0:50-1:00 0,36% 0,07% 0,78% 0,10% 0,05% 0,26% 0,44% 0,48% 0,17% 1,27% 0,22% 
 1:00-1:10 0,41% 0,03% 0,78% 0,06% 0,11% 0,21% 0,44% 0,30% 0,13% 1,02% 0,17% 
 1:10-1:20 0,36% 0,03% 0,39% 0,06% 0,05% 0,19% 0,50% 0,29% 0,12% 1,27% 0,16% 
 1:20-1:30 0,38% 0,01% 0,39% 0,05%   0,18% 0,33% 0,29% 0,11% 1,52% 0,15% 
 1:30-1:40 0,36% 0,03% 0,39% 0,06% 0,05% 0,15% 0,44% 0,22% 0,10% 0,76% 0,13% 
 1:40-1:50 0,34% 0,03%   0,06% 0,05% 0,15% 0,39% 0,26% 0,09% 0,76% 0,13% 
 1:50-2:00 0,28% 0,04%   0,05% 0,05% 0,14% 0,39% 0,21% 0,08% 0,51% 0,12% 
 2:00-2:10 0,22% 0,06%   0,02%   0,11% 0,39% 0,10% 0,04% 0,25% 0,08% 
 2:10-2:20 0,22% 0,06%   0,01%   0,10% 0,33% 0,08% 0,04% 0,25% 0,08% 
 2:20-2:30 0,18% 0,06%   0,02%   0,10% 0,44% 0,08% 0,04% 0,51% 0,08% 
 2:30-2:40 0,18% 0,04%   0,01%   0,09% 0,44% 0,05% 0,03%   0,07% 
 2:40-2:50 0,17% 0,03%   0,01%   0,09% 0,44% 0,03% 0,03%   0,06% 
 2:50-3:00 0,11% 0,03%   0,01%   0,09% 0,44% 0,05% 0,03%   0,06% 
 3:00-3:10 0,10% 0,03%   0,01%   0,08% 0,39% 0,05% 0,03%   0,05% 
 3:10-3:20 0,09% 0,04%   0,01%   0,08% 0,39% 0,02% 0,03%   0,05% 
 3:20-3:30 0,08% 0,04%   0,01%   0,07% 0,33% 0,02% 0,02%   0,05% 
 3:30-3:40 0,05% 0,03%   0,01%   0,07% 0,33% 0,03% 0,02%   0,05% 
 3:40-3:50 0,05% 0,03%       0,07% 0,28% 0,02% 0,02%   0,04% 
 3:50-4:00 0,05% 0,03%   0,01%   0,06% 0,33% 0,02% 0,02%   0,04% 
 4:00-4:10 0,05% 0,01%       0,06% 0,28% 0,02% 0,02%   0,04% 
 4:10-4:20 0,04% 0,01%       0,06% 0,28%   0,02%   0,04% 
 4:20-4:30 0,04% 0,01%       0,06% 0,28%   0,02%   0,04% 
 4:30-4:40 0,05% 0,01%       0,06% 0,11%   0,02%   0,04% 
 4:40-4:50 0,04% 0,01%       0,06% 0,11%   0,02%   0,04% 
 4:50-5:00 0,04% 0,01%   0,01%   0,06% 0,11%   0,02%   0,04% 
 5:00-5:10 0,06% 0,01%   0,01%   0,06% 0,11%   0,02%   0,04% 
 5:10-5:20 0,04% 0,01%       0,06% 0,11%   0,02%   0,04% 
 5:20-5:30 0,05% 0,01%       0,06% 0,11%   0,02%   0,04% 
 5:30-5:40 0,04% 0,01%       0,05% 0,11% 0,02% 0,02%   0,04% 
 5:40-5:50 0,06% 0,01%   0,01% 0,05% 0,05% 0,06% 0,02% 0,02%   0,04% 
 5:50-6:00 0,06% 0,01%   0,02% 0,05% 0,05% 0,06% 0,02% 0,02%   0,04% 
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Tabla A18.  Evolución del porcentaje de a) hombres y b) mujeres que realizan la misma actividad principal en el mismo momento del día. 
 
 Actividad secundaria categorizada  
Sexo Hora Intervalos de 10 minutos 
Cuidados 
personales 
Trabajo 
remunerado Estudios 
Hogar y 
familia 
Trabajo 
voluntario 
y 
reuniones 
Vida social 
y diversión 
Deporte y 
actividades 
al aire libre 
Aficiones e 
informática 
Medios de 
comunicación 
Trayectos y 
empleo del 
tiempo no 
especificado 
Total 
Hombres  6:00-6:10 0,13%     0,07%   0,06% 0,10% 0,03% 0,06%   0,06% 
 6:10-6:20 0,28%     0,07%   0,07% 0,10% 0,03% 0,10%   0,08% 
 6:20-6:30 0,20%     0,07%   0,08% 0,10% 0,06% 0,12%   0,09% 
 6:30-6:40 0,18%     0,12%   0,08% 0,10% 0,03% 0,18%   0,11% 
 6:40-6:50 0,35%     0,11% 0,16% 0,08% 0,10% 0,09% 0,24%   0,14% 
 6:50-7:00 0,43%     0,09%   0,08% 0,10% 0,11% 0,31%   0,17% 
 7:00-7:10 0,38%     0,12% 0,16% 0,09% 0,10% 0,11% 0,41%   0,21% 
 7:10-7:20 0,48%     0,19% 0,16% 0,10% 0,20% 0,14% 0,46%   0,24% 
 7:20-7:30 0,30%     0,25% 0,33% 0,10% 0,20% 0,17% 0,57%   0,28% 
 7:30-7:40 0,28% 0,06%   0,32% 0,49% 0,11% 0,20% 0,09% 0,67%   0,32% 
 7:40-7:50 0,38% 0,04%   0,30% 0,65% 0,14% 0,20% 0,09% 0,72%   0,36% 
 7:50-8:00 0,45%   0,83% 0,46% 0,33% 0,15% 0,10% 0,20% 0,68% 0,80% 0,36% 
 8:00-8:10 0,71% 0,02% 1,67% 0,39% 0,33% 0,15% 0,10% 0,23% 0,64%   0,35% 
 8:10-8:20 0,40% 0,04% 1,67% 0,51% 0,49% 0,18% 0,20% 0,11% 0,68% 0,80% 0,38% 
 8:20-8:30 0,48% 0,04% 1,67% 0,49% 0,49% 0,20% 0,20% 0,32% 0,69%   0,39% 
 8:30-8:40 0,53% 0,06% 0,83% 0,55% 0,49% 0,19% 0,20% 0,46% 0,69%   0,39% 
 8:40-8:50 0,43% 0,04%   0,53% 0,33% 0,23% 0,31% 0,37% 0,70%   0,41% 
 8:50-9:00 0,50% 0,04%   0,62% 0,65% 0,24% 0,31% 0,32% 0,66%   0,41% 
 9:00-9:10 0,43% 0,08% 0,83% 0,56% 0,98% 0,27% 0,51% 0,23% 0,70%   0,43% 
 9:10-9:20 0,43% 0,08% 0,83% 0,55% 0,65% 0,29% 0,51% 0,34% 0,76%   0,47% 
 9:20-9:30 0,53% 0,10%   0,62% 0,65% 0,32% 0,51% 0,17% 0,79% 0,80% 0,50% 
 9:30-9:40 0,48% 0,19%   0,62% 0,49% 0,37% 0,41% 0,29% 0,81% 0,80% 0,53% 
 9:40-9:50 0,38% 0,19%   0,72% 0,82% 0,38% 0,41% 0,20% 0,78%   0,53% 
 9:50-10:00 0,40% 0,17%   0,67% 0,33% 0,39% 0,41% 0,26% 0,81% 0,80% 0,54% 
 10:00-10:10 0,58% 0,40%   0,92% 0,49% 0,43% 0,61% 0,46% 0,84%   0,60% 
 10:10-10:20 0,78% 0,38%   0,92% 0,65% 0,47% 0,31% 0,46% 0,84%   0,62% 
 10:20-10:30 0,61% 0,38%   0,97% 0,65% 0,49% 0,51% 0,60% 0,81%   0,63% 
 10:30-10:40 0,53% 0,21%   1,18% 0,65% 0,50% 0,71% 0,80% 0,80%   0,63% 
 10:40-10:50 0,58% 0,15%   1,23% 0,65% 0,52% 0,92% 0,63% 0,80%   0,64% 
 10:50-11:00 0,86% 0,17% 0,83% 1,11% 0,65% 0,55% 0,71% 0,66% 0,80% 0,80% 0,66% 
 11:00-11:10 0,98% 0,21% 0,83% 1,32% 1,31% 0,58% 1,12% 0,80% 0,81%   0,70% 
 11:10-11:20 0,81% 0,19% 0,83% 1,46% 1,31% 0,61% 1,02% 0,57% 0,82%   0,71% 
 11:20-11:30 0,73% 0,17% 0,83% 1,60% 1,31% 0,61% 1,12% 0,57% 0,83%   0,72% 
 11:30-11:40 0,66% 0,06% 0,83% 1,68% 1,63% 0,62% 0,71% 0,55% 0,80%   0,71% 
 11:40-11:50 0,61% 0,06% 0,83% 1,57% 1,47% 0,62% 0,92% 0,52% 0,80%   0,71% 
 11:50-12:00 0,58% 0,04% 0,83% 1,43% 1,63% 0,63% 1,12% 0,57% 0,76%   0,69% 
 12:00-12:10 0,61% 0,27% 1,67% 1,29% 1,79% 0,68% 1,22% 0,55% 0,74%   0,71% 
 12:10-12:20 0,66% 0,31% 0,83% 1,34% 1,79% 0,69% 1,33% 0,63% 0,78%   0,74% 
 12:20-12:30 0,68% 0,33% 0,83% 1,36% 1,79% 0,70% 1,33% 0,75% 0,74%   0,74% 
 12:30-12:40 0,58% 0,38% 0,83% 1,43% 1,79% 0,74% 1,12% 0,83% 0,76%   0,77% 
 12:40-12:50 0,53% 0,42% 0,83% 1,34% 1,79% 0,78% 1,33% 0,72% 0,75%   0,78% 
 12:50-13:00 0,40% 0,63% 0,83% 1,29% 1,47% 0,82% 1,02% 0,86% 0,78% 1,60% 0,81% 
 13:00-13:10 0,66% 2,94% 0,83% 1,22% 1,47% 0,86% 0,92% 0,75% 0,88% 0,80% 0,95% 
 13:10-13:20 0,73% 3,13% 0,83% 1,23% 1,31% 0,88% 1,02% 0,83% 0,94% 0,80% 0,99% 
 13:20-13:30 0,78% 3,50% 1,67% 1,45% 1,14% 0,92% 0,82% 0,95% 0,99% 0,80% 1,05% 
 13:30-13:40 0,73% 4,51% 0,83% 1,08% 1,31% 0,97% 0,61% 0,92% 1,12%   1,13% 
 13:40-13:50 0,76% 4,65% 0,83% 1,06% 1,63% 1,00% 0,51% 0,86% 1,14%   1,16% 
 13:50-14:00 0,58% 5,07% 0,83% 0,99% 1,47% 1,07% 0,41% 0,89% 1,18%   1,21% 
 14:00-14:10 0,91% 7,84%   1,04% 1,47% 1,30% 0,51% 0,57% 1,58% 0,80% 1,57% 
 14:10-14:20 0,91% 8,05%   0,92% 1,31% 1,41% 0,20% 0,72% 1,67% 0,80% 1,66% 
 14:20-14:30 0,88% 8,14%   1,02% 1,14% 1,51% 0,31% 0,60% 1,74% 0,80% 1,74% 
 14:30-14:40 0,73% 7,74% 0,83% 1,02% 1,14% 1,57% 0,31% 0,75% 1,86%   1,80% 
 14:40-14:50 0,71% 7,66% 0,83% 0,85% 1,14% 1,55% 0,41% 0,78% 1,84%   1,78% 
 14:50-15:00 0,71% 7,24% 0,83% 0,83% 0,98% 1,52% 0,20% 0,83% 1,78% 0,80% 1,72% 
 15:00-15:10 0,68% 4,21% 0,83% 0,71% 0,65% 1,44% 0,31% 1,01% 1,61% 0,80% 1,52% 
 15:10-15:20 0,76% 3,59% 0,83% 0,60% 0,49% 1,43% 0,31% 0,92% 1,55% 0,80% 1,46% 
 15:20-15:30 0,76% 3,21% 0,83% 0,72% 0,33% 1,40% 0,31% 0,98% 1,45% 0,80% 1,41% 
 15:30-15:40 0,73% 2,27%   0,85% 0,82% 1,29% 0,41% 0,98% 1,24%   1,26% 
 15:40-15:50 0,78% 1,98% 0,83% 0,76% 0,65% 1,26% 0,31% 0,92% 1,15%   1,19% 
 15:50-16:00 0,91% 1,69% 0,83% 0,67% 1,14% 1,18% 0,51% 1,06% 1,05% 0,80% 1,12% 
 16:00-16:10 0,86% 0,60% 1,67% 0,71% 0,49% 1,01% 0,51% 1,26% 0,80%   0,91% 
 16:10-16:20 0,91% 0,56% 1,67% 0,78% 0,49% 1,03% 0,41% 1,24% 0,76%   0,90% 
 16:20-16:30 1,04% 0,42% 1,67% 0,81% 0,65% 1,02% 0,61% 1,35% 0,75% 0,80% 0,90% 
 16:30-16:40 0,98% 0,29% 2,50% 0,83% 0,65% 1,01% 1,02% 1,29% 0,71% 1,60% 0,88% 
 16:40-16:50 0,93% 0,19% 2,50% 0,90% 0,49% 1,02% 1,12% 1,32% 0,67%   0,87% 
 16:50-17:00 0,96% 0,17% 1,67% 0,88% 0,65% 1,02% 1,53% 1,41% 0,66%   0,87% 
 17:00-17:10 1,04% 0,15% 0,83% 1,09% 0,82% 1,05% 1,63% 1,41% 0,70%   0,91% 
 17:10-17:20 1,09% 0,15% 1,67% 1,08% 0,82% 1,08% 1,83% 1,47% 0,70% 0,80% 0,93% 
 17:20-17:30 1,04% 0,13% 1,67% 1,16% 1,31% 1,10% 2,14% 1,44% 0,70%   0,94% 
 17:30-17:40 1,14% 0,13% 1,67% 1,06% 1,47% 1,14% 2,34% 1,35% 0,74%   0,98% 
 17:40-17:50 1,26% 0,10% 1,67% 1,20% 1,47% 1,16% 2,04% 1,26% 0,74% 0,80% 0,99% 
 17:50-18:00 1,34% 0,10% 1,67% 1,23% 1,47% 1,18% 1,83% 1,12% 0,72% 0,80% 0,99% 
 18:00-18:10 1,69% 0,08% 3,33% 1,38% 1,79% 1,24% 1,73% 1,12% 0,75%   1,05% 
 18:10-18:20 1,46% 0,08% 2,50% 1,29% 1,96% 1,27% 1,83% 1,06% 0,76%   1,06% 
 18:20-18:30 1,34% 0,06% 2,50% 1,32% 1,96% 1,29% 1,83% 1,06% 0,75%   1,06% 
 18:30-18:40 1,34% 0,04% 4,17% 1,34% 1,79% 1,29% 1,83% 1,21% 0,81% 0,80% 1,08% 
 18:40-18:50 1,14% 0,02% 3,33% 1,39% 1,79% 1,27% 2,24% 1,26% 0,80% 0,80% 1,07% 
 18:50-19:00 1,21% 0,02% 3,33% 1,41% 1,79% 1,25% 2,24% 1,21% 0,81% 0,80% 1,07% 
 19:00-19:10 1,16% 0,02% 0,83% 1,31% 1,63% 1,22% 1,83% 1,24% 0,79% 0,80% 1,04% 
 19:10-19:20 1,16% 0,04% 0,83% 1,38% 1,63% 1,24% 1,53% 1,38% 0,79% 0,80% 1,05% 
 19:20-19:30 1,29% 0,06% 0,83% 1,34% 1,79% 1,27% 1,33% 1,26% 0,76% 1,60% 1,05% 
 19:30-19:40 1,14% 0,04% 2,50% 1,45% 2,12% 1,27% 1,43% 1,61% 0,80% 1,60% 1,08% 
 19:40-19:50 1,04% 0,04% 1,67% 1,36% 1,96% 1,25% 1,43% 1,70% 0,77% 1,60% 1,05% 
 19:50-20:00 1,09% 0,04% 1,67% 1,39% 1,96% 1,27% 1,43% 1,61% 0,80% 0,80% 1,07% 
 20:00-20:10 1,24% 0,06% 0,83% 1,34% 1,79% 1,28% 1,22% 1,52% 0,89% 0,80% 1,11% 
 20:10-20:20 1,16% 0,06% 0,83% 1,50% 1,79% 1,31% 1,33% 1,55% 0,95% 1,60% 1,15% 
 20:20-20:30 1,51% 0,06% 0,83% 1,41% 1,79% 1,32% 1,22% 1,49% 0,97% 1,60% 1,17% 
 20:30-20:40 1,57% 0,04% 0,83% 1,29% 0,98% 1,29% 1,33% 1,18% 1,12% 0,80% 1,19% 
 20:40-20:50 1,44% 0,02% 0,83% 1,25% 0,82% 1,31% 1,22% 1,09% 1,12% 0,80% 1,19% 
 20:50-21:00 1,57% 0,02% 1,67% 1,29% 0,82% 1,31% 1,33% 0,98% 1,20%   1,22% 
 21:00-21:10 1,54% 0,04% 0,83% 1,09% 0,82% 1,44% 1,02% 0,95% 1,64% 0,80% 1,43% 
 21:10-21:20 1,54% 0,08% 0,83% 1,18% 0,33% 1,45% 0,92% 0,98% 1,68%   1,46% 
 21:20-21:30 1,59% 0,08% 0,83% 1,29% 0,49% 1,51% 0,61% 0,92% 1,72%   1,50% 
 21:30-21:40 1,54% 0,08%   1,13% 0,33% 1,45% 0,61% 0,92% 1,64%   1,44% 
 21:40-21:50 1,39% 0,08%   1,08% 0,16% 1,42% 0,71% 1,15% 1,58% 1,60% 1,40% 
 21:50-22:00 1,59% 0,06%   0,85% 0,33% 1,40% 0,51% 1,06% 1,54% 4,80% 1,37% 
 22:00-22:10 1,24% 0,15% 0,83% 0,93% 0,49% 1,34% 0,51% 1,06% 1,44% 2,40% 1,30% 
 22:10-22:20 1,16% 0,17% 1,67% 0,92% 0,33% 1,34% 0,41% 1,24% 1,39% 4,00% 1,29% 
 22:20-22:30 1,19% 0,15% 1,67% 0,74% 0,33% 1,36% 0,51% 1,64% 1,32% 4,00% 1,28% 
 22:30-22:40 1,16% 0,13% 1,67% 0,71% 0,16% 1,28% 0,71% 1,81% 1,10% 3,20% 1,16% 
 22:40-22:50 1,06% 0,08% 0,83% 0,67% 0,16% 1,26% 0,51% 1,84% 0,97% 4,00% 1,09% 
 22:50-23:00 1,06% 0,02% 0,83% 0,67% 0,16% 1,17% 0,51% 1,75% 0,89% 5,60% 1,02% 
 23:00-23:10 0,88% 0,06% 0,83% 0,53% 0,33% 0,94% 0,51% 1,78% 0,71% 3,20% 0,83% 
 23:10-23:20 1,04% 0,06% 0,83% 0,49% 0,33% 0,90% 0,51% 1,78% 0,68% 4,80% 0,80% 
 23:20-23:30 1,04% 0,06% 0,83% 0,41% 0,16% 0,86% 0,41% 1,75% 0,61% 6,40% 0,75% 
 23:30-23:40 0,91% 0,06%   0,34% 0,33% 0,76% 0,31% 1,58% 0,50% 3,20% 0,65% 
 23:40-23:50 0,83% 0,06%   0,25% 0,33% 0,72% 0,31% 1,47% 0,50% 2,40% 0,62% 
 23:50-0:00 0,81% 0,04%   0,12% 0,49% 0,66% 0,20% 1,29% 0,47% 1,60% 0,56% 
 0:00-0:10 0,63% 0,08%   0,14% 0,16% 0,45% 0,31% 0,72% 0,34%   0,40% 
 0:10-0:20 0,66% 0,08%   0,12% 0,16% 0,42% 0,31% 0,60% 0,30% 0,80% 0,37% 
 0:20-0:30 0,56% 0,08%   0,11% 0,16% 0,40% 0,31% 0,49% 0,27% 1,60% 0,34% 
 0:30-0:40 0,50% 0,10%   0,09%   0,33% 0,31% 0,37% 0,23%   0,28% 
 0:40-0:50 0,45% 0,10%   0,09%   0,30% 0,41% 0,37% 0,22%   0,26% 
 0:50-1:00 0,40% 0,10%   0,11%   0,27% 0,51% 0,34% 0,20%   0,24% 
 1:00-1:10 0,43% 0,04% 0,83% 0,11% 0,33% 0,21% 0,61% 0,20% 0,15% 0,80% 0,19% 
 1:10-1:20 0,38% 0,04%   0,07%   0,20% 0,61% 0,17% 0,14% 0,80% 0,17% 
 1:20-1:30 0,38% 0,02%   0,04%   0,18% 0,41% 0,20% 0,13% 1,60% 0,16% 
 1:30-1:40 0,33% 0,04%   0,04% 0,16% 0,17% 0,41% 0,14% 0,12% 1,60% 0,15% 
 1:40-1:50 0,35% 0,04%   0,04% 0,16% 0,16% 0,41% 0,17% 0,11% 1,60% 0,14% 
 1:50-2:00 0,28% 0,04%   0,04% 0,16% 0,16% 0,41% 0,14% 0,10% 1,60% 0,13% 
 2:00-2:10 0,18% 0,04%       0,12% 0,51% 0,06% 0,06% 0,80% 0,09% 
 2:10-2:20 0,18% 0,04%       0,11% 0,41% 0,06% 0,05% 0,80% 0,09% 
 2:20-2:30 0,13% 0,04%       0,11% 0,51% 0,06% 0,05% 0,80% 0,09% 
 2:30-2:40 0,13% 0,04%       0,10% 0,51%   0,05%   0,08% 
 2:40-2:50 0,15% 0,02%       0,10% 0,51%   0,04%   0,07% 
 2:50-3:00 0,08% 0,02%       0,10% 0,51%   0,04%   0,07% 
 3:00-3:10 0,05% 0,02%       0,08% 0,51%   0,03%   0,06% 
 3:10-3:20 0,08% 0,02%       0,08% 0,51%   0,04%   0,06% 
 3:20-3:30 0,08% 0,02%       0,08% 0,51%   0,03%   0,06% 
 3:30-3:40 0,05% 0,02%       0,08% 0,51% 0,03% 0,03%   0,06% 
 3:40-3:50 0,05% 0,02%       0,07% 0,41%   0,03%   0,05% 
 3:50-4:00 0,05% 0,02%       0,07% 0,41%   0,02%   0,05% 
 4:00-4:10 0,08% 0,02%       0,07% 0,41%   0,03%   0,05% 
 4:10-4:20 0,05% 0,02%       0,06% 0,41%   0,03%   0,05% 
 4:20-4:30 0,05% 0,02%       0,07% 0,41%   0,03%   0,05% 
 4:30-4:40 0,05% 0,02%       0,06% 0,20%   0,02%   0,04% 
 4:40-4:50 0,05% 0,02%       0,06% 0,20%   0,02%   0,04% 
 4:50-5:00 0,05% 0,02%   0,02%   0,06% 0,20%   0,03%   0,04% 
 5:00-5:10 0,08% 0,02%   0,02%   0,06% 0,20%   0,02%   0,04% 
 5:10-5:20 0,05% 0,02%       0,06% 0,20%   0,03%   0,04% 
 5:20-5:30 0,08% 0,02%       0,06% 0,20%   0,03%   0,04% 
 5:30-5:40 0,05% 0,02%       0,05% 0,20% 0,03% 0,03%   0,04% 
 5:40-5:50 0,10% 0,02%   0,02% 0,16% 0,05% 0,10% 0,03% 0,03%   0,04% 
 5:50-6:00 0,10% 0,02%     0,16% 0,05% 0,10% 0,03% 0,03%   0,04% 
Total  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
  Actividad secundaria categorizada  
Sexo Hora Intervalos de 10 minutos 
Cuidados 
personales 
Trabajo 
remunerado Estudios 
Hogar y 
familia 
Trabajo 
voluntario 
y 
reuniones 
Vida social 
y diversión 
Deporte y 
actividades 
al aire libre 
Aficiones e 
informática 
Medios de 
comunicación 
Trayectos y 
empleo del 
tiempo no 
especificado 
Total 
Mujeres  6:00-6:10       0,03% 0,17% 0,05%     0,02%   0,04% 
 6:10-6:20 0,10%     0,03% 0,08% 0,06%     0,02%   0,04% 
 6:20-6:30 0,15%     0,01%   0,05%     0,04%   0,05% 
 6:30-6:40 0,28%     0,04% 0,08% 0,05%   0,04% 0,08%   0,07% 
 6:40-6:50 0,21%     0,06%   0,05%   0,04% 0,10%   0,07% 
 6:50-7:00 0,26%     0,13% 0,08% 0,05%   0,04% 0,15%   0,10% 
 7:00-7:10 0,23% 0,05%   0,21% 0,08% 0,07%     0,23% 0,74% 0,14% 
 7:10-7:20 0,28%     0,18% 0,08% 0,08%   0,04% 0,31%   0,18% 
 7:20-7:30 0,36%     0,26% 0,08% 0,08%   0,11% 0,37%   0,21% 
 7:30-7:40 0,36%     0,33% 0,25% 0,09%   0,04% 0,46% 0,37% 0,25% 
 7:40-7:50 0,34% 0,05% 0,73% 0,33% 0,17% 0,12%   0,04% 0,52%   0,29% 
 7:50-8:00 0,54%     0,37% 0,17% 0,13%   0,07% 0,50%   0,29% 
 8:00-8:10 0,70%     0,55% 0,08% 0,14%   0,18% 0,56%   0,34% 
 8:10-8:20 0,64%     0,66% 0,08% 0,18%   0,18% 0,61% 0,37% 0,38% 
 8:20-8:30 0,85%   0,73% 0,81% 0,33% 0,21%   0,18% 0,68% 0,74% 0,44% 
 8:30-8:40 0,77% 0,10%   0,77% 0,50% 0,22% 0,12% 0,14% 0,75%   0,47% 
 8:40-8:50 0,77%   0,73% 0,73% 0,41% 0,26% 0,12% 0,22% 0,78% 0,37% 0,50% 
 8:50-9:00 0,64%     0,66% 0,66% 0,26% 0,12% 0,29% 0,80% 0,37% 0,50% 
 9:00-9:10 0,77% 0,15% 0,73% 0,58% 0,99% 0,31%   0,29% 0,89%   0,56% 
 9:10-9:20 0,85% 0,10% 0,73% 0,74% 0,91% 0,33%   0,43% 0,99%   0,62% 
 9:20-9:30 0,80% 0,15% 0,73% 0,69% 0,99% 0,37% 0,24% 0,18% 1,04% 0,37% 0,65% 
 9:30-9:40 0,80% 0,25% 0,73% 0,71% 1,41% 0,40% 0,12% 0,25% 1,06% 0,37% 0,68% 
 9:40-9:50 0,70% 0,15%   0,78% 1,57% 0,42% 0,12% 0,39% 1,08% 1,12% 0,70% 
 9:50-10:00 0,62% 0,15%   0,76% 1,41% 0,42%   0,29% 1,14% 0,74% 0,72% 
 10:00-10:10 0,49% 0,40%   0,94% 1,74% 0,45% 0,24% 0,47% 1,11%   0,74% 
 10:10-10:20 0,34% 0,35%   0,91% 1,74% 0,48% 0,36% 0,32% 1,11% 0,37% 0,75% 
 10:20-10:30 0,62% 0,20% 0,73% 0,95% 1,74% 0,48% 0,24% 0,36% 1,18%   0,78% 
 10:30-10:40 0,64% 0,40% 0,73% 1,07% 1,66% 0,50% 0,48% 0,39% 1,17%   0,80% 
 10:40-10:50 0,72% 0,35% 1,46% 1,07% 1,74% 0,53% 0,60% 0,39% 1,17% 0,74% 0,82% 
 10:50-11:00 0,82% 0,35% 1,46% 1,08% 1,82% 0,52% 0,48% 0,57% 1,15% 0,74% 0,81% 
 11:00-11:10 0,85% 0,25%   1,25% 1,99% 0,61% 0,96% 0,75% 1,09% 0,37% 0,85% 
 11:10-11:20 0,85% 0,15%   1,28% 1,99% 0,63% 1,08% 0,86% 1,08% 0,37% 0,86% 
 11:20-11:30 0,85% 0,20%   1,17% 1,82% 0,65% 1,43% 0,93% 1,09%   0,86% 
 11:30-11:40 0,57% 0,20%   1,09% 1,74% 0,63% 1,55% 0,72% 1,04%   0,82% 
 11:40-11:50 0,62% 0,25%   1,15% 1,82% 0,63% 1,31% 0,68% 1,05% 0,37% 0,83% 
 11:50-12:00 0,67% 0,30%   1,09% 2,07% 0,65% 1,19% 0,65% 1,05%   0,84% 
 12:00-12:10 0,62% 0,30% 0,73% 1,22% 2,07% 0,67% 0,96% 0,50% 1,00%   0,84% 
 12:10-12:20 0,52% 0,40%   1,35% 1,74% 0,70% 0,96% 0,75% 1,03%   0,87% 
 12:20-12:30 0,41% 0,35%   1,40% 1,74% 0,71% 0,84% 0,90% 1,02% 0,37% 0,88% 
 12:30-12:40 0,52% 0,61%   1,34% 1,57% 0,74% 1,31% 0,72% 1,03% 0,74% 0,89% 
 12:40-12:50 0,52% 0,61%   1,40% 1,74% 0,74% 1,43% 0,65% 1,02% 0,37% 0,90% 
 12:50-13:00 0,52% 0,71%   1,42% 1,74% 0,77% 1,31% 0,65% 1,04% 0,74% 0,92% 
 13:00-13:10 0,88% 2,07%   1,58% 1,66% 0,85% 1,19% 0,61% 1,12% 0,37% 1,02% 
 13:10-13:20 0,62% 2,02%   1,51% 1,82% 0,88% 1,08% 0,54% 1,14% 0,37% 1,03% 
 13:20-13:30 0,88% 2,53%   1,56% 1,82% 0,92% 1,08% 0,54% 1,20%   1,09% 
 13:30-13:40 0,90% 3,54% 0,73% 1,46% 1,41% 1,01% 0,84% 0,68% 1,22%   1,14% 
 13:40-13:50 0,70% 3,64% 0,73% 1,41% 1,32% 1,04% 0,96% 0,72% 1,24% 0,74% 1,16% 
 13:50-14:00 0,82% 4,04% 0,73% 1,30% 1,16% 1,11% 1,08% 0,57% 1,29% 1,12% 1,21% 
 14:00-14:10 1,21% 7,07%   1,05% 0,91% 1,34% 0,72% 0,57% 1,55% 1,12% 1,44% 
 14:10-14:20 0,88% 7,28%   1,06% 0,83% 1,44% 0,84% 0,72% 1,57% 1,49% 1,49% 
 14:20-14:30 1,08% 7,18%   0,96% 0,58% 1,52% 0,72% 0,65% 1,63% 0,74% 1,55% 
 14:30-14:40 0,80% 7,28%   0,94% 0,66% 1,59% 0,60% 0,57% 1,63% 0,74% 1,58% 
 14:40-14:50 0,82% 6,87% 0,73% 0,89% 0,66% 1,59% 0,48% 0,61% 1,54% 0,37% 1,53% 
 14:50-15:00 0,85% 6,37% 0,73% 0,78% 0,66% 1,58% 0,48% 0,68% 1,48% 1,49% 1,50% 
 15:00-15:10 0,77% 5,10% 0,73% 0,76% 0,66% 1,47% 0,48% 0,57% 1,40% 1,12% 1,39% 
 15:10-15:20 0,70% 4,60% 0,73% 0,83% 0,50% 1,44% 0,36% 0,82% 1,33% 0,74% 1,35% 
 15:20-15:30 0,67% 4,19% 0,73% 0,83% 0,41% 1,43% 0,36% 0,86% 1,28% 0,37% 1,32% 
 15:30-15:40 0,52% 3,08% 0,73% 0,81% 0,50% 1,30% 0,36% 1,00% 1,10% 0,37% 1,18% 
 15:40-15:50 0,52% 2,78% 1,46% 0,83% 0,58% 1,22% 0,36% 1,00% 1,01% 0,37% 1,10% 
 15:50-16:00 0,44% 2,53% 1,46% 0,83% 0,58% 1,18% 0,36% 0,75% 0,95%   1,05% 
 16:00-16:10 0,80% 1,21% 1,46% 0,91% 0,75% 1,05% 0,24% 1,29% 0,84% 0,37% 0,96% 
 16:10-16:20 0,88% 1,01% 1,46% 0,94% 0,83% 1,04% 0,24% 1,29% 0,84% 1,49% 0,95% 
 16:20-16:30 0,75% 0,96% 1,46% 0,98% 0,75% 1,05% 0,36% 1,29% 0,82% 0,74% 0,95% 
 16:30-16:40 0,70% 0,66% 2,19% 1,10% 0,75% 1,03% 0,60% 1,43% 0,78% 0,37% 0,93% 
 16:40-16:50 0,62% 0,71% 2,19% 1,17% 0,75% 1,01% 0,72% 1,40% 0,77% 0,37% 0,93% 
 16:50-17:00 0,88% 0,51% 2,19% 1,21% 0,83% 1,01% 0,84% 1,36% 0,77%   0,93% 
 17:00-17:10 0,80% 0,10% 1,46% 1,22% 1,08% 1,10% 1,55% 1,47% 0,78% 0,37% 0,98% 
 17:10-17:20 0,95% 0,10% 1,46% 1,33% 1,32% 1,15% 1,67% 1,58% 0,76% 1,12% 1,01% 
 17:20-17:30 0,80% 0,15% 1,46% 1,36% 1,49% 1,20% 2,39% 1,65% 0,76% 0,74% 1,04% 
 17:30-17:40 1,11% 0,25% 1,46% 1,39% 1,32% 1,22% 2,51% 1,58% 0,77% 0,37% 1,06% 
 17:40-17:50 1,29% 0,10% 0,73% 1,38% 1,41% 1,24% 2,87% 1,68% 0,75% 0,74% 1,07% 
 17:50-18:00 1,29% 0,15% 0,73% 1,36% 1,41% 1,23% 2,63% 1,61% 0,74% 1,49% 1,06% 
 18:00-18:10 1,47% 0,10% 1,46% 1,37% 1,90% 1,31% 2,87% 1,40% 0,76% 1,12% 1,11% 
 18:10-18:20 1,57% 0,05% 1,46% 1,38% 1,74% 1,38% 2,87% 1,40% 0,74% 0,37% 1,13% 
 18:20-18:30 1,55% 0,05% 1,46% 1,27% 1,57% 1,43% 2,87% 1,08% 0,73%   1,14% 
 18:30-18:40 1,44% 0,15% 1,46% 1,30% 1,24% 1,46% 3,11% 0,93% 0,73%   1,16% 
 18:40-18:50 1,34% 0,10% 2,19% 1,19% 1,49% 1,46% 2,99% 1,04% 0,72% 0,37% 1,15% 
 18:50-19:00 1,34%   2,19% 1,17% 1,66% 1,42% 2,75% 0,93% 0,73%   1,12% 
 19:00-19:10 1,31% 0,10% 1,46% 1,11% 1,41% 1,38% 2,27% 1,08% 0,74%   1,10% 
 19:10-19:20 1,34% 0,10% 2,19% 1,07% 1,24% 1,39% 2,27% 1,22% 0,73% 0,37% 1,10% 
 19:20-19:30 1,29% 0,10% 2,19% 1,17% 1,32% 1,38% 2,39% 1,22% 0,71% 1,49% 1,10% 
 19:30-19:40 1,39% 0,10% 1,46% 1,10% 0,99% 1,35% 2,39% 1,18% 0,73% 1,12% 1,09% 
 19:40-19:50 1,31% 0,10% 1,46% 1,05% 0,83% 1,33% 2,39% 1,25% 0,71% 1,12% 1,07% 
 19:50-20:00 1,42% 0,05% 1,46% 1,04% 0,75% 1,32% 2,27% 1,36% 0,75% 0,37% 1,08% 
 20:00-20:10 1,39% 0,10% 1,46% 1,11% 0,75% 1,27% 1,55% 1,08% 0,86% 0,74% 1,09% 
 20:10-20:20 1,19% 0,10% 0,73% 1,17% 0,83% 1,26% 1,43% 1,18% 0,90% 1,12% 1,10% 
 20:20-20:30 1,37% 0,10%   1,17% 0,91% 1,26% 1,31% 1,29% 0,94% 1,12% 1,12% 
 20:30-20:40 1,19% 0,05%   1,13% 0,66% 1,29% 1,31% 1,04% 1,02% 0,74% 1,15% 
 20:40-20:50 1,39% 0,05% 0,73% 1,05% 0,83% 1,30% 1,19% 0,82% 1,03% 1,49% 1,16% 
 20:50-21:00 1,47% 0,05% 0,73% 1,09% 0,91% 1,29% 1,08% 0,65% 1,09% 0,74% 1,18% 
 21:00-21:10 1,57% 0,15% 0,73% 0,95% 0,41% 1,35% 0,84% 0,79% 1,39% 0,74% 1,31% 
 21:10-21:20 1,37% 0,15% 0,73% 0,93% 0,41% 1,36% 0,60% 0,90% 1,38% 1,12% 1,31% 
 21:20-21:30 1,68% 0,20% 0,73% 0,88% 0,50% 1,37% 0,60% 0,82% 1,45% 1,12% 1,34% 
 21:30-21:40 1,57% 0,15% 0,73% 1,00% 0,25% 1,36% 0,48% 0,68% 1,38% 0,37% 1,31% 
 21:40-21:50 1,13% 0,15% 0,73% 0,90% 0,33% 1,34% 0,48% 0,97% 1,34%   1,27% 
 21:50-22:00 1,37% 0,10% 0,73% 0,83% 0,41% 1,31% 0,36% 1,08% 1,33% 1,12% 1,26% 
 22:00-22:10 1,26% 0,15% 0,73% 0,86% 0,50% 1,23% 0,24% 1,40% 1,20% 2,60% 1,18% 
 22:10-22:20 1,13% 0,15% 0,73% 0,78% 0,25% 1,22% 0,24% 1,25% 1,21% 2,97% 1,17% 
 22:20-22:30 1,16% 0,15% 0,73% 0,68% 0,25% 1,20% 0,24% 1,43% 1,14% 2,60% 1,13% 
 22:30-22:40 0,95% 0,05% 2,19% 0,63% 0,33% 1,09% 0,24% 1,79% 1,00% 2,60% 1,02% 
 22:40-22:50 0,90% 0,05% 2,19% 0,63% 0,17% 1,07% 0,36% 2,08% 0,88% 4,46% 0,97% 
 22:50-23:00 0,95% 0,05% 1,46% 0,68% 0,17% 1,00% 0,36% 2,26% 0,80% 4,46% 0,90% 
 23:00-23:10 1,01%   1,46% 0,54% 0,25% 0,88% 0,24% 2,22% 0,63% 4,46% 0,77% 
 23:10-23:20 0,80%   1,46% 0,54% 0,25% 0,86% 0,24% 2,15% 0,60% 3,35% 0,74% 
 23:20-23:30 0,90%   1,46% 0,50% 0,25% 0,81% 0,24% 2,19% 0,55% 4,09% 0,71% 
 23:30-23:40 0,85% 0,10% 2,19% 0,38% 0,41% 0,68% 0,36% 1,76% 0,49% 3,35% 0,60% 
 23:40-23:50 0,82% 0,10% 2,19% 0,39% 0,33% 0,65% 0,24% 1,72% 0,45% 3,35% 0,57% 
 23:50-0:00 0,82% 0,10% 1,46% 0,30% 0,25% 0,56% 0,36% 1,61% 0,38% 2,60% 0,49% 
 0:00-0:10 0,59% 0,05% 2,19% 0,19% 0,25% 0,42% 0,36% 0,93% 0,27% 1,12% 0,35% 
 0:10-0:20 0,44% 0,05% 2,92% 0,16% 0,17% 0,38% 0,48% 0,93% 0,25% 0,74% 0,32% 
 0:20-0:30 0,44% 0,05% 2,19% 0,13% 0,08% 0,36% 0,24% 0,93% 0,20% 0,74% 0,29% 
 0:30-0:40 0,49%   2,19% 0,10% 0,08% 0,30% 0,36% 0,68% 0,17% 1,12% 0,24% 
 0:40-0:50 0,34%   1,46% 0,08% 0,08% 0,28% 0,36% 0,68% 0,16% 1,12% 0,23% 
 0:50-1:00 0,31%   1,46% 0,09% 0,08% 0,26% 0,36% 0,65% 0,14% 1,86% 0,21% 
 1:00-1:10 0,39%   0,73% 0,04%   0,21% 0,24% 0,43% 0,11% 1,12% 0,16% 
 1:10-1:20 0,34%   0,73% 0,05% 0,08% 0,19% 0,36% 0,43% 0,10% 1,49% 0,15% 
 1:20-1:30 0,39%   0,73% 0,06%   0,18% 0,24% 0,39% 0,09% 1,49% 0,14% 
 1:30-1:40 0,39%   0,73% 0,06%   0,14% 0,48% 0,32% 0,08% 0,37% 0,12% 
 1:40-1:50 0,34%     0,07%   0,13% 0,36% 0,36% 0,07% 0,37% 0,11% 
 1:50-2:00 0,28% 0,05%   0,06%   0,13% 0,36% 0,29% 0,07%   0,11% 
 2:00-2:10 0,26% 0,10%   0,03%   0,10% 0,24% 0,14% 0,03%   0,07% 
 2:10-2:20 0,26% 0,10%   0,01%   0,09% 0,24% 0,11% 0,03%   0,07% 
 2:20-2:30 0,23% 0,10%   0,02%   0,09% 0,36% 0,11% 0,03% 0,37% 0,07% 
 2:30-2:40 0,23% 0,05%   0,01%   0,08% 0,36% 0,11% 0,02%   0,06% 
 2:40-2:50 0,18% 0,05%   0,01%   0,08% 0,36% 0,07% 0,02%   0,06% 
 2:50-3:00 0,15% 0,05%   0,01%   0,08% 0,36% 0,11% 0,02%   0,06% 
 3:00-3:10 0,15% 0,05%   0,01%   0,07% 0,24% 0,11% 0,02%   0,05% 
 3:10-3:20 0,10% 0,10%   0,01%   0,07% 0,24% 0,04% 0,02%   0,05% 
 3:20-3:30 0,08% 0,10%   0,01%   0,07% 0,12% 0,04% 0,02%   0,04% 
 3:30-3:40 0,05% 0,05%   0,01%   0,07% 0,12% 0,04% 0,02%   0,04% 
 3:40-3:50 0,05% 0,05%       0,06% 0,12% 0,04% 0,02%   0,04% 
 3:50-4:00 0,05% 0,05%   0,01%   0,06% 0,24% 0,04% 0,02%   0,04% 
 4:00-4:10 0,03%         0,06% 0,12% 0,04% 0,01%   0,04% 
 4:10-4:20 0,03%         0,06% 0,12%   0,01%   0,04% 
 4:20-4:30 0,03%         0,06% 0,12%   0,01%   0,03% 
 4:30-4:40 0,05%         0,06%     0,01%   0,04% 
 4:40-4:50 0,03%         0,06%     0,01%   0,03% 
 4:50-5:00 0,03%     0,01%   0,06%     0,01%   0,04% 
 5:00-5:10 0,05%         0,06%     0,01%   0,03% 
 5:10-5:20 0,03%         0,06%     0,01%   0,03% 
 5:20-5:30 0,03%         0,06%     0,01%   0,03% 
 5:30-5:40 0,03%         0,05%     0,01%   0,03% 
 5:40-5:50 0,03%         0,05%     0,01%   0,03% 
 5:50-6:00 0,03%     0,02%   0,05%     0,01%   0,03% 
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 
 
